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Legnagyobb beszám olója  
a m agyar tudom ányos m unkásságnak
A természet-, orvos-, műszaki- és mezőgazdaságtudományi
országos kongresszus munkálatai.
(1926. évi január 3—8.)
Szerkesztette:
GORKA SÁNDOR
A nagy 4° alakú 738 lapra terjedő mű ára 32  pengő.
A z e ls ő  rendszeres m orfológiai kézik önyv
A  földfelszín  form áinak ismertetése«
írta:
CHOLNOKYJENŐ
a budapesti egyetem tanára
169 ábrával.
Ara 12 pengő.
N élkülözhetetlen  k ézik önyv  a tudom ányos  
k örök  és a m űvelt közön ség  szám ára!
A leíró földrajz alapvonalai.
írta:
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II. kötet: Tengerentúli világrészek.
A két kö te t á r a : fűzve 28  pengő, vászonkötésben 3 6  pengő.
Részletfizetésre is szállítja a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
Budapest, VIII. kerület, Múzeum-kőrút 6. szám. Gólyavár.
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KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT, BUDAPEST VIII, ESZTERHÁZY*UTCA 14-16.
Királyi M agyar Egyetemi Nyomda Bndapest. — Főigazgató. D r. Czakó Elemér.
V  1
ELŐSZÓ
M ikor T ársu latunk  választm ánya az 1927. évre 
szóló Évkönyv kiadását elhatározta, az a gondolat 
vezette, hogy ezzel is szorosabbra fűzze a T ársu la t 
és tagjai között a kapcsolatokat. Tagjaink ebből a 
kis kötetből világos képet kapnak a T ársu la t 
céljai, eszközei és szervezete felől, m egism erhetik 
belőle T ársulatunk vezetőségét és tisz tikará t, vala­
m int azt a kultúrm unkát is, m elyet a T ársu la t 
fennállása, 1841. óta végzett. A  harm adik  25 eszten­
dőnek a története , Ilosvay Lajos elnök úr tollából, 
még mélyebb bepillantást enged a T ársu la t m ű­
helyébe. *
Az Évkönynek kiadását T ársulatunk kedvező 
fogadtatás esetén rendszeresíteni óhajtja . A minden 
év végén megjelenő Évkönyv T ársulatunk ügyein 
kívül behatóan foglalkozna az elm úljt és eljövendő 
év nevezetesebb term észettudom ányi esem é­
nyeivel, mozgalmaival, eredm ényeivel, a lefolyt 
és tervezett kongresszusokkal, gyűlésekkel, kö­
zölné az elhúnyt term észettudósok nekrológját, 
ism ertetné a fontosabb hazai tudom ányos in téz­
m ényeinket, a naptári részben pedig jelezné a
* Ez a cikk eredetileg a 75 esztendős fennállás alkal­
mából kiadandó, de a nehéz gazdasági viszonyok miatt kiadásra 
nem került Emlékkönyvbe volt j^zánva.
1 *
periodikusan ism étlődő term észeti (csillagászati, 
állat- és növényéleti stb.) jelenségek bekövet­
kezését.
M ikor az 1927. évre szóló Évkönyvet átad juk  
Tagjainknak, kérjük  őket, fogadják azzal a 
szeretettel, amellyel mi ezt a szerény kö te tet 
ú tjá ra  bocsátottuk.
Budapest, 1926. decem ber hó.
Dr. Gombocz Endre
első titkár.
N A P T Á R I  RÉSZ.
6J a n u á r i u s
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1927 31 nap
1 Szó. Ú jé v Ú jév
2 V as.  I B  J éz  sz n B. Á b e l H old változások  :
3 Hétfő Genov, sz. Benjamin ®  Ú jhold  3-án 21 óra 28 perc.
4 Kedd Titusz pk. Leona 2>) Első negyed 10*én 15 óra
5 Szer. Telesz.p.vt. Simon 43 perckor
6 C süt V ízk er esz t V ízk er es z t ( J )  H oldtölte 17-én 22 óra 27 perc.
7 Pént. Lucián v t .f Attila @ U tolsó negyed 26«án 3 óra
8 Szom. Szever Szörény 5 perckor.
9 V as. B . I . J u l v t . B - 1. Maré.
10 Hétfő Vilmos pk. Melánia G yűrűs napfogyatkozás :
11 Kedd Higin p. vt. Ágota 3«án, 20 óra 22 perckor
12 Szer. Árkád vt. Ernő (világidőben). N álunk nem lát«
13 Csüt. B. Veronika Vidor ható.
14 Pént. , Hilár pk. f Bódog
15 Szom. Rem.sz. Pál Lóránt A  Nap földközelben :
16 V as. B  2. Ma. p. B 2 G u s z t . 3»án, 3 órakor.
17 Hétfő Antal ap. Antal
18 Kedd Piroska sz. Piroska
19 Szer. Kanut kir. Sára
20 Csüt. Fáb., Seb. Fáb., Seb.
21 Pént. Ágn.sz. vt. f Ágnes
22 Szom. Vince vt. Artur
23 V a s . B 3 P . R a i . B. 3. Zelm.
24 Hétfő Timót pk. Tádé
25 Kedd Pál ford. Pál ford. Izraelita naptár.
26 Szer. Polikár. pk. Vanda Jan. 1 Theb. 27 S. Vaéra
27 Csüt. Aranysz. J. Lothár 4 — Sebat 1 Ros Rhodes
28 Pént. B. Margit f Károly 8 =  5 S. Bo.
29 Szom. Szál. Fér. p. Adél 15 =  12 S. Besalakh 
18 15 Fák ünnepe
30 V a s . I B .T M á .sz . B. 4. Márt. 22 r= 19 S. lithro
31 Hétfő Nolaskói P. Virgilia 29 =  26 S. M ispatim










A  N ap
kelte 1 nyugta
A  H old
kelte nyugta
Budapesten középeurópai időben 1927 31 nap
1 8 31 7 32 16°3 450 14°9
2 8 32 7 32 1604 6°o 1 4 51 B o ly g ó k i
3 8 33 7 32 1605 708 1541 Merkur  a Sagittarius csillag-
4 8 34 732 1606 8 08 1643 képen vonul keresztül. A hó
5 b35 732 16°7 8 58 l 7 5í elején rövid ideig m int hajnal-
6 836 7 32 16°8 940 1914 csillag lá tható . 2»án 17 órakor
7 837 732 16°9 1004 2032
együttállásban a H olddal. — 
Venus  a C apricornus csillag»
8 838 732 1610 IO42 2145 képen keresztül halad. Alkony«
9 8 40 7 31 1644 1107 2308 csillag. 4»én 17 ó rakor együtt-
10 8 42 7 31 1613 1182 _ állásban a H olddal. — Mars
11 8 44 730 1614 1156 0 24
az Aries csillagképben tartóz­
kodik. Á tlagban reggel 2 óra?
12 8 45 730 1615 1222 440 kor nyugszik. 12«én 3 órakor
13 847 729 1617 1254 253 együttállásban a H olddal. —
14 8 49 729 1618 1323 4O6 Jupiter  az A quarius csillag»
15 8 50 729 1619 14°7 544
képben tartózkodik , átlag este 
7 órakor nyugszik. 6-án 23 óra«
16 852 728 1 6 20 14§5 617 k o r együttállásban a Hold»
17 855 727 1622 1551 711 dal. — Saturnus  reggel 4 óra
18 8 57 726 1 6 23 1653 756 táján kel. 28»án 14 órakor
19 9°° 725 1 6 25 1 7 56 834 együttállásban a H olddal.
20 9C2 724 1626 19°° 9 05
21 9°5 723 1 6 28 2004 93°
22 9°7 722 1629 2 i° 8 9S2
23 9Ö9 722 1631 2 2 u 1 0 44
24 911 721 1032 2 3 13 1 0 34
25 913 720 1633 — 1054
26 916 719 1635 016 l l 42
27 919 71s 1037 422 1485
28 921 717 1 6 38 2 29 1 2 04
29 924 716 1 6 40 338 1 2 40
30 926 715 1 6 41 446 1325
31 929 714 1 6 43 550 I422
F e b r  u á r i  u s
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1927 28 nap
1 Kedd Ign. pk. vt. Ignác
2 Szer. G y erty a sz . Karolin H o ld v á lto zá so k :
3 Csüt. Bal. pk. vt. Balázs ^ Ú jhold  2-án, 9 óra 54 perc. 
2 )  Első negye 9-én. 0 óra 54 
perckor.
4 Pént. Kor. And. f Ráhel
5 Szóm. Ágota Ágota
6 V as. B. 5. D ór. B . 5- D ór. ( J )  H oldtölte 16*án, 17 ó 'a  18
7 Hétfő Romual. ap. Tód., Rikh. perckor.(& U tolsó negyed 24*én, 21 óra
8 Kedd Máth. sz. J. Aranka 42 perckor.
9 Szer. Alex C. pk. Abigail
10 Csüt. Skolaszt. sz. Elvira
11 Pént. M.lurd. m. f Bert., Dezs.
12 Szom. Szer. r. 7 al. Lidia, Ad.
13 V as. H e tv e n , v. B . E lla
14 Hétfő Bálint vt. Bálint
15 Kedd Fausztin vt. Fausztin
16 Szer. Jul. sz. vt. Julianna
17 Csüt. Don. pk. vt. Donát
18 Pént. Simon pk. f Konrád
19 Szom. Konrád Zsuzsánna
20 V as. H a tv a n , v. B  Álra. A l.
21 Hétfő Eleonóra Eleonóra
22 Kedd Péter székf. Gerzson Izraelita naptár.
23 Szer. Dám. P. pk. Alfréd
24 Csüt. Mátyás ap. Mátyás Febr. 3 =  A dar 1 Ros Rhodes 5 =  3 S. Therum a
25 Pént. Géza vt. f Géza 1 2 =  10 S. Therave
26 Szom. Kort. sz. M. Sándor 1 6 =  14 Purim Katan
27 V as. B. F a rs . v. B . Á k os
1 7 =  15 Susan Pur. K. 
19 — 17 S. Ki 1 hiza
28 Hétfő Román Elemér 26 — 24 S. V ajakhel
9Fci b r u á r i u s




JZ< hossza Budapesten középeurópai időben 1927 28 nap
1 9 32 712 1644 6 43 1531
2 935 711 1646 73I 1649 B o ly g ó k :
3 938 710 1648 811 1810 Merkúr  a Capricornus és az
4 94° 709 1649 842 1932 Aquarius csillagképekben tar»
5 9« 708 1651 910 2 0 33 tózkodik. A lkonycsillag. 25«én
6 946 706
704
IG52 9 35 2211 16 ó rako r legnagyobb keleti
7 949 i 1653 9" 2329 rius csillagképben. Alkonycsil»
8 952 703 1655 1026 — lag. 3*án 15 ó rakor együttállás«
9 9 56 7 ° i 1657 1053 0 45 ban a H olddal. — Mars az
10 959 700 1659 1124 157 Aries csillagképből a Taurusba
11 1Q02 658 1700 12°5 3°7
ju t. Á tlagban reggel '/22»kor 
nyugszi*. 9»én 6 órakor együtt»
12 1005 657 17°2 1250 4 11 állásban a H olddal. — Jupiter
13 10" 655 1704 1343 507 az A quarius csillagképben tar»
14 10'1
1014
654 17" I 4 4 3 555
634
tózkodik. N apnyugta után rö»
15 652 17" 1545 kor együttállásban a Holddal.
16 1 0 18 6 "
cc0L—H 1 6 51 705 — Saturnus  reggel 2 óra körül
17 1022 648 1710 1754 733 kel 3»án 18 órakor együttállás«
18 1 0 25 646 1711 1857 755 ban a H olddal.
19 1Q2S 645 1713 20" 816
20 1 0 31 644 I7 1 5 2 1 02 835
21 1 0 34 642 1716 22" 855
22 1057 640 1717 2310 914
23 IO 41 638 I 7 1 9 — 9 87
24 IO 48 630 1721 Q15 lO 03
25 1048 6 35 1723 122 1 0 34
26 1 0 51 633 1724 228 1104
27 1054 631 1725 332 12°4
28 1 0 57 6 29 1726 43I 1 3 ° 3
10




naptár naptár 1927 31 nap
1 Kedd Albin pk. Albin
2 Szer. Hamv. sz .ff Lujza T avasz kezdetet
3 Csüt. Kunigun. ff! Rornélia
2 ) -én, 15 óra 59 perckor.
4 Pént. Kázmér f f Kázmer
5 Szom. Özséb f t Adorján
6 V as. B. l-In v o c- B - 1 . G ottl. H o ld v á lto zá so k :
7 Hétfő Aqu. T. f f Tamás 9  Ú jhold  3»án, 20 ó a 25 perc





Fran. K. f f  




©  H o ld tö lte  18»án, 11 óra 24 p.
11 Pént. Szilárd f f Aladár U tolsó n gyed 26.-án. 12 óra 
35 perckor.
12 Szom. I.G erg.p .ff Gergely
13 V a s . B . 2. R ém . B 2 K r is t
14 Hétfő Mathild f f Matild
15 Kedd Long. vt. f f Kristóf
16 Szer. Ger. pk. f f Henriette
17 Csüt. Patr. pk. f f Getrud
18 Pént. Sánd. pk. f f Sánd., Ede
19 Szom. József f f József
20 V as.' B  3. O culi B . 3- H ub.
21 Hétfő Ben. ap. f f Benedek
22 Keddi Gén. K at.ff Oktávián
23 Szer. Vikt. vt. f f  Frumenc
24 Csüt. Gáb. fő a .ff Gábor
25 P én t. G y o .B A . Gy. o. B. A.
26 Szom. Manó f f Manó Izraelita naptár.
27 V as. B  4 L aet. B . 4- H ajn . Márc. 5 =  V eadar 1 S. Pék.
28 Hétfői Kap. Ján.ff] Gedeon 12 =  8 S. Vajik.
29 Kedd Auguszta f f Cirill 1 7 =  13 Eszterb.
30 Szer. I Kerény ff) Izidor 18 =  14 Purim.19 — 15 S. Zaw.
31 Csüt. Guidó ap.ff Árpád 26 -  22 S. Sem
i l












A H old 
kelte j nyugta
Budapesten középeurópai időben 1927 31 nap
1 1100 6 27 1727 522 1418
2 1104 025 1729.’ 603 1541 B olygók :
3 H O T 6 24 1731 6 38 1701 Merkur a Pisces csillagkép»
4 l l 10 6 22 1732 707 1825 bői az A quarius felé hátráló





2 1 10 csillag. 70-in 21 ór. kor együtt»
( I 615 173C 2 2 29 Pisees csillagképből az Ariesbe
8 l l 25 6 13 1733 855 2343 ju t. Alkonycsillag. 5«én 11 óra»
9 1128 6 12 1740 9 25 kor együttállásban a Hold*
10 l l 31 6 i o 1744 1 1003 O59 ! dal. — Mars  a T aurus csillag*
11 l l 34 6"8 1742 I 1010 207
képben tartózkodik . Á tlagban 
éjfélkor nyugszik. 9*én 16 óra*
1 2 ! l l 37 6 °o 1743 l l 47 3 ° o kor együttállásban a Hold»
13 l l 41 6°4 1745 1235 355 dal. — Jup i te r  e hónapban
14 l l 43 6°2 1747 1337 435 nem figyelhető meg. — S a tu n
15 1149 559 174t> 1441 509
nus  éjfél táján kel. 24»én 9 óra« 
kor együttállásban a H olddal.
16 1152 558 17.50 1543 537
17 1155 556 1751 1 6 49 6°°
18 H 5 8 5 54 1752 1752 622
19 1 2 02 552 17-54 1855 6 46
20 12°° 549 I7 5 5 1957 659
21 1 2 10 ; 547 I 7 5 7 2100 720
22 1 2 13 545 1758 2 2 07 740
2 3 1 2 16 544 1 8 " 2312 8°5
24 1 2 19 542 18IJ1 — 8 33
25 1 2 23 j 539 18°2 Q18 906
26 1227 537 1 8 °4 122 953
27 1 2 30 535 IS93 220 1 0 48
28 1 2 34 533 1 8 °7 313 l l 53
29 1 1 2 36 532 1808 357 13°8
30 1239 530 1 8 °9 433 1 4 28




Á p r i l i s
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1927 30 nap
1 Pént. Hugó pk. f f Hugó
2 Szom. Paulai F. f f Áron
,3 V as. B . 5. J u d ic . B . 5. K ér. H old változások
4 Hétfő Izidor pk. Izidor 0  Ú jhold 2-án, 5 óra 24 perc*
5 Kedd Ferreri V .ff Vince kor.
6 Szer. Cölesz. p .ff Cölesztin E'ső negyed 9-én, 1 óra 21
7 Csüt B. Her. J. f f Flerman perckor.
8 Pént. Fájd. Sz. f f Lidia perckor.
9 Szom. B. Konr. f f Erhardt U tolsó negyed 24*én, 23 óra
10 V a s B .6 .P a lm . B . 6. Z so lt. 21 perckor.
11 Hétfő I. Leo p. f f Leó
12 Kedd Gyula p. f f Gyula
13 Szer. Hermen, f f Ida
14 Csüt. Nagycs. f f Tibor
15 Pént. Nagyp. f f N a g y p é n t .
16 Szom. Nagysz. f f Lambert
17 V as. B .H u s v . v . H u sv . v a s .
18 H é tf H u sv . h é t. H u sv . hét-
19 Kedd Emma Kocsárd
20 Szer. Tivadar hv. Tivadar
21 Csüt. Anzelm Anzelm
22 Pént. Szótér. Kaj. Szótér
23 Szom. Béla pk. vt. Béla Izraelita naptár.
24 V as. B. 1. Q uas. B . 1 G yőr. Á pr. 2 =  Vead 29 S. Thaszria
25 Hétfő Márk Márk 3 =  Nizan 1 Ros Rhodes 9 =  » 7 S Mezora
26 Kedd Kiüt, Maré. Ervin )6=z 14 A khari M oth
27 Szer. K.Pét.egh.t. Arisztid 1 7 =  H  Passzah 1 n.
28 Csüt. Keresztes P. Valéria 1 8 =  16 Passzah 2 n.
29 Pént. Péter vt. f Lenke, Alb. 2 3 =  21 Passzah 7 n. 24 =  22 Passzah 8 n.
30 Szom. Siennai Kát. Katal., Jak. 3 0 =  28 S. Ked. 1 Perek










kelte nyu -_'ta | kelte nyugta
Budapesten középeurópai időben 1927 30 nap
1 1247 525 1 8 ,a 532 1715
2 1251 5 23 1 8 * i 653 1 8 38 B olygók:
3 1254 521 1815 6 23 20°i Merkur  a Pisces csillag*
4 1251 5 20 1811 651 2123 képben. H ajnalcsillag. 6*án 6
5 1301 öl7 1818 721 2241 órakor együttállásban a Jupi*
6 1304 515 I810 75I 2354 té rre l. — Venus  az Ariesből
7 13°7 513 1820 840
a T aurus csillagképbe kerül. 
A lkonycs llag. 4=én 9 órakor
8 13H ÓH 1822 930 0 59 együttállásban a H olddal. „
9 1314 5 09 1823 1021 153 Mars a Taurusból a Gemini
10 1311 508 1825 1128 238 csillagképbe ju t. (Éjféltáján
11 1320 506 1 8 26 1231 312
nyugszik. 4*én 9 órakor együtt* 
állásban a H olddal. — Jupi ter
12 1323 504 1821 133- 342 reggel %4 táján kel. 28*án 8
13 1321 502 1829 1440 4O6 órakor együttállásban a Hold*
14 1330 5°o 1830 1542 429 dal. „  Saturnus  22 óra körül
15 1334 458 1832 l ő 4« 447
kel. 20 án 13 órakor együtt* 
állásban a H olddal.
16 1 3 3S 456 1834 1753 500
17 1341 454 1835 1853 523
18 1344 452 1836 1 9 58 546
19 1348 450 1838 2104 6°9
20 1351 448 1839 221° 635
21 1354 44c 1840 2316 7O8
22 1357 444 1841 — 5^0
2 3 1400 443 1843 015 839
24 1403 441 1844 107 939
2 5 14°3 440 1846 154 1049
26 14°9 438 1841 231 12°5
27 1413 439 1849 305 1324
28 1416 434 1850 333 I445
29 1419 433 1852 351 l ő 07
30 1422
1
431 1853 422 173°
14
M á j u s
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1927 31 nap
1 V a s.
i
B. 2. M iser B  2 F ü lö p
2 Hétfő Atanáz pk. Zsigmond H o ld v á lto zá so k :
3 Kedd Sz. kér. f. Irma ^  Ú jhold 1-éo, 13 óra 40
4 Szer. József olt. Flórián perckor.
5 Csüt. V. Pius p. Gotthard Első negyed 8=án, 16 óra 27
6 Pént. Ján.ap.ev.f Frida perckor.
(? )  H o ld tö lte  16=án, 20 óra 3 
perckor.7 Szom. B. Gizel.Sz. Napoleon










^  Ú jhold  30sán, 22 óra 6 perc. 
kor.
11 Szer. Mamert pk. Mamertus
12 Csüt. Pongrác vt. Pongrác
13 Pént. Szervác pk. Szervác
14 Szom. Bonifác vt. Bonifác
15 V a s. B. 4. C ant. B  4 Zsófia
16 Hétfő Nép. sz.Ján. Mózes
16 Kedd Paskál hv. Paskál
18 Szer. Venanc vt. Erik
19 Csüt. Cölesztin p. Ivó
20 Pént. Bernardin Bernát 1 •
21 Szom. Bobolai A. Konstantin !
22 V as. B. 5. R o g a t. B . 5- J u lia
23 Hétfő Dezs. p. i -g ^ Dezső
24 Kedd Kér. se. Eszter
25 Szer. VII. G e .'l S Orbán Izraelita naptár.
26 C süt. Á ld . csü t. Á ldozó  cs. Május 3 — Ijar 1 Ros K hoJes
27 Pént. Béda egy.t. Béda 7 =  5 S. Em, 2. Per 9 =  7 Seni böjt
28 Szom. Ágost. pk. Emil 12 =  10 Khamisi böjt
29 V as. B. 6. E x a u . B . 6. M ax- 1 4 =  12 S. Beh. 3 Per.
30 Hétfő Árki Janka Nándor 1 6 =  14 Seni bojt 2 1 — 19 P. Bekh. 4. P.
31 Kedd Angela Petronella 28 =  26 S. Bam. 5. P.
15











A N ap A H old
kelte keltenyugta nyugta
Budapesten középeurópai időben 1 9 2 7  3 1  n a p
1 1 4 2 5 4 2 9 1 8 5 4 4 4 8 1 8 * 2
2 1 4 28 428 1 8 * 6 ö n 2 0 1 1 B olygók:
3 1 4 3 1 4 26 1 8 57 •,549 21*2 Merkur  az Aries csillag*
4 1 4 3 4 4 24 1 8 5 8 6*° 2 2 44 képen keresztül a T aurusba
5 1 4 3 7 4 23 19°° 7 1 8 2 3 44 kerül. A hó elején hajnalcsil«
6 I
I 439  i 422
420
1 9 0 1 8 1 4
O'*
lag. 3 l-én  23 órakor együtt«
7
I 442 1 9 02 9 1 a a Taurus csillagképből a Ge*
8 I 443 419 1 9 0 4 IO 49 l i s mini felé vonul. A lkonycsillag.
9 1 4 4 8 4 n 1 905 1 1 2 5 146 ! 4*én 8 ó rako r eg üttállásban
1 0 1 4 51 415 1906 1 2 29 2 1 3 a H olddal — Mars a G em ini
1 1 1 4 54 414 1 9 ° 8 1 3 * 2 2 * 4 csillagképben tartózkodik . Át« lagban éiiel % 12«kor nyug-
1 2 1457 412 1909 1 4 * 7 2 54 1 szik. — Jup i te r  az Aquarius
1 3 1 5 0 0 4 II 1 9 » lő *9 3 1 s csillagképből a Pisces-be ju t.
1 4 1502 4 IO 1 9 12 I 64* 3 *1 Á tlag reggel ^3 « k o r kel. 25-én
1 5 1 5 0 4 409 1 9 1 * 1 7 4 8 3 * i 0 órakor együttállásban a Hold« dal. Saturnus  este */•£> körül
1 6 1 5 07 407 1 9 14 1990 413 kel, egész éjjel lá tható, 26*án
17 1509 4 O6 1 9 15 2 0 02 438 16 órakor szem benállásban a
18 I 1 5 « 405 1 9 17 2109 509 N appal.
1 9 I 1515 403 1 9 18 2 2 H 5 47
2 0 lő 16 403 1919 2 3 07 6 44
2 1 1 5 18 402 192 0 2 3 55 733
2 2 1 5 21 4 OO 1 9 21 — 8*9
2 3 1 1523 3 59 1922 0 * 4 9 *2
2 4 1526 3 5 8 1924 107 1 1 0 8
25 1528 3 57 1925 135 1226
2 6 1530 S 5 6 1926 1 5 9 1345
2 7 1 5 * 2 3 5 5 1 9 27 2 2 * l ő « 4
2 8 15*4 3 5 5 1929 247 I 6 25
2 9 15*6 3 54 1930 3 4 4 774 6
30 15*7 3 5 * 19*o 344 19°5
31 ; 15*9 3 5 2 19 * 1 4 2 1 2021
I G
J ú n i u s
Róm. kath. ProtestánsINap
naptár naptár 1927 30 nap
1 Szer. Pamfil vt. Jusztin
2 Csüt. Erazmus vt. Anna T eljes  h o ld fogyatk ozás:
3 Pént. Klotild f Klotild 15-én, 8 óra 16 perckor (világ-
4 Szom. K. sz. F er.ff Kér. Ulr. időben). N álunk  nem látható.
5 V as. B P ü n k .v . B P ü n k .v .
6 H étf. P ü n k . hét. P ü n k . hét. T eljes nap fogyatkozást
7 Kedd Róbert hv. Róbert 29-én, 6 óra 27 perckor (világ-
8 Szer. Med. K. f f Medárd időben). N álunk a fogyatkozás részleges.
9 Csüt. Prim, és Fel. Félix
10 Pént. Marg.kir.ff Margit Nyár kezdete :
11 Szom Barnabás f f BarnabásK. 22-én, 11 óra 22 perckor.
12 V as. B. 1. S zh .v . B .S z t h .v .
13 Hétfő Pád. sz. An. Tóbiás H o ld v á lto zá so k :
14 Kedd N. sz. Vazul Vazul "J) Első negyed 7«én, 7 óra 49
15 Szer Vid, Kresc. Vid perckor
16 C süt. Ú rn a p ja Jusztin (? )  H o ld tö lte  15-én, 8 óra 19
17 Pént. Rainer hv. j Laura perckor.(g) U tolsó  negyed 22-én, 11 óra
18 Szom. Efrém Arnold 29 perckor.
19 V as. B  2 G yár. B. 1- G yár £  Ú jhold 2 ’-én, 7 óra 32 perc-
20 Hétfő Szilv. p. vt. Ráfael
21 Kedd Gonz. Alaj. Alajos
22 Szer. Paulin pk. Paulina
23 Csüt. Ediltrud Zoltán
24 Pént. Jézus Szí. f Iván Izraelita naptár
25 Szom Vilmos Vilmos
26 V a s. B  3 J á n .P B  2 J á n -P 4 =  4 S. Nassza 6. P.
27 Hétfő László kir. László 6=  6 Sabouth 1. n.
28 Kedd Irenaeus Arszlán 7 =  7 Sabouth 2. n.
29 Szer . P é t . és  P á l Péter és Pál 1 8 =  18 S. St.-L . 2. P.
30 Csüt. Pál emlék. Pál 25 =  25 S. Kor. 3. P.
17
1 1 5 « 35' 1932 5O5 2129
2 1542 351 I933 ŐSI 2225 B o ly g ó k ;
3 1544 350 iga* 658 2311 Merkur  a Gemini csillag»
4 1543 349 I935 802 2328 képből a Cancer felé halad.







1951 IO'6 016 kor legnagyobb keleti kitéré-
7 1938 1120 039 csillagképen keresztül a Leo«ba
8 1531 348 I939 1225 4OO ju t. A lkonycsillag. 3*án 7
9 1551 348 I 939 1328 118 órakor együttállásban a H old-
10 1552 347 I939 I 431 436 dal. — Mars a Cancer csillag*
11 1554 346 1940 I534 456 képben tartózkodik . Á tlagban 22 órakor nyugszik. 3*án 12
12 1554 346 I 94O 1644 216 ó rako r együttállásban a Hold«
13 1555 346 lg 11 1749 240 dal. — Ju p i te r  a Pisces csil«
14 1556 340 1942 1851 3°8 lagképben tartózkodik . Körül*
15 1556 346 1942 2 0 ° 2 343
belül éjfél táján kel. 22=én 12 
ó rakor együttállásban a Hold*
16 1551 346 1945 2102 429 dal. Saturnus  8 óra táján
17 1551 346 lg 4» 2154 524 nyugszik. 13«án 19 órakor
18 1558 346 I944 2227 629 együ tállásban a H o ld ja i.
19 1558 346 I944 2315 74I
20 1558 346 I944 2 3 4i 858
21 1558 346 I94I _ 1015
22 1559 346 lg 4! 005 1132
23 1558 347 I945 028 1249
24 1558 34I 1945 052 14°7
25 1558 34I lg 45 116 1531
26 1551 348 I945 141 1643
27 1557 348 I945 2‘5 1800
28 1551 348 I945 256 1911
29 1556 349 I945 344 2012
30 1556 349 I945 44I 2103
Évkönyv, 2











kelte  I nyugta
A H o ll  
kelte nyugta
Budapesten középeurópai időben 1 9 2 7  3 0  n a p
18
J ú l i u s
Nap Rom. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1927 31 nap
1 Pént.
1
I Jéz. sz. v. f Tibold
2 Szom. 1 Sarlós B.-A. Ottokár A  nap fö ld távolban  :
3 V a s. B . 4. S z. p. B . 3. K orn . 3*án, 20 órakor.
4 Hétfő Ulrik pk. Ulrik
5 Kedd Zak. A. hv. Enese H old vá ltozások  :
6 Szer. Izaiás prof. Esaiás Első negyed 7*én, 1 óra 53
7 Csüt. Cirill és M. Ciril, Met. perckor.
8 Pént. Erzs. kir. f Teréz (J )  H oldtölte 14-én, 20 óra 23
9 Szom. Veronik. sz. Lukrécia U tolsó negyed 21'én, 15 óra 
43 perckor.10 V a s. B . 5. A m á l. B . 4. A m ál.
11 Hétfő I. Pius p. vt. Lili 0  Ú jhold 28«án, 18 óra 36
12 Kedd Gualb. sz. J. Izabella
13 Szer. Anakl. p.vt. Jenő
14 Csüt. Bonavent. Eörs
15 Pént. Henrik cs. f Henrik
16 Szom. Karm. B. A. Valter
17 V a s. B . 6. E l  hv. B . 5. E le k
18 Hétfő Kamill hv. Frigyes
19 Kedd Paul. Vince Emilia
20 Szer. Jeromos hv. Illés
21 Csüt. Praxed. sz. Dániel
22 Pént. Már. Mag. f Mária Mag.
23 Szom. Apollin. pk. Lenke
24 V a s. B .7 .B .K in . B . 6. K r isz Izraelita naptár.
25 Hétfő Jakab ap. Jakab
26 Kedd Anna assz. Anna Júl. l= T h a m .  I Ro s  Rhodes 2 -  2 S. Khuk. 4. P.
27 Szer. Pantele. vt. Olga 9 =  9 S. Bálák 5. P.
28 Csüt Ince p. vt. Ince 1 6 =  16 S. P inkh. 6. P.
29 Pént. Márta sz. f Márta 1 7 =  17 Tem plom elf. b.
30 Szom. Judit vt. Judit 2 3 =  23 S. M atoth 1. P. 30 = Ab 1 S. Massze 2. P.
Ros Rhodes31
í
V a s. B . 8. L o lg . B . 7. O szk.
19
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j Budapesten középeuiópai időben 1 9 2 7  3 1  n a p
1 1 5 55 1 3 50 1 9  *5 544 2 I 3 *
2 15  54 i  3 « 1 9 « 032 2 2 16 B olygók:
3 1 5 54 3 « 1 9 « 8°o 2 2 « Mer'<ur hátráló  mozgás«
4 1 5 53 3 « 1 9 « 903 2 303 ban. E hónapban nem látható.
3 1 5 52 353 1 9 « 1 0 « 2 3 23 — Kenus a Leo csillagképben
6 1 5 34 3 73 1 9 « 1 1 « 2 3 41 ta tózkodik . A lkonycsillig .
7 1550 353 1 9 « 1 2 « 2 4 0 0
2»án 22 ó rakor legnagyobb 
keleti kitérésében. — Mars a
8 1 5 49 1 354 1 9 « 132 1 Ooo Leo csillagképben ta rtózkodik .
9 1 5 47 355 1 9 « I 426 O20 Átlagban 21 ó rakor nyugszik.
1 0 1 5 46 306 1 9 « 1 5 « Q41 2«án 5 órakor és 30-án 23 óra«
11 1544 3 77 1941 1 6 40 107
kor együttállásban a H o lddal. 
— Jup i ter  a Pisces csillagkép«
1 2 1 5 « 3 38 164° 1 7 « 140 ben tartózkodik . Á tlag  22 óra«
13 1 5 40 359 19*9 1 8 31 2 22 kor kel. 19-én 20órakor együtt»
14 1 5 39 4 OO 1939 1 9 46 313 állásban a H o ld d  1 — S a tu r»
15 1 5 37 4 OI 1938 2033 415 nus kevéssel éjfél után nyug­szik. ll«én  0  ó rakor együtt-
16 1 5 « 402 1938 21« 5 27 állásban a H o lddal.
17 1 5 « 402 1937 2138 6 44
18 1 5 « 403 1936 2210 8 °2
19 1 5 « 4 O4 1933 2 2 33 923
2 0 1528 4 OO 1 9 34 2 2 57 1039
2 1 1 5 « 407 1933 2 3 2 0 l l 77
2 2 1 5 « 4 O8 1 9 « 2347 1314
23 1 5 « 4 O9 193° — 1 4 31
24 1 5 19 4 I I 193° 016 1 5 «
2 5 1 5 « 4 11 I929 053 I648
26 1 5 « 412 1928 137 18°2
2 7 1 5 « 413 1920 2  29 1856
28 1 5 « 4 I 5 1925 330 19«
29 1508 4 I 6 1924 436 2 0 34
30 1505 4 I 8 1923 5 « 2 0 43
31 1503 4 I9 1922 6 51 21°6
2'
20
A u g u s z t u s
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1927 31 nap
1 Hétfő Vas. sz. Pét. Vasas Pét.
2 Kedd Liguri Alf. Leh., Gusz. H old változások  :
3 Szer. István vt. Hermina Első negyed 5*én, 19 óra 5
4 Csüt. Domon. hv. Domonkos perckor.
5 Pént. Hav. B.A. t Oszvald H oldtö lte 13 in , 5 óra 37
6 Szom. Ür színevál. Berta perckor.U tolsó nrgyed 19-én, 20 óra
7 V a s. B 9 K a j h. B .8 . Ib o ly . 55 perckor.
8 Héttő Cirjék vt. László £  Ú jhold  27-én, 2 óra 46 perc*
9 Kedd Román vt. Ernőd kor.
10 Szer. Lőrinc vt. Lőrinc
11 Csüt. Zsuzsán, vt. Tibor
12 Pént. Klára sz. f Klára
13 Szom Ipoly és Ka. Ipoly
14 V a s. B . lO .Özs.v. B . 9 Özséb
15 H étf. N .-B .-A . Mária
16 Kedd Rókus hv. Ábrahám
17 Szer. Jácint hv. Anasztáz
18 Csüt. Ilona csász. Ilona
19 Pént. Lajos pk. f Huba
20 Szó. Sz. I s tv . k. István kir.
21 V as. B . l l .C b .F . B. 10 S ám
22 Hétfő Timót vt. Menyhért
23 Kedd Beniti Fül. Farkas
24 Szer. Bertalan a. Bertalan
25 Csüt. Lajos kir. Lajos
26 Pént. Zefirin p. vt. Izsó Izraelita naptár.
27 Szom. Kalaz. Józs. Gebhárd Aug. 6 =  Ab 8 S. Debarim
7 =  9 Jeruzs. elp. b.28 V as. B 1 2 . Á gos B . l l .Á g o s
29 Hétfő K. Ján. fejv. Ernesztin 1 3 =  15 S. V oetkh. 4. P.
30 Kedd Limai Róza Róza 20 =  22 S. Ekev. 4. P. 2 7 =  29 S. Reéh 5. P.
31 Szer. Rajm. hv. Erika 29 =  Elui 1 Ros Khodes
21










A N ap A H old
keltekelte nyugta nyugta
Budape >ten középeurópai időben 1927 31 nap
1 1500 420 1 9 20 8 ° i 2127
2 14S7 4 2 I 1 9 18 902 2145 B olygók:
3 1 4 5i 422 1 9 16 1005 2 2 05 Merkur  a Cancer és a
4 1451 424 1915 n o s 2 2 23 Leo csillagképben ta rtózkodik .
5 1443 425 1913 1 2 « 2 2 43 H ajnalcsillag. 8»án 13 órakor
6 1446 426 1 9 i2 1316 2 3 08 legnagyobb nyugati kitérésé-
7 1443 428 1 8 « 1 423 2 3 37
ben. _  Venus  a hó elején 
m int alkonycsillag még jól
8 1440 4 29 19°9 1529 — látható , 5-én 16 órakor leg»
9 1438 4 3 O 19°8 1635 0 13 nagyobb fényében. — Mars
1 0 1 4 35 431 1906 1734 100
157
a Leo csillagképben tartóz»
11 1431 4^3 1904 1826 nyugszik. 28*án 17 órakor
12 1428 434 19°2 1907 305 együttállásban a H o ld d a l. —
13 1425 436 1901 1942 422 Jup i te r  a Pisces csillagképben
14 1423 437 I 900 2 0 « 548 vesztegel, á tlagban 20 órakor 
kel. 16»án 2 órakor együtt­
állásban a H o lddal. — Sa tu r*15 1420
438 1 8 58 2036 704
16 1 4 17 439 1856 2 1 ° i 8 24 nus  22 ó rakor nyugszik. 7»én
1 7 1 4 13 4 4 I 1854 2124 944 8 órakor együttállásban a
1 8 141° 442 1852 2145 1103 H olddal.
19 14°6 444 1850 2218 1221
2 0 14°3 445 1848 2252 1337
21 14°° 447 1 8 « 2 3 4 I 453
2 2 1357 448 1845 — 1556
23 1354 449 1843 023 1652
2 4 1351 450 1841 421 173S
2 5 1 3 « 452 1839 223 1815
2 6 1 3 « 453 1 8 « 33O 1845
2 7 1 3 « 455 1836 438 1 9 1 °
2 8 1339 455 1 8 « 544 1931
2 9 1336 456 1832 650 194 9
3 0 1332 458 1830 753 2 0 n8
31 1328 500 1828 857 2 0 27
22
S z e p t e m b e r
Róm. kath. Protestáns
im a p
naptár naptár 1927 30 nap
i Csüt. Egyed Egyed
2 Pént. István kir. f Rebeka Ő sz kezdete ;
3 Szom. Manszv. pk Hilda 24«én, 2 óra 17 perckor.
4 V as. B .13  V i R B . 12. Roz-
3 Hétfő Jusztin,Lőr. Viktor H old vá ltozások  :
6 Kedd Ida Zakariás Első negyed 4--én, 11 óra 45
7 Szer. Kassai vt. Regina perckor.
8 C süt. K is B o l.  A . Mária (V) H oldtölte IN én, 13 óra 54 perckor.
U tolsó negyed 18 án, 4 óra9 Pént. Kláver P. f Ádám
10 Szom. Tol. Miklós Erik 30 perckor.
11 V as. B . 14. P r  J. B . 13-Teod ^  Ú jhold  25=án, 23 óra 11 perckor.
12 Hétfő Mária neve Guidó
13 Kedd Notburg.sz. Ludovika
14 Szer. Sz. kér. fel. Szerénke
15 Csüt. Hétfájd. sz. Nikodém
16 Pént. Kornél p. f Edit
17 Szom. Sz. Fér. seb. Ludmilla
18 V as. B  15.K u J B. 14. T it.
19 Hétfő Januárpk.v. Vilhelmina
20 Kedd Euszták vt. Friderika
21 Szer. Mát. a. K. f f Máté
22 Csüt. Móric vt. Móric
23 Pént. Tekla sz. f f Tekla
24 Szom. Fog. ki. B. f f Gellért Izraelita naptár.
Szept. 3 =  Elül 6 S. Soft 6 P.25 V as. B 1 6 G e l p B .1 5 K le o .
26 Hétfő Cipr és Jusz. Jusztina 10 =  13 S. KiThe. 1 2 P .
27 Kedd! Koz. és De. Adalbert 17 — 20 S. K iTho. 34 P.
28 Szer. Véne. k. vt. Vencel 24 =  27 S. Néz. 5 6 P.
29 Csüt. Mihály főa. Mihály 27 =  Tl.isri 1 5 6 8 8  Újév. 2 8 =  2 Ú jév 2. nap.
30 Pént. Jerom. ea. f Jeromos 29 =  3 Zom G ed
23










A N ap A H old
kelte nyugta kelte nyugta
Budapesten középeurópai időben 1927 30 nap
1 1325 5°i 1826 1000 2058
2 1323 502 1825 1104 2104 B olygók:
3 1320 505 1823 1209 2155 Merkur  a Leo csillagkép»
4 1316 505 1821 1215 2207 bői a V irgo csillagképen ke*
5 1315 5°6 1819 1320 2 2 « resztül halad . Nem észlelhető.
6 1309 508 1817 1425 2 3 39 — Venus a Leo csillagképben
7 1 3 ° g 5°9 1815 1526 —
hátráló  m ozgást végez. A hó 
végén hajnalcsillag. — M ars
8 1302 511 1815 1620 041 a V irgo csillagképben ta rtóz-
9 1259 5!2 1811 1705 154 kodik . Á tlagban este %7*kor
10 1256 51S 1809 1742 314 nyugszik. 26-án 13 órakor
11 1255 574 I8 0 7 I8 I4 436 együttállásban a H o lddal. — Jupiter egész éjjel megfigyel-
12 1248 516 18°s 1841 558 hetö. 12*én 1 órakor együtt-







nus  21 óra körül nyugszik. 
3«án 17 órakor együttállásban
1 2 s9 1759 1957 a H olddal.
16 1256 521 1757 2 0 24 1126
17 1255 522 1755 2057 1 2 42
18 1 2 29 5  24 I7 5 2158 1351
19 1 2 25 525 1850 2 2 24 I450
2 0 1 2 21 527 1748 2 3 20 1 5 40
21 1 2 18 528 1746 — I 6 I 7
2 2 1215 529 1 7 44 O22 I 6 49
2 3 1 2 12 530 1742 126 1715
2 4 12°8 552 1740 232 1736
2 5 12°5 555 1758 338 1756
2 6 1 2 02 554 1736 44I I 8 I 4
2 7 1159 556 I7 5 4 5 47 1855
2 8 1155 557 1752 651 1852
2 9 1152 558 17»o 755 I 9 I I
3 0 1148
1
540 1728 858 1936
24
O k t ó b e r
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1927 31 nap
1 Szom. Rémig pk. Malvin
2 V a s. B. 17. Őr.-a. B . 16. P etr- H old változások  :
3 Hétfő Kandid vt. Helga ^j) Első negyed 4«én, 3 óra 2
4 Kedd Assisi Fér. Ferenc perckor.
5 Szer. Piacid vt. Aurél ( J )  H oldtölte lOsén, 22 óra 15
6 Csüt. Brúnó hv. Brúnó récekor.U tolsó negyed 17sén, 15 óra
7 Pént. Olv. B. A. f Amália 32 perckor.
8 Szom. Magy. N. A. Etelka £  Ú jhold  26«én, 16 óra 37
9 V a s. B . 1 8 D é p . B. 17. B én
perckor.
10 Hétfő Borgia Fer. Gedeon
11 Kedd Piacidia sz. Brigitta
12 Szer. Miks.pk.vt. Miksa
13 Csüt. Ede ki. Kál. Kálmán
14 Pént. Kalli. p. v. f Helén
15 Szom. Teréz sz. Teréz
16 V a s. B . 19. G ál a. B . 18. G ál
17 Hétfő Hedv. assz. Hedvig
18 Kedd Lukács ev. Lukács
19 Szer. Alkant. Pét. Lucius
20 Csüt. Vendel K.J Iténe
21 Pént. Orsoly.sz. f Orsolya
22 Szom. Kordula sz. Előd
23 V as. B .20 .Ig . pt. B .19 .G yön Izraelita naptár.
24 Hétfő Ráfael főa. Salamon O kt. 1 =  T hisri 5 S. Vajelekh
25 Kedd B. Mórp.pk. Blanka 6 =  10Jom . K ippur
26 Szer. Dömöt. vt. Dömötör 8 =  12 S. H aaszinu 
1 1 =  15 Szukkoth 1. n. 
1 2 =  16 Szukkoth2. n.27 Csüt. Szabina vt. Szabina
28 Pént. Sim.és Jud. Sim. és Jud. 18 =  22 Semini azer.
29 Szom. Nárcisz pk. Zenó 1 9 =  23 Szimkh. thor.
B . 21.R.A1. B. 20. K ol.30 V as. 27 =  M ark. 1 Ros. Rhodes
31 Hétfő Fark. pk. f f Ref. eml. 2 9 =  3 S, N oakh.
25
O k t ó b e r
nj 1 A Na p A H oldo- A nap*
c i
‘O palok kelte nyugta kelte nyugta
<
hossza
Budapesten középeurópai időben 1927_ 3 1  n a p
i 1 1 « 5 « 1726 1104 2 0 05
2 1141 5 « I724 1 2 « 2 0 42 B o ly g ó k :
3 I P 7 544 1721 1 3 « 2 1 27 Merkur  Virgo*ból a Libra
4 1134 5 « 1 7 « 14°5 2223 csillagképbe kerül. Alkonycsil»
5 1131 5 47 1 7 « 1453 2329 lag. 18*án 17 órakor legoa»
6 1128 548 1 7 « 1533 _ gy bb keleti kitérésében. _
7
8
1125 5 49 1714 1606 0 «
Venus  a Leo csillagképben 
tartózkodik . A lkonycsillag.1121 5 « 1712 1635 155 18*án 17 órakor legnagyobb
9 1 1 « 553 1 7 « I7 0 I 3 27 keleti kitérésében. — Mars
10 l i u 554 I708 I725 450 a Vjgo csillagképben tartóz-
11 H i o 556 1706 I749 6 14
kodik. N appal ta rtózkodik  az
12 1107 5 « I7 0 4 1 8 « 739
égen s így nem figyelhető meg. 
— Jupiter  körülbelül reggel
1 3  i 1104 558 1702 I 8 47 903 3 órakor nyugszik. 9*én 12
1 4 H O I 559 I700 1925 1 0 24 órakor együttállásban a H o ld -
15 1058 601 1659 2 0 04 1139 dal. — Saturnus  19 óra körül
16 1 0 >‘ 6 °s 1 6 57 21°5 1 2 «
nyugszik. l=én 4 órakor és 
28<án 15 ó rakor együttállásban
17 1051 6°4 1603 2 2 07 1338 a H o lddal.
18 1Q48 6°5 1653 2 3 « I 4 2 I
19 1 0 « 6°6 1651 — I455
2 0 1 0 « 6°8 1 6 « Q20 1521
2 1 1 0 « 61° I 6 47 130 1 5 «
2 2 1 0 ^ 6 « 1 6 « 231 16°8
2 3 1030 613 1 6 « 337 1620
2 4 1 0 27 6 « 1 6 42 440 1639
25 1 0 24 6 « 1 6 « 543 1657
2 6 1021 618 1639 646 I7 1 7
2 7 1 0 « 619 1 6 37 ?51 1740
2 8 1 0 « 621 1636 8 57 18°6
2 9 1012 622 1 6 s4 1 0 « 1 8 «
3 0 1009 623 1632 1105 1923
31 1006 624 163° 1 2 « 2 0 «
26
N o v e m b e r
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1927 30 nap
1 K edd M in d szen t Marianna
2 Szer. Halottak n. Achill H old változások  :
3 Csüt. Hubert pk. Győző Klsó negyed 2«án, 16 óra 16
4 Pént. Bor. Kár. f Rároly perckor.
5 Szom. Imre here. Imre j H oldtölte 9*én, 7 óra 36
6 V as. B  22 L h v B . 21 L én.
perckor.
^  U tolsó negyed 16*án, 6 óra
7 Hétlő Engelbert Rezső 28 perckor.
8 Kedd Gottfried Gottfried j ^  Ú jhold  24sén, 11 óra 9
9 Szer. Tivadar vt. Tivadar perckor.
10 Csüt. Avell. And. Luth. M. sz.
11 Pént. Márt. pk. f Márton
12 Szom. Márt. p. vt. Jónás
13 V as. B 2 3 .K .S Z B  22- Szán .
14 Hétfő Jozafát vt. Klement
35 Kedd Gertrud sz. Lipót
16 Szer. Ödön pk. Othmár
17 Csüt. Csőd. Ger. Hortense
18 Pént. Pét.P .baz.f Ödön
19 Szom. Erzs. assz. Erzsébet
20 V a s B  24. V. F B . 23. J ó l.
21 Hétfő B. Assz. be. Olivér
22 Kedd Cecilia vt. Cecilia
23 Szer. Kelem.p.vt. Kelemen
24 Csüt. Kér. Ján.hv. Emma Izraelita naptár.
25 Pént. Katalinvt. f Katalin
N ov. 3 —Mark. 8 K hamisi böjt.
26 Szom. Berchm. Já. Milos 5 =  10 S. LekhíLekh.
27 V as. B l .  V ir g i l B l .  V ir g i l 7 — 12 Seni böjt.
28 Hétfő István apát Stefánia 12 — 17 S. Vajere.19 — 24 S. Khaje»Szar.
29 Kedd Szaturnin Noé 25 ~  Kiszl. 1 Ros Rhodes
30 Szer. András ap. András 2 6 =  2 S. Toldoth.
27
N 0 v e m b e r
.2. A N ap A Hold
C
'O palok kelte nyugta kelte nyugta-C< hossza Budapesten középeurópai időben 1 9 2 7  3 0  n a p
1 1003 6 26 1 6 29 1251 2 1 15
2 9 59 6 28 1 6 27 I3 3 I 2 2 24 B olygók;
3 9 56 630 1 6 26 14°5 2 3 40 Merkúr  a Libra csillag»
4 953 6 31 1 6 24 1436 — képben hátráló  m ozgásban.
5 9 49 633 1 6 22 1500 058 10»én 7 órakor m erkurátvo-
6 946 &35 1 6 21 1 5 24 219 nulás! A hó végén hajnal
7 944 636 1 6 20 1 5 48 340
csillag. — Venus  a V irgo esik 
Iagképben tartózkodik . Haj»
8 941 6 37 1 6 18 1 6 13 504 nalcsillag. 21 »én 13 órakor leg»
9 93b 6 39 1 6 17 1 6 42 6 29 nagyobb keleti kitérésében. —
10  1 935 6 10 1 6 15 1716 754 .Mars e hónapban nem figyel»
11 932 6 42 1 6 14 1753 9 15
hetö meg. — Jup i ter  1 óra 
körül nyugszik. 5»én 18 óra»
12 9 29 644 1 6 13 1850 1Q28 kor együttállásban a H ol. dal.
13 9 27 645 1 6 12 1 9 52 1130 „■ Saturnus  a hó elején rövid
14 924 6 46 1 6 10 2 0 47 1219 ideig napnyugta után látható.
15 921 6 48 1 6 09 2 2 02 1 2 56
16 91 9 6 49 1 6°s 2311 1326
17 916 6 51 1 6 07 — 1349
18 9 14 652 16°e 0 1 7 I 4 IO
19 911 654- I 6 05 124 1427
20 9°8 656 16°4 2 31 1 4 46
21 9 °6 6 57 1 6 03 3 34 1504
2 2 904 6 58 16°2 436 1 5 22
23 902 6 59 l ő 94 542 1 5 44
2 4 8 59 7 01 16°° 6 48 1 6 10
25 8 57 702 1559 754 1 6 41
2 6 8 55 704 l ő 89 8 59 1 7 20
2 7 854 . 70S I 559 9 58 1 8 "
2 8 852 706 1 5 58 1050 1 9 97
2 9 850 707 l ő 87 1133 2 0 44




D e c e m b e r
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1927 31 nap
1 Csüt. Elegy pk. Elza
2 Pént. Bibiana vt. Aurélia T eljes  hold fogyatk ozás ;
3 Szom. Xav. Ferenc, Olivia 8«án, 17 óra 29 perckor (világ« 
időben). N álunk nem lítha tó .4 V a s. B . 2 B o . v t. B . 2. B orb.
5 Hétfő Szabbas ap. Vilma
6 Kedd Miklós pk. Miklós R észleges napfogyatkozás :
7 Szer. Ambrus pk. Ambrus 24«én, 4 óra 11 perckor. Ná«
8 C süt. M á r ia  sz .f . Mária lünk nem látható.
9 Pént. Fourier P. f Natália
T él kezdete ;
10 Szom. Melkiad. p . Judit,Kunó
11 V a s. B . 3. D a. p. B . 3. Á rp .
22«én, 20 óra 18 perckor.
12 Hétfő Ottilia sz. Gabriella H old változások  ;
13 Kedd Luca sz. Luca
14 Szer. Nik.v. K .ff Szilárdka Első negyed 2«án, 3 óra 15 perckor.
15 Csüt. Valérián Johanna ( J )  H oldtölte 8«án, 18 óra 32
ló Pént. Etelka f f Etel perckor.
17 Szom. Lázár f f Lázár U tolsó negyed 16«án, 1 óra 
4 perckor.
18 V a s. I B .4 .G r .p k B . 4. A u g . ^  Ú jhold 24«én, 5 óra 13
19 Hétfő Pelágia Viola perckor.
20 Kedd Tim. és Ma. Teofil Első negyed 31«én, 12 óra
21 Szer. Tamás ap. Tamás
22 Csüt. Zenó vt. Zenó
23 Pént. Viktória f Viktória
24 Szom. Ád. és Év.ff Ádám, Éva
Izraelita naptár.
25 V a s. B . N k ar . B. K a rá cs. Dec. 3 = Kiszlev 9 S. Vajeze. 
1 0 =  16 S. V'ajislak.26 H étf. I s tv . 1. v t . Istv . 1. v t .
27 Kedd János após. János 17 = 23 S. Vajesev.
28 Szer. Aprószent. Kamilla 19 =  25 Khan. kezd.
29 Csüt. Tam.pk.vt. Dávid 24 =  30S. N ik . R. K.25 — Tebeth 1 Ros Rhodes
30 Pént. Dávid f Zoárd 26 =  2 Khan. vége.
31 Szom. Szilveszt. p. Szilveszter 31 =  7 S. Vajigas
.
D e c e m b e r
.2 . Ii A N ap A H oldS' A nap-
kelte ]c l:'O 1 palok kelte j nyugta j nyugta_c< hossza Budapesten középeurópai időben 1 9 2 7  3 1  n a p
ll ■816 71° 15*5 1239 2 2 41
2 844 7 11 15™ 13°4 2358 B olygók
3 8 43 7 12 1 5 55 1 3 2 ’ — Merkúr  Libra csillagkép-
4 8 « 713 1554 1350 116 bői a Sagittarius felé halad.
5 839 7 15 1554 1 4 12 2 J5 H ajnalcsillag. 10*én együtt*
6 837 716 1 5 53 1438 3 57 állásban a Mars-sal, 17«én a
7 i 8 36 7 17 lő33 1508 5 20 Sattirnus»szal. . .  Venus  a V irgo csillagképből a Libra-ba
8 83a 718 lő33 1546 643 ju t. H ajnalcsillag . 20*án 5 ó ra-
9 834 719 1 5 5 ’ 1633 8 02 kor együttállásban a H o lddal.
10 8 33 720 1553 I7 3 I 912 Mars átlagban 6 ó rak o r kel.
11 833 720 IS53 1 8 37 10°8 kora reggel a keleti égen meg- figyelhető. — Jupiter éjfél tá -
12 832 721 lő33 1948 1053 Ián nyugszik. 3*áo 2 ó rakor
1 3 -831 722 ló53 2158 ll27 és 30 án 12 ó rako r együtt«
1 4 83° 723 1553 2 2 08 1153 állásban a H o lddal. — Satur-
15 829 724 1553 2 313 1245
n us napközelsége m iatt e hó* 
napban nehezen figyelhető
16 829 ^25 1554 — 1234 meg.
17 828 726 1554 Q18 1252
1 8 827 7 27 1554 123 1 3 10
19 8 27 727 1554 2 25 1328
2 0 827 728 1555 331 1348
21 8 26 729 1555 438 1 4 12
2 2 828 729 l ő 53 542 I440
2 3 8 28 730 1553 6 49 1548
2 4 8 27 730 l ő 37 7 5 I 1603
25 827 730 1557 845 17°°
2 6 8 27 731 1558 933 1804
2 7 828 731 1559 1 0 11 1 9 23
2 8 8 29 731 1600 1048 2031
2 9 829 732 1 6 01 1109 2147
3 0 829 732 1 6 01 1132 230 3
31 83° 732 1602 1154 —
A félszázados jubileumra kiadott Emlékkönyv kezdőlapja, 
a Társulat pecsétjével (Morelli G. fametszete).
A K. M. Természettudományi Társulat székháza. Budapest, VIII., Eszterházy-utca 14—16

A Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
vázlatos története 1892—1916;ig.
A  Társulat 50 éves fennállásának emlékére 
1892 januárius 17?én ta rto tta  meg ünnepélyes köz* 
gyűlését, Szily KÁLMÁNmak, a mai T ársulat igazi 
m egalapítójának elnöklésével. M inthogy a Társu? 
lat 1841 június 13?án ta rto tta  alakuló közgyűlését, 
1892 januárius 17?én, többel m int egy félévvel ha? 
ladta meg 50. életévét. Az évforduló?ünnepség 
nem volt zajos; csöndes munkásságához m éltóan 
folyt le. Fényét emelte gróf Csáky A lbin vallás? 
és közoktatásügyi m iniszter jelenléte. A  Társulat 
négy legrégibb tagja közül Irinyi János jelent meg. 
A  hazai tudom ányos és irodalmi társulatok, egye? 
sületek, Budapest főváros, a budapesti tudomány? 
és műegyetem képviseltették magukat. A  képvise? 
lök közül G yulai PÁL?t, Beöthy ZsoLT?ot, Szilágyi 
SÁNDOR?t, Markusovsky Lajoszí, Konkoly?Thege 
MiKLóSzt névszerint is megnevezem. Mind bel?, 
mind külföldről sok üdvözlő irat érkezett, jeléül 
annak, hogy a Társulat m ár 1892?ig számottevő 
tényezőjévé vált a közművelődés ügyének.
A  Társulat 1892?től máig m unkakörét a köve? 
telményekhez m érten szélesíteni és m unkásságát 
mélyíteni törekedett. V ezetésében ma is ugyanaz 
a szellem uralkodik, m int 50 évvel ezelőtt. A  Tár? 
sulat ügyeinek intézői ma is azt ta rtják  szemmel, 
hogy a term észettudom ányok haladását híven is? 
m ertessék és a term észettudom ányos jelenségeket 
helyesen értelmezzék. N em  kacérkodnak divatos 
áram latokkal, melyeknek a term észettudományok? 
hoz semmi közük, nem kalandoznak el olyan te?
Évkönyv. 3
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rületekre, amelyeken a term észettudom ányos km 
ta tás módszerei cserben hagyhatják, hanem igye? 
keznek kielégíteni azok tudásszom ját, akiket a 
term észet rem ek alkotásai és változatlan törvé? 
nyei érdekelnek, és akik fogékonyak minden 
olyan ism eret iránt, amellyel az ország gazdasági 
m egerősödésének ügyét eredm ényesen lehet szol* 
gálni. Vélem ényem szerint nem csak a term észeti 
tudom ányok térfoglalásának, hanem  a Társulat 
tapintatos vezetésének is tulajdonítható, hogy tag? 
jainak száma 1891 december 31?től 1916 december 
31?ig 7585?ről 10524?re emelkedett.
A  T ársulat m unkatervében 1868 után a tér? 
m észettudom ányok népszerűsítésének adott első 
helyet, de e m ellett az alapszabályokban kifeje? 
zett célt: a term észettudom ányok általános mivé? 
lését és hazánk term észettudom ányos tekintetben 
szükséges vizsgálását is kellő figyelmére m éltatta. 
A  Term észettudom ányi Közlöny a népszerűsítést 
m indenkit kielégítő módon végezte. A  természet? 
tudom ányok általános művelésére, a hazai termés 
szettudom ányos viszonyok vizsgálására tehetsé? 
géhez képest elég alkalmat adott, de hiányzott a 
Társulatban olyan szervezet, amely szakszerű 
tudom ányos m unkálkodásra hatékonyabban ősz? 
tönözhetett volna. Ez a körülm ény késztette 
Ilosvay Lajossí, hogy az 1891 januárius 21?én tar? 
to tt közgyűlésen a következő indítványt terjessze 
elő: „A Társulat a szigorúbban szakszerű munkás? 
ságra buzdítás érdekében, saját kebelében, egy? 
m ástól függetlenül működő szakosztályokat szer? 
vezzen és gondoskodjék a,rról, hogy e szakosztá? 
lyok működése, akár e célra szerkesztett folyó? 
iratban, akár a szükséghez képest kibővített Pót? 
füzetekben, minden hónapban legalább egyszer 
m egjelenjék“. Ugyanazon év november 18?án, a 
választmányi ülésen, Lengyel Béla első titkár elő?
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terjeszte tte  a szakosztályok alakítása dolgában 
kiküldött bizottság jelentését. A  bizottság, tekin? 
te ttel arra, hogy a földtant a M agyarhoni Föld? 
tani Társulatban, a fizikát a M athem atikai és Phy? 
sikai Társulatban művelni lehetséges, négy szak? 
értekezletnek, nevezetesen: az élettani, az állat? 
tani, a növénytani és a chemia?ásványtani szak? 
értekezletnek szervezését javasolta, kimondván, 
hogy minden szakértekezlet elnököt és jegyzőt 
választhat.
A  szakértekezletek közül a növénytani meg? 
alakult 1891 novem ber ll?én; elnöke volt Jurányi 
Lajos, alelnöke Klein G yula, jegyzője M ágocsy? 
D ietz Sándor. Ezt követte 1891 novem ber 26?án 
az állattani szakértekezlet, mely elnökké válasz? 
tó ttá  Frivaldszky Jánosé, alelnökké id. Entz 
GÉzÁít, jegyzővé Lendl Á dolf#oL Ugyanazon a 
napon megalakult a biológiai szakértekezlet is, 
elnöke volt Klug N ándor, jegyzője Jendrássik 
Ernő. 1892 januárius 5?én megalakult a chemia? 
ásványtani szakértekezlet is. Elnökei voltak: 
T han Károly és Szabó József, alelnökei: W artha 
V ince és Schmidt Sándor; jegyzője volt Ilosvay 
Lajos.
Az 1894 november 21?én ta rto tt választmányi 
ülésen a Társulat első titkára bejelentette, hogy a 
szakértekezletek elkészítették ügyrendjüket s 
minthogy az eredm ényes munkásság szabadabb 
mozgást követel, m int aminőt az értekezlet korlá? 
tai megengedhetnek, a választmány elhatározta, 
hogy az értekezleteket szakosztályokká változtatja. 
A  szakosztályok és a Társulat közötti viszonyt, 
T han KÁROLYmak még az 1893 október 18?án tar? 
to tt választmányi ülésen elő terjesztett indítvá? 
nyára, H őgyes Endre alelnök elnöklete mellett, 
egy Fröhlich Izidor, H orváth G éza, Ilosvay La* 
jós, MágocsysD ietz Sándor, Lengyel Béla, Staub 
M óric és T han Károly választmányi tagokból, 
továbbá Lengyel István pénztárnokból álló bizott?
3'
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ság állapította meg. Az ügyrend 1895?ben a Köz* 
löny februáriusi füzeteinek 102. lapján jelent meg 
ugyan, de az értekezletek szakosztályokká alakúk 
tak már 1894 novem ber havában. A  Társulat a 
szakosztályok m űködését kezdetben csak az ügy* 
vezetés költségeivel, szakosztályonként évente 
100 forinttal segítette; m ikor a chemia?ásványtani, 
m ajd az állattani szakosztály annyira megerősö? 
dött, hogy folyóirat kiadását tovább nem nélkii? 
lözhette, a választm ány hozzájárult, hogy e szak? 
osztályok saját költségvetésük keretében szak? 
folyóiratot adjanak ki és a kiadás költségeinek 
részleges fedezését is magára vállalta.
N em sokára kiderült, hogy a szakosztályok 
létesítése szükségletet elégített ki. Ezt bizonyítja, 
hogy m űködésüket szakadatlanul és növekvő ér* 
tékkel folytatják, hogy országos érdekű, közmű? 
velődési, közgazdasági ügyeket részint kezdemé? 
nyezésükkel, részint szakvéleményükkel előmoz? 
dítottak; de elégségesen alig m éltányolható érdé? 
műk, hogy sok szunnyadó tehetséget serkentettek 
m unkára és csatoltak a Társulathoz. N éhány 
számbeli adatból még jobban megítélhető a szak? 
osztályok jelentősége.
1891?ben a növénytani szakértekezlet megala? 
kult 14 taggal, 1916 végén a szakosztálynak volt 
823 tagja; ugyanezen idő alatt az állattani szak? 
értekezlet tagjainak száma 13?ról 887?re, a chemia? 
ásványtani szakértekezleté 23?ról 987?re növeke? 
dett.
A  chemia?ásvánvtani szakosztály a Magyar 
Chemiai Folyóiratot 1895?ben indította meg 700 
példányban és 1916?ban már 1600 példányban nyo? 
m atta; az Állattanit és a Növénytani Köziemét 
nyék  1902?ben indultak útjokra 500—500 példány? 
ban, míg 1916?ban mindegyik folyóirat már 1000— 
1000 példányban jelent meg.
Csak az élettani szakosztály nem adott ki 
szakfolyóiratot, m ert tagjainak munkásságáról
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számot adhato tt a különböző orvostudom ányi 
folyóiratokban.
A  szakosztályok számát 1915*ben Lenhossék 
Mihály és Bartucz Lajos egy embertani szakosz* 
tállyal kívánták növelni. A  választm ány indítván 
nyukat elfogadta, de a háborús állapot nem ked* 
vezett a szervezés végrehajtásának.
A Társulat és a tagok között a kapcsolatot a 
Term észettudom ányi Közlöny és a Pótfüzetek a 
Term észettudom ányi Közlönyhez, ta rto tták  fenn. 
A Közlöny 1909 januárius lúg havonként egyszer 
jelent meg. Az 1908 novem ber 19*én ta rto tt rend* 
kívüli közgyűlés az alapszabályoknak több intéz* 
kedését m ódosította és kim ondotta, hogy 1909?től 
kezdve a Közlönyt havonként kétszer jelenteti 
meg. Az alapszabályok egyik m egváltoztatott 
pontja a vidéki tagok évi d íját 6 koronáról 8 koro* 
nára emelte. A  tagdíjemelés a vidéki tagokhoz 
küldött felhívásra beérkezett 4388 érvényes sza* 
vázát 90'63%*ának hozzájárulásával történt. A 
többi változtatás is a Társulat föllendítésére irá* 
nyúlt. A  vidéki tagok évi díjának fölemeléséhez 
kellett igazodni a vidéki öpökítő tagok díjának is, 
melyet a közgyűlés 120 korona helyett 160 koro* 
nában állapított meg; gondoskodott arról is, hogy 
a Társulat gazdag könyvtárát, elegendő biztosíték 
mellett, a vidéki tagok is használhassák; 48*ra nö* 
velte a választmányi tagok számát és 12 helyet a 
vidéki tagoknak biztosított; kim ondotta, hogy a 
pártoló tagokat megilleti a Társulat minden kiad* 
ványának egy*egy példánya, kivéve a szakosztá* 
lyok kiadványát; lehetővé tette, hogy népszerű 
előadásokat a Társulat olyan nagyobb vidéki vá* 
rosokban is tarthasson, amelyekben tarthatásuk 
föltételei megvannak; gondoskodott róla, hogy ha 
kívánatosnak látszik, közgyűlés ne csak Budapes* 
ten, hanem az ország más városában is tartható
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legyen; végül szabályozta a választmányi tagok* 
nak időnként bekövetkező fölfrissítésének mód* 
já t is.
Az alapszabályoknak elfogadott módosításai 
határozottan  javára váltak a Társulatnak. Kitűnik 
ez abból, hogy míg 1908*ban a tagok száma 275 ren* 
des taggal gyarapodott és 151 tag lépett ki: addig 
1909*ben 958 rendes tag csatlakozott a Társulat* 
hoz és a tagdíj fölemelésének ellenére csak 254*en 
váltak ki belőle. És míg 1908*ban a havonként egy* 
szer megjelenő K özlönyt elég volt 9400 példány* 
ban nyom atni, 1909*ben a havonként kétszer meg* 
jelenő K özlönyt már 10000 példányban kellett 
m egjelentetni. A  Pótfüzetek mind 19Ö8*ban, mind 
1909?ben 5200 példányban jelentek meg.
1908*ban, mikor a vidéki tagok évi d íját in* 
kabb a székesfővárosi és a vidéki tagok illetménye 
között érzett egyenlőtlenség mérséklése, m int a 
T ársulat anyagi helyzetének javítása m iatt kellett 
fölemelni, még senki sem gondolt arra, hogy kö* 
zeledik az az idő, amelyben a Társulat bevételei* 
nck gyarapítása is meg fogja követelni a tagok 
áldozatkészségét igénybe venni. Az 1914 augusz* 
tus havában k itö rt világháborúval beköszöntött a 
pénz elértéktelenedése is. N em sokára megállapít* 
háttá a titkárság, hogy a Társulat a papiros* és a 
nyom daköltségeket nem fedezheti, ha rendes be* 
vételeit növelni nem sikerül. Az egyre fenyegetőb* 
ben jelentkező szükségletnek engedett az 1916 
december 16*án ta rto tt rendkívüli közgyűlés, mi* 
kor elhatározta, hogy 1917 januárius l*től kezdve 
a rendes tagok díját Budapesten 10 koronáról 12 
koronára, a vidékiekét 8*ról 10*re, az örökítő ta* 
gok díját Budapesten 200 koronáról 250 koronára, 
a vidékiekét 160*ról 200*ra, a pártoló tagok díját 
pedig 400 koronáról 500 koronára emeli föl. A  tag* 
díj fölemelésének volt következménye, hogy 1916 
december 20*án a választm ány a Könyvkiadó Vál* 
lalat egyévi d íját 16 koronában, a Magyar Che?
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miai Folyóirat előfizetési d íját 8, az Á llattani és a 
N övénytani Közlem ényekét 7—7, az összes kiad? 
ványok átalánydíját pedig évenként 40 koronában 
szabta meg. Ä  választm ány ezzel az alkalommal 
nem minden aggodalom nélkül javasolta a köz? 
gyűlésnek a tagdíjak fölemelését. Hálával eltelve 
jegyezhetem fel az utókornak, hogy a magyar kö? 
zönség ellenvetés nélkül sietett a Társulat támo? 
gatására. 1915 végén a Társulatnak volt 10524 
tagja, míg az 1916. évet 12081 taggal zárta le.
N em  lepne meg, ha valaki azt kérdezné: mi? 
vei kedveskedik a T ársulat a tagoknak, hogy olyan 
meghatóan ragaszkodnak hozzá? Feleletem ez: 
bizony csak lehetőleg változatos és élvezhetőén 
megírt közleményekkel. M ert azt a kedveskedést, 
amelyben egyes tagjait részesíti, ahhoz az éppen 
nem csekély feltételhez köti, hogy 50 évig legyen 
fizető tagja a Társulatnak. Ennek alapja pedig egy 
1894?ben hozott közgyűlési határozat, mely azóta 
anélkül, hogy az alapszabályokba belekerült volna, 
szívesen teljesített kötelességet ró a Társulat 
ügyeinek vezetőire és a közgyűlésre.
H alász D ezső az 1893 januárius 18?án ta rto tt 
közgyűlésen azt indítványozta, hogy a Társulat 
minden tagját, aki tagdíját 25 éven át pontosan 
fizette, iktassa örökítő tagjainak sorába és neki 
a Term észettudom ányi K özlönyt tiszteletpéldány? 
ként küldje. A  választm ány ezt az indítványt a 
Társulatra háram ló nagy veszteség m iatt nem fo? 
gadhatta el, de érezte, hogy méltó volna a Társu? 
lathoz, ha a régi tagtársak hűségét nyilvános elis? 
méréssel háláná meg. Ezért az 1894 januárius 17?én 
ta rto tt közgyűlés azt indítványozta, hogy a köz? 
gyűlés azokat a tagokat, akik a Társulato t 50 éven 
át állandóan tám ogatták, erkölcsi kitüntetésben 
részesítse. A  közgyűlés a választm ány indítvá? 
nyát egyhangúlag magáévá te tte  és elhatározta, 
hogy a bejelentett 50 év óta fizető tagokat, tanú? 
sított k itartásukért, a közgyűlésből üdvözlő irat?
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tál tiszteli meg. Örvendetes, hogy azóta a közgyű* 
lésnek csaknem m inden évben volt alkalma szép 
határozatá t végrehajtani.
A  term észettudom ányok fokozatos térhódítás 
sának bizonyítéka, hogy m ár 1916*ban a Közlönyt 
11600, a Pótfüzeteket 5600 példányban kellett nyo* 
matni; de m iként fennebb említém, az érdeklődés 
meglepően te rjed t a chemia, az állattan és a nős 
vénytan szakszerű művelése iránt is. Közkedvelt* 
ségben részesültek a Társulat egyéb kiadványai 
is. A  Term észettudom ányi Könyvkiadó Vállalat 
folytonosan gondoskodott róla, hogy a magyarul 
olvasó közönség a term észettudom ányok köréből, 
tartalom , alak és nyelvezet tekintetében tanulsá* 
gos olvasm ányokhoz juthasson. Míg kezdetben 
csak kiváló külföldi tudósok m unkáinak lefordí* 
tására szorítkozott, későbben m ár kísérleteket 
te tt magyar szerzők m unkáinak kiadásával is. A 
kísérlet nagyon jól sikerült. Eredeti munkák vol? 
tak a chemia köréből: A  szénhydrogének, I. kö* 
tét; Az agyagipar technológiája. A  fizika köréből: 
A  meteorológiai műszerek és elemek; A  fizika tör* 
ténete a XIX. században, II. kötet; Az elektromos* 
ság és gyakorlati alkalmazásai. Az orvostudomá* 
nyok köréből: Előadások az idegélet világából; 
Előadások az ember anatóm iája köréből; Az ér* 
zékszervek élettana; A natóm ia és divat. Az állat* 
tan köréből: Az északi m adárhegyek tájáról; A 
m adarak haszna és kára; Magyarország lepkéi, a 
Berger*féle atlasszal. A  növénytan köréből: Ma* 
gyarország virágos növényei; A  növényvilág és 
az ember; A  növények táplálkozása, tekintettel a 
gazdasági növényekre. A  geológia köréből: Elő* 
adások a geológia köréből. Az etnográfia köré* 
bői: A  magyar nép arca és jelleme; A  magyar 
pásztorok nyelvkincse. Útleírások köréből: Ván? 
dorúton Ázsia szívébe. A  bakteriológia köréből:
P p .  S z a b ó  J ó z s e f  ( 1 8 2 2 — 1 8 9 4 ) ,
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A  baktérium ok term észetrajza. A  Könyvkiadó 
Vállalat 1892?ben a VII., 1916?ban a XV. ciklust 
fejezte be. M egjelent benne a magyar szerzők 
művein kívül még 22 fordíto tt mű, még pedig: an? 
goiból 5, dánból 1, franciából 8, ném etből 7, olasz? 
ból 1.
A  Társulat kiadványainak sorozatába egy 
újabb vállalatot is beillesztett. Boleman István# 
nak 1899?ben m egpendített az az eszméje, hogy 
a Társulat necsak a művelt közönségnek, hanem 
a népnek is adjon ki olvasm ányokat, nem része? 
sült pártolásban. A z eszmét új alakban fejezte ki 
Társulatunk nagyérdemű alelnöke: báró Eötvös 
Loránd. Ő kívánatosnak jelentette ki a természet? 
tudom ányos estélyeken és sorozatos előadásokon 
kívül, egészen elemi előadások és tanfolyam ok 
szervezését, nem iskolázott közönség részére. 
Ezekben nem annyira a kísérletezés művészeté? 
nek, m int inkább a term észettudom ányos igazsá? 
gok szabatos fejtegetésének és leírásának kellene 
érvényesülni. Ilyenféle előadások megtarthatásá? 
nak ú tjá t Paszlavszky József első titkár egyen? 
gette s azok 1902 novem ber 13?án meg is kezdőd? 
tek. Előadásokat ta rto ttak : Krenner József, id. 
Entz G éza, Lengyel Béla és báró Eötvös Loránd. 
Lengeyl Béla előadása: „A chemia nehány fon? 
tosabb alapfogalmáról“, 1903?ban megjelent „A 
természettudományok elemei“ című vállalat első 
füzeteként. E kiadványból idáig csak nyolc füzet 
lá to tt napvilágot.
Egy másik vállalata volt a Társulatnak a 
„Népszerű természettudományi könyvtár“, me? 
lyet 1910?ben indíto tt meg. Ennek megindítása 
szükségesnek m utatkozott azért, hogy a termé? 
szettudom ányoknak közérdekű fejezetei, kisebb 
terjedelmű, olcsóbb kiadásokban terjedhessenek 
el. A  „N épszerű term észettudom ányi könyvtár“ 
első kö te tét W odetzky József írta „Az Üstökö? 
sök“ címmel. Ezt követte Steiner SziLÁRDnak
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„Színes fotografozás“ című, pályadíjat nyert műm 
kája. H arm adik köte tként jelent meg a Kirán? 
dűlök Zsebkönyvének első része: „Ú tm utató nö* 
vények gyűjtésére, konzerválására, növénygyű j* 
tem ények berendezésére és növénytani megfigye* 
lésekre.“ A  választm ány még 1908*ban felhatal* 
m azta a titkárságot, hogy ennek az elfogyott műm 
kának harm adik kiadását előkészítse. A  szerzők* 
kel létre is jö tt a megállapodás, de közülük csak 
Szabó Z oltán készítette el a növénytani részt, 
mely 1913*ban jelent meg. A  többi részek kéz* 
irata csak részben készült el; így ifj. Entz G éza 
a magára vállalt részt még 1911*ben beadta.
„A term észettudom ányok elemei“ és a „Nép* 
szerű term észettudom ányi könyvtár“ névvel meg* 
indíto tt vállalatokhoz nagy rem ényeket fűzött a 
Társulat vezetősége: azonban a kiadás költségei 
oly magasra szökkentek fel, hogy egyelőre taná* 
csosabbnak látszott fejlesztésük felfüggesztése.
A  választm ány azért, hogy a természettudo* 
mányok kutatóinak közleményei idegen nyelven 
megjelenhessenek, 1884*ben 600 forintot szavazott 
meg a „M athematische und Naturwissenschaft* 
liehe Berichte aus U ngarn“ című kiadvány költsé* 
geinek fedezésére. Ezt az összeget 1916 végéig 
minden évben kiutalványozta.
Még egy vállalkozásról kell szólanom, melyet 
nem a Társulat, hanem a kebelében működő ehe* 
mia*ásványtani szakosztály kezdem ényezett. A  
szakosztály elnöke: T han Károly és m unkatársai 
elhatározták egy szakkönyvtár kiadását a chemiai 
ism eretek terjesztésére és a chemiával foglalko* 
zók gyakorlati érzékének fejlesztésére. Ez a vál* 
lalat, a nehézségek ellenére, 1895*től 1916 végéig 
13 önálló, hézagpótló m unkát bocsátott a főisko* 
lai tanulók, a tanárok, vagy gyakorlati téren mü* 
ködők használatára.
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A Társulat nemcsak kiadványaival, hanem az 
élő szó erejével is gyarapította a tagok, vagy ér? 
deklődők term észettudom ányos ismereteit. A  nép* 
szerű term észettudom ányos estélyek, sorozatos 
(ciklusos) előadások vonzóereje, az utóbbi 25 év 
alatt folytonosan növekedett. A  figyelmes szem? 
lélő m eggyőződhetett róla, hogy ezeknek az elő? 
adásoknak látogatása nem múló divat, hanem a 
term észettudom ányok megkedvelésének, megbe? 
csülésének következménye. Tagadhatatlan, hogy 
az időszerű, vagy rendkívüliségük m iatt zajtütésre 
is alkalmas tárgyak, még mindig nagyobb haliga? 
tóságot vonzottak, m int a többiek: de ez mindig 
így volt és az emberi term észetből meg is érthető. 
Példa erre, hogy 1911?ben Lengyel BÉLÁnak a fo? 
lyós levegőről h irdete tt előadását, a jelentkezők 
nagy száma miatt, két ízben kellett megtartani. 
És talán érdemes a m egörökítésre, m ert nálunk 
eddig szokatlan volt, hogy 1910?ben Kövesligethy 
Radó előadását a Halley?féle üstökösről és 1911? 
ben Lengyel BÉLÁét „a folyós levegőről“ József 
Á gost főherceg is jelenlétével tisztelte meg.
A  népszerű előadásokról szólva, nem hallgat? 
hatom  el báró Berget ALFONznak 1910 október 
8?án az oceánográfiáról ta rto tt előadását. A kkor 
még azt hittük, hogy a tudom ány és a felebaráti 
szeretet alkalmas ledönteni a nem zeteket egymás? 
tói elválasztó falakat. A  budapesti közönség zajo? 
san ünnepelte Bergetsí, az oceánográfiának tudós, 
szellemes képviselőjét. N em sokára megtudtuk, 
ho^v az eszményi célok mennyire csekély érté? 
kűek ott, ahol önző érdekek, sértett hiúság köve? 
telik kielégülésüket.
A  Társulat a term észettudom ányok mind? 
egyik ágának egyenlő művelésével és terjesztésé? 
vei kívánta a közművelődés ügyét szolgálni. Nem 
tűzte ki ugyan különleges célul, de minden csele? 
kedete jelezte, hogy beavatatlanokat és beavatot? 
takat egyaránt a tanítva?tanulás módszerével tö?
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rekszik ism ereteiben erősíteni. Ezt az elvet való? 
sította meg a régi szaküléseken, melyek a szak? 
értekezletek, illetőleg szakosztályok létesítése 
előtt, a választm ányi üléseket megelőzték. Mint? 
hogy azonban egyesek úgy vélték, m intha a szak? 
értekezletek a továbbképzés elvét elhomályosí? 
to tták  volna, Kalecsinszky Sándor 1900 március 
21?én a választmányi ülésen azt indítványozta, 
hogy a Társulat létesítsen általános egyetemes 
szakosztályt azoknak a term észettudom ányoknak 
művelésére, amelyekre a Társulatnak nincs szak? 
osztálya. A  választm ány Kalecsinszky indítvá? 
nyát ha nem fogadta is el az elő terjesztett alak? 
alakban és általános egyetemes szakosztályt nem 
szervezett is: mégis az egyetemes és jelentést 
tevő (referáló) előadások ta rtásá t m unkatervébe 
ik tatta  és 1900?tól kezdve több értékes előadást 
ta rto tt, m elyeket nem a Társulatnak valamely 
külön szerve, hanem vagy maga a titkárság, vagy 
valamelyik szakosztály rendez és amelyen meg? 
jelenhetik mindenki, aki ism ereteinek hézagos? 
ságát érzi és hiányának pótlását szükségesnek 
ítéli. Két?két előadást ta rto tt A páthy István és 
Méhely Lajos; egyet?egyet Borbás V ince, Szent? 
katolnai Cseh István, G orka Sándor, Jablo? 
nowski József, Kalecsinszky Sándor, Kosutány 
T amás, Lenhossék M ihály, Lósy József, Preisz 
H ugó, Ranschburg Pál, T hanhoffer Lajos, V aj? 
dafy A ladár és W artha V ince.
Sajnos, a háború, mely annyi honfitársunk és 
anyagi javunk föláldozását követelte, se a nép? 
szerű term észettudom ányos estélyek, se az egye? 
temes előadások m egtarthatásának nem kedve? 
zett; ezek 1914 óta szünetelnek és m űködésüket 
csak a szakosztályok folytathatták zavartalanul. 
De a háború nemcsak azt idézte elő, hogy a Tár? 
sulat kénytelen volt a népszerű előadások tartá? 
sát legalább ideiglenesen felfüggeszteni, hanem 
meggátolta abban a szándékában is, hogy egy, a
budapesti tagok számához m ért, könnyen meg? 
közelíthető, vetítésre és egyszerűbb kísérletezésre 
is alkalmas előadóterm et szerelhessen fel. A  he? 
lyiség a régi műegyetem udvarán emelt nagy tan? 
terem  lett volna, melyben a szükséges átalakítás 
sokra az engedélyt a tudom ányegyetem  nagyte? 
kintélyű tanácsa még 1910?ben a legnagyobb elő? 
zékenységgel m egadta és a Társulat elnökségéi 
nek szerencsés véletlenségből sikerült még ugyan? 
abban az évben egy kitűnő, Zeiss?féle vetítőkészü? 
léket is beszerezni.
Szó volt róla, hogy az 1908 november 18?án 
ta rto tt közgyűlés fölvette az alapszabályokba a 
népszerű előadások rendezését vidéki nagyobb 
központokban is. A  titkárság e rendelkezés 
végrehajtását 1900?ban kezdte meg és április 2?án, 
3?án két előadást ta rto tt Kolozsvárott. Fabinyi 
Rudolf nagy és előkelő közönség előtt ta rto tta  
meg előadásait a festékek színéről és a spektro? 
szkópia gyakorlati hasznáról. 1912 március 23?án 
és 24?én Pozsonyban rendezett két előadást: egyi? 
két ta rto tta  a Társulat elnöke, Lengyel Béla, a 
folyós levegőről, másikat Farkas G éza választ? 
mányi tag a festői színhatások fiziológiájáról. A  
primási palota tükörterm e szűknek bizonyult az 
érdeklődők befogadására.
R észtvett a Társulat az aradi kultúrpalota 
felavatása után rendezett népszerű természet? 
tudom ányi estélyek tartásában, hol Ilosvay Lajos 
a levegő ritka gázairól, Z emplén G yőző a radio? 
aktivitásról, W ittmann Ferenc a dróttalan tele? 
grafozásról, báró Eötvös Loránd geofizikai kuta? 
fásairól ta rto tt mindig zsúfolásig telt terem ben 
előadást. A  titkárság a Debrecenben tartandó elő? 
adások ügyét is előkészítette. A  világesemények 
keresztülhúzták ezeket a terveket, de nem akadá? 
lyozták meg az egyetemi munkásság megkezdé? 
sét Debrecenben s remélhető, hogy nemsokára
4ß
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már a term észettudom ányi kar is közrem űködhet 
tik az elnapolt népszerű estélyek m egtartásában.
A  Társulat egy szokatlan term észetű tévé? 
kenységének megható em lékét idézem fel. Több* 
szőr fölmerült az az eszme: nem kellene?e a T árt 
sulat m unkatervébe beilleszteni M agyarországtól 
távol eső, kevéssé ism ert földrészek kuta tását is? 
Ennek az eszmének akadtak képviselői a választt 
m ányban is, köztük volt a korán elhunyt Laufe? 
nauer Károly is. De többen ellenezték a Társulat 
m unkakörének k iterjesztését ebben az irányban, 
m ert nem remélték, hogy a korm ány ezt a célt 
hajlandó lesz támogatni. A ztán kevéssé volt biz* 
ta tó  az a körülm ény is, hogy a magyarok közül 
nem valami sokan vállalkoztak idegen világrészek 
term észettudom ányi viszonyainak felderítő műm 
kájára. M ikor azonban Fenichel Sámuel merész 
próbálkozása u tán B ír ó  Lajos 1895 novem ber 
havában önként ú tra kelt U jíG uineába, hogy o tt 
végezzen állattani kutatásokat, az érdeklődés 
feléje fordult. Az 1897 januárius 28?án ta rto tt 
közgyűlésen Szily Kálmán elnök indítványozta, 
hogy a Társulat indítson országos gyűjtést B ír ó  
Lajos tám ogatására. Az összegyűlt kb. 4000 frt 
bizony édeskevés volt arra, hogy B ír ó  ne szem 
vedjen szükséget: de arra elégnek bizonyult, hogy 
tartózkodásának idejét U j?Guineában meghosz? 
szabbítsa, kockázatos vállalkozásának tiszteletre? 
méltó sikert biztosítson.
Országszerte megelégedéssel nyilatkoznak a 
Társulat munkásságáról: de azt kevesen tudják, 
hogy sikereit minő eszközökkel éri el. Kevesen 
tudják, hogy a Társulat tekintélyes kiadásait fő? 
leg a tagok áldozatkészsége fedezi, m ert a Tár? 
sulaton kívül fakadó forrásból csak 12.000 K be?
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vételre számíthat. Ebből 8000 K állami, 4000 K 
akadémiai segély. A zt főleg az országos érdekű 
kutatások, ezt a Könyvkiadó V állalat kiadványai 
em észtik fel. Régebben biztosan szám íthatott a 
Társulat a term észettudom ányok nagy pártfogói 
jának: Semsey ANDOR#nak segítségére; de ez a 
forrás m ár évek óta kiszáradt.
Á lljon itt egy pár adat a Társulat számadás 
saiból:
1916 végén 1891 végén
Bevétel*: 77.657-32 K 174.845-25 K
Kiadás: 65.360-30 K 161.720-36 K
Ezeket a bevételeket csak ritkán gyarapí# 
tó ttá  váratlan adomány. A  M. Tudom ányos Aka# 
démia a Könyvkiadó V állalatnak évenként adott 
segélyen kívül, még 1896#ban, Kurländer Ignác 
„Földmágnességi mérések a M agyar Korona Or* 
szágaiban 1892—1894 években, a M. Tud. Akadé# 
mia megbízásából“ — és 1907#ben D r. H ollós 
László „M agyarország földalatti gombái“ című 
m unkájának m egjelenését m ozdította elő. 1898# 
ban a m. kir. földművelésügyi miniszter méltá# 
nyolva a Társulat m unkálkodását, kiadványainak 
fedezésére 500 forintot u talt ki, végre 1916#ban 
Jankovich Béla vallás# és közoktatásügyi minisz# 
tér 5000 K#t engedélyezett a tudom ányos törek# 
vések tám ogatására tö,rvényhozásilag megszava# 
zott alapból, hogy a Társulat két pályadíjjal ki# 
tün te te tt m unkát az enyészettől megmenthessen.
A  M. Tud. A kadém iától évek óta viszont# 
szolgálat kötelezettsége mellett élvezett évi ál# 
landó segély megszavazását csak egyszer fényé# 
gette veszély. 1909 december 15#én az Akadémia 
főtitkára arról értesítette a Társulatot, hogy az 
Akadémia, bár teljesen m éltányolja a Társulat 
hasznos munkásságát, mégis nyomasztó pénzügyi
Átszámítva koronákra.
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helyzete következtében kénytelen 1910 januárius 
l?től kezdve, legalább ideiglenesen, az évente 
megszavazott 4000 K?t leszállítani, esetleg beszün? 
tetni. A  választmány előterjesztésére az Akadé? 
mia igazgatótanácsának bölcsessége fölm entette 
a Társulatot attól a gondtól, hogy az esetleg le* 
szállított, vagy egészen megvont segély pótlására 
más fedezetet keressen.
M inthogy a Könyvkiadó Vállalat költsége? 
sebb kiadványai m egzavarták a Társulat pénz? 
ügyeinek egyensúlyát, a választm ány 1905?ben 
megszervezte a pénzügyi bizottságot, mely rövid 
idő alatt a rendet helyre is állította. Ez a bízott? 
ság Szily Kálmán elnöklete m ellett ellenőrzi a 
Társulat költségvetését, felügyel, hogy benne 
fedezetlen kiadások és hozzájárulása nélkül a 
választmány sem engedélyezhet rendkívüli hitelt 
a titkárságnak. A  bizottság állandóan m űködött 
1908?ig, mikor a februárius 19?én ta rto tt választ? 
mányi ülésen Kalecsinszky Sándor azt indítvá? 
nyozta, hogy a pénzügyi bizottságot is, m iként a 
pénz? és a könyvtárnokot, évről?évre kell válasz? 
tani. A  választmány a március 18?án ta rto tt ülé? 
sen Ilosvay Lajos első titkár javaslatára kimon? 
dotta, hogy megint a régi bizottságot választja 
meg és megbízását állandósítja, m ert csak a Tár? 
sulat -pénzügyi viszonyait egész terjedelm ében és 
folytonosságában ismerő bizottság tehet a választ? 
mánynak körültekintő javaslatokat.
A  Társulatot feladatainak megoldásában hat? 
hatósan segítették egyes fenkölt gondolkozású, 
anyagilag független tagok a Társulat javára te tt 
alapítványokkal. Igaz, hogy ezek néha kötöttek, 
néha nem is elégségesek az alapító jószándékai? 
nak megvalósítására: de azért alkalmasok szaba? 
dabb mozgás biztosítására és remélhető, hogy 
kedvező körülm ények bekövetkezésével még nö?
Évkönyv. 4
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vekedhetnek és elég erősekké válnak a hozzájuk 
fűzött várakozások kielégítésére.
Meghatározott célra tett alapítványok.
1. 1895 március 5?én Margó T ivadar az 1892 
januárius 16?án te tt 500 forintos alapítványát 1000 
forintra emelte, hogy a választmány két?két évem 
ként a T ársulat folyóiratában megjelent, önálló 
kutatáson alapuló, legjobb állattani dolgozat szer? 
zőjét jutalmazza.
2. 1896 június 8?án Schilberszky Károly mii? 
leniumi jutalom díjképen 150 koronát ajánlott fel 
aranyban, hogy a választmány három évenként, a 
Társulat folyóirataiban megjelent, viszonylago? 
san legérdemesebb növénytani tárgyú közlemény 
szerzőjét jutalmazza.
3. 1899 október 18?án Lengyel István pénz? 
tárnok jelentette a választmánynak, hogy a Be; 
reczky Máté hagyatékából 6000 forint csatolható 
az alaptőkéhez. A  Társulat ennek az összegnek 
kam atait az örökhagyó szándéka szerint, tíz éven 
át, a könyvtár kertészeti és gyümölcsészeti mun? 
káinak számát köteles gyarapítani.
A  Bereczkytalapítvánnyal a választmány 1915 
november 17?én úgy rendelkezett, hogy jövőben 
mint külön alapot kell kezelni és állásáról külön 
mérleget kell készíteni. A  könyvtárban levő gyű? 
mölcsészeti munkákból külön csoportot létesít és 
ezt a Bereczkytalapítvány kam ataiból alapvető és 
más, a könyvtárban hiányzó gyümölcsészeti köny? 
vekkel, folyóiratokkal gyarapítja. A  Bereczky 
Máté gyümölcsészeti vázlatát nem változatlanul, 
hanem képekkel díszítve adja ki és erre a célra a 
földmívelésügyi m inisztertől tám ogatást kér.
4. 1906?ban Szenger Ede 20.000 koronás ala? 
pítványt tett, melynek „jövedelme természettu? 
dományi vizsgálatok, m unkálatok díjazására for? 
dítandó“.
D r . H ő g y e s  E n d r e  (1847—1906)
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5. 1911?ben Pátkay Lajos kecskeméti lakos a 
T ársulatra hagyta vagyonának harmadrészét, 
1911 őszén az oldalági örökösök a végrendeletet 
perrel tám adták meg, mely még nem ért végére. 
Az alapító oklevél csak az örökség átvétele után 
készülhet el.
6. 1913?ban gróf A ndrássy D énes is megem? 
lékezett a Társulatról. A lapítványából idáig 
70.754 korona ju to tt a Társulat birtokába. Az 
alapítólevél értelmében az alapítvány kamatai 
a term észettudom ányok mívelésére, hazánk tér* 
m észettudom ánvi viszonyainak vizsgálatára és a 
term észettudom ányi ism eretek terjesztésére for? 
dítandók.
7. 1916 december 20?án Rauer Ferenc a Tár# 
sulat örökítő tagja, egész vagyonát a Társulatra 
hagyta azzal a kikötéssel, hogy a jövedelem fele 
részét évente a Samaritánus Egyletnek bocsássa 
rendelkezésére. A  hagyaték alapítólevele úgy rém 
delkezik, hogy a kam atból a Természettudo? 
mányi Közlöny színtáját kell emelni.
A  Társulat alaptőkéjét a felhasználás módját 
nak korlátozása nélkül gyarapította: Farkas Ödön 
5000, Léderer Á brahám 3000, D r . Bakó Sándor 
15.000 koronával.
E kegyes alapítványok eddig befizetett ősz# 
szegével, az örökítő és alapító tagok alapítványai? 
val, valamint az évi forgótőkéből elért megtakar!? 
tásokkal együtt, a Társulat 1916 december 31?én 
458.815*37 korona felett rendelkezett. Ezenkívül a 
Magyar Chemiai Folyóirat alaptőkéje 6950, az 
Állattani Közleményeké 3600, a N övénytani Köz? 
leményeké 3151, összesen 13.701 korona.
A  Társulat vagyonához kell számítani a Tár? 
sulatnak ingatlanokban és a könyvtárban fekvő 
vagyonát. Ingatlan vagyona a VIII. kér., Eszter? 
házy?utca 14—16. számú, 5390—5391. helyrajzi sz. 
és a VIII. kér., Gyulai PáLutca 11. számú, 5623. 
h. r. szám alatt lévő háza. Ingó vagyona az Esz?
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terházy?utca 14—16. számú ház első emeletén eh 
helyezett könyvtára, összesen 34.431 kötettel.
A  Társulat céljait kívánta előmozdítani 
Csorba SÁNDOR?nak 1907?ben te tt ajánlata. Ő Lus? 
sin szigetén Lussinpiccolo és Lussin grande váró* 
sok között, a Valle d ’arche?öböl keleti partján  
fekvő 8000 m2?nyi területét felajánlotta avégett, 
hogy a Társulat a terület bármely helyén saját 
tulajdonául, különböző term észettudom ányos 
megfigyelésre alkalmas vizsgáló állomást építhess 
sen. Csak sajnálni lehet, hogy a Társulat anyagi 
eszközök hiánya m iatt nem élhetett a kedvező 
alkalommal.
Az 1916. évet emlékezetessé teszi még egy 
nagy alap gyűjtésének gondolata. D r . Kollarits 
J e n ő  azt indítványozta, hogy a Társulat fogjon 
hozzá egy kutatóalap gyűjtéséhez. A  gondolat a 
Társulat életében nem új; a chemia?ásványtani 
szakosztály is régen foglalkozik azzal a tervvel, 
hogy kutatóalapot terem tsen: D r . Kollarits 
terve nagyobbra törő. Szerinte ennek az alapnak 
feladata volna egyrészről a budapesti tudomány? 
egyetemmel kapcsolatban tisztán term észettudós 
mányos kutatósintézeteket felállítani, m ásrészről 
egyes búvárokat m unkájókban tudom ányos mű? 
szerekkel, kísérleti berendezésekkel, kísérleti 
anyagok beszerzésével segíteni. A  választmány 
nagy tetszéssel fogadta az indítványt és elismerte, 
hogy siker esetében ilyen alap igazi tudom ányos 
légkört létesíthetne, a term észettudom ányokat 
előbbre vihetné: azonban a háború ideje alatt a 
gyűjtéstől kevés eredm ényt várt s ezért a gyűjtés 
m egindítását a béke helyreállítása utáni időkre 
halasztotta.
Az alapítványok során örömmel emlékezem 
meg a Társulatnak egy alapítványáról, Pasz? 
lavszky József első titkár 1899 januárius 26?án, a 
közgyűlésen jelentést te rjesz te tt elő Boleman 
IsTvÁNmak a megelőző közgyűlésen te tt amaz in?
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dítványára, hogy a választmány készítsen javas* 
latot arra nézve, m iként lehetne a Kir. Magyar 
Term észettudom ányi Társulat utolsó 30 évi kor* 
szakának és abban Szily Kálmán működésének 
em lékét a Társulathoz méltó módon megörökí? 
teni. A  jelentés több javaslata közül az egyik 
arról szól: határozza el a közgyűlés egy 10.000 
forintos jutalom alap létesítését, melynek kama* 
tait három évenként 1200 forint összegben, pénz* 
ben, vagy érem alakjában fordítsa olyan munkál* 
kodás kitüntetésére, amely e három  év alatt a 
term észettudom ányok népszerűsítése, vagy tudó* 
mányos művelése terén legjobban kivállott. A  
közgyűlés a javaslatokat elfogadta és a további 
teendőkkel a választm ányt bízta meg. A  választ* 
m ány 1899 februárius 15*én ta rto tt ülésén a juta* 
lomdíjalap szervezésének tanulm ányozására a 
következő tagokból álló bizottságot kérte fel: 
Csapodi István, D egen Á rpád, báró Eötvös Loí 
ránd alelnök, H erman Ottó, Paszlavszky József 
első titkár, Pethő G yula, Szily Kálmán, T han 
Károly és W artha V ince elnök.
Az 1900 januá,rius 24*én ta rto tt közgyűlésen 
Paszlavszky József első titkár bejelentette, hogy 
a választmány a közgyűlés megbízását teljesí* 
tette, nevezetesen:
1. A  Term észettudom ányi Közlöny 1899 feb* 
ruáriusi füzetétől kezdve a címlapon kinyom atta, 
hogy: M egindította 1869*ben Szily K á l m á n .
2. Szily Kálmán tiszteleti tag arcképét lefes* 
tette.
3. Elkészítette a 30 éves időszak és Szily 
Kálmán működése emlékére te tt jutalom díjalap 
és kam atai odaítélésének szabályzatát.
E szabályzat értelmében a Társulat a Termé* 
szettudom ányi Közlöny megindítása óta eltelt 30 
évnek és ebben Szily Kálmán korszakos működé*
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sének emlékére 20.000 korona* alapítványt léte* 
sít olyképen, hogy kam ataiból három évenként 
2300 aranykoronát fordít em lékjutalom ra, melyet 
30 darab tízkoronás arany súlyával egyenlő arany 
éremben és 200 darab tízkoronás aranyban ad ki.
A  közgyűlés a „Szily Kálmán“semlékérmet és 
a vele járó em lékjutalm at először Szily Kálmán? 
nak ítélte oda. A  közgyűlésnek második kitüntet 
te ttje  1906íban H erman Ottó, a term észettudós 
mányoknak országosan ism ert művelője és nép* 
szerűsítője, a harm adik 1909sben Semsey A ndor, 
a term észettudom ányi munkásság bőkezű támos 
gatója, a negyedik 1912sben báró Eötvös Loránd, 
a term észettan világhírű kuta tó ja volt.
1914 október 2Hén a választm ány elhatás 
rozta, hogy tekintettel a reánk szakadt háborúra, 
a Szily Kálmámérem  és em lékjutalom kiadását 
nem javasolja. így döntö tt 1915 október 20sán is. 
1916 október 18sán ta rto tt ülésén, a már két ízben 
hozott határozatát a háború egész tartam ára kis 
terjesztette.**
A választmány intézkedéseire nem mindig a 
választmányban, vagy valamelyik szakosztályban 
m egpendített gondolat adta meg az alkalmat, has 
nem néha valamelyik felső hatóság, vagy rokon 
célú egyesület, esetleg valami időszaki alakulat 
serkentette véleményének kifejtésére.
Felső hatóságok leiratára történt általánosabb 
értékű intézkedések:
1891sben a valláss és közoktatásügyi miniszs 
tér felhívására felkérte H eller Á gostoné és Kö= 
V E S L i G E T H Y  Radó választmányi tagokat, hogy egy
* A koronában való számítás 1900 januárius 1-én lépett 
életbe.
** A Szily Kálmán-érem és emlékjutalom kiadására az 
alkalom még most 1927-ben sem kedvező.
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csillagvizsgáló*intézet létesítése ügyében alakított 
bizottság tárgyalásaiban vegyenek részt.
1897*ben a földmívelésügyi miniszter D a d a y  
J e n ő  „A halak term észetes tápláléka“ című műm 
kájának kiadásával bízta meg a Társulatot és erre 
a célra 1700 forintot utalványozott.
Ugyanabban az évben, ugyanaz a miniszter 
megbízta a Társulatot, hogy hatáskörében „A 
hasznos m adarak védelméről és a káros m adarak 
irtásáról“ szóló m unkát terjessze. A  befolyó ősz* 
szegből 20%*ot engedélyezett a kiadások fedezék 
sére azzal a korlátozással, hogy a kiadások meg* 
térítése után fennmaradó részt a választmány az 
alaptőkéhez csatolja.
1919*ben a kereskedelemügyi m iniszter meg? 
hívta a T ársulato t a M agyar Technikai Múzeum 
létesítése ügyében ta rto tt értekezletre. A  Társu* 
lato t képviselték: K r e n n e r  J ó z s e f ,  S c h a f a r z i k  
F e r e n c ,  W i t t m a n n  F e r e n c . A z előkészítő bízott* 
ság állandó tagságára K r e n n e r  JózsEF*et, a helyet* 
tes tagságra W i t t m a n  F e r e n c é  kérte fel.
1910*ben a földmívelésügyi miniszter közölte 
a Társulattal, hogy a S i m o n k a i  L A J o S í t ó l  megkez* 
dett magyar dendrológia folytatásával T u z s o n  
J á n o s  választmányi tagot bízta meg.
1916*ban a vallás* és közoktatásügyi minisz* 
tér ism ertette a bécsi Cs. Tudom ányos Akadé* 
miának a Balkán*természettudományi kutatás tár* 
gyában a cs. és kir. hadügym iniszterhez intézett 
á tira tá t és felhívta a Társulatot, hogy jelentse be 
a kutatásra alkalmas vállalkozók névsorát. Ha* 
sonló átirato t kapott az állattani és a növénytani 
szakosztály is. A  szakosztályok megállapodása 
alapján a választmány jelentette a vallás* és köz* 
oktatásügyi miniszternek, hogy a bécsi Tudomá* 
nyos Akadémia munkásságában a hazai szakfér* 
fiák közül senki sem kíván résztvenni, m ert 
ugyanerre a feladatra a M. Tudom ányos Akadé* 
mia is szervezett bizottságot és inkább ebben ke*
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resnek foglalkozást. Egyúttal a jelentkezők nevét 
közölte mind a vallás* és közoktatásügyi minisz* 
terrel, mind a M. T. Akadém ia Balkán*bizottsá* 
gának elnökével. _________
1895?ben, november 20*án foglalkozott a vá* 
lasztmány H e g y f o k y  KABOsnak a Magyar Örni* 
thológiai Központhoz beadott indítványával, mely* 
ben javasolja a Magas*Tátrában, a Nagyszalóki* 
csúcson meteorológiai megfigyelőállomás (obszer* 
vatórium) felállítását. Indítványának nyom atékot 
is kölcsönzött azzal, hogy az építés céljaira 500 
forintot adom ányozott.
A  választmány felismervén a levegő felső ré* 
tegeiben végzendő megfigyelések fontosságát, 
érintkezésbe lépett Szepes vármegye közönségé* 
vei, a KárpátíEgyesülettel, a Magyar Túrista*Egye* 
sülettel, hogy véleményükről tájékozódjék és hét* 
tagú bizottságot választott, hogy az érdekelt kö* 
röktől beérkező válasz alapján szerkessze meg in* 
dítványát. A  bizottság elnöke volt: K o n k o l y ?  
T h e g e  M i k l ó s ,  tagjai: B a r t o n i e k  G é z a ,  F r ö h l i c h  
I z i d o r ,  H e g y f o k y  K a b o s ,  H e l l e r  Á g o s t ,  H e r m a n  
O t t ó  és W a r t h a  V i n c e .  Ugyanazon az ülésen 
S z i l y  K á l m á n ,  a Társulat elnöke bejelentette, 
hogy K o n k o l y ? T h e g e  M i k l ó s  a Magyar Tudomá* 
nyos A kadém ián kilátásba helyezte a megfigyelő* 
állomás felszerelését és évenkint 300 forint segít* 
séget és bejelentette azt is, hogy a Magyar Tud. 
Akadémia is, 1896*tól kezdve, évente 400 forint* 
tál járul az állomás fenntartásához.
1896*ban értesült a választm ány arról, hogy 
Szepes vármegye hajlandó ugyan az állomáshoz 
vezető ösvény elkészítésére 1000 forintot adni és 
az ösvény jókarbantartásáról gondoskodni, de az 
állomás fenntartásához nincs fedezete. Ekkor a 
választmány a vallás* és közoktatásügyi, meg a 
kereskedelemügyi miniszterhez fordult segítségért, 
míg a földmívelésügyi m iniszter hozzájárulását ki*
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eszközölni a vallás* és közoktatásügyi miniszter 
kísérelte meg. A  mozgalom elég sokatígérő mó? 
dón indult meg: de 1898?ban már bizonyos volt, 
hogy a megfigyelőállomás felépítését, pénz hiánya 
miatt, jobb időkre kell elhalasztani.
A  választm ány még egy meteorológiai meg? 
figyelőállomás ügyével foglalkozott 1897?ben. A  
M agyar Túrista?Egyesület segítséget kért arra, 
hogy a Dobogókőn épített m enedékházában me? 
teorológiai megfigyeléseket végeztethessen. A  vá? 
lasztm ány a megfigyelések megkezdésének idő? 
pontjátó l számítva, három évre, évenkint 100 fo? 
rint segítséget szavazott meg.
N em  sok szerencséje volt a Társulatnak a ha? 
zai term észeti őskincsek megmentésére irányíto tt 
mozgalmában sem. Az ügy már 1879?ben szóba 
került a M agyar O rvosok és Természetvizsgálók? 
nak Budapesten ta rto tt XX. vándorgyűlésén, mi? 
kor S z o n t a g h  T a m á s  a term észeti remekek óvá? 
sára, gondozására és fenntartására, különösen a 
somoskői bazalt?oszlopkúp megmentésére hívta 
fel a figyelmet. Előadása 1880?ban megjelent a ván? 
dorgyűlés munkálataiban, de 1883?ban nyílt levél? 
ben is megszívlelésre ajánlotta a fölvetett eszmét 
a Földtani Közlöny szerkesztőségének. Ilyen előz? 
mény után jelent meg a Term észettudom ányi Köz? 
löny 1905 decemberi füzetében S a j ó  K á r o l y  kitű? 
nőén megírt cikke, mely szélesebb körben érdek? 
lődést kelte tt a hazai term észeti őskincsek elha? 
nyagolt sorsa iránt. Az első hatás 1907?ben mutat? 
kozott, mikor az Országos Erdészeti Egyesület, az 
országban található őserdőmaradványok egy ré? 
szének megóvása céljából fölterjesztést intézett a 
földmívelésügyi miniszterhez és a sikert biztosi? 
tandó, közrem űködésre szólította fel a Társulatot 
is. A  választmány azonnal javaslatot kért a nö?
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vénvtani szakosztálytól azokra a növénytanilag 
értékes nevezetességekre nézve, amelyeknek meg* 
mentése gyors intézkedést követel és a véleményt 
a földmívelésügyi m iniszterhez ju tta tta .
1909;ben a földmívelésügyi miniszter közölte 
a Társulattal a term észeti kincsek megvédésére 
te tt intézkedéseit. Erre a választm ány az állati és 
növénytani szakosztály részletes hozzászólásával 
válaszolt és a továbbiakra nézve felajánlotta szol; 
gálatát. Ámbár 1909;ben K a á n  K á r o l y  főerdész; 
nek* a term észeti emlékek fenntartásáról írott 
könyve, m ajd a M agyarhoni Földtani Társulatnak 
és a M. K. Földtani Intézetnek 1908 és 1913 kő; 
zött fo ly tato tt tárgyalásai alapján, valamint az 
Országos Állatvédő Egyesületnek 1913;ban szer; 
kesztett fölterjesztése a földmívelésügyi minisz; 
terhez, végre S z o n t a g h  TAMÁsnak 1914;ben a jog; 
és államtudományi továbbképző tanfolyam on tar; 
to tt előadása a term észeti ritkaságok védelméről, 
csak erősítették a Társulat mozgalmát: mindazon; 
által e beavatkozások sem voltak elég hatékonyak 
arra, hogy a term észeti érdekességek védelmének 
ügyében észrevehető haladás történjék.
A term észet őskincseinek védelmére még egy 
cikket közölt a Társulat a Közlöny 1912 januári 
füzetében, D é c h y  M ór tollából „A term észet vé; 
delme és a N em zeti park“ címmel. Az értékes és 
a feladat tö rténeti fejlődésére is kiterjedő közle; 
ménynek alapgondolata mégis csak az volt, hogy 
hangulatot keltsen egy a mi viszonyainkhoz m ért 
„Nem zeti park“ létesítése iránt. M ost csak bán; 
kódhatunk rajta, hogy részint belső, részint külső 
nagy események a szép eszmék megvalósításától 
elterelték a figyelmet. Ha a békés munka ideje 
egyszer elkövetkezik, talán megint összefoghatunk 
megmenteni azt, ami még megmenthető.
M o s t  n y .  á l l a m t i t k á r .
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A választm ánynak a szakosztályok működé? 
sével kapcsolatos intézkedései közül kettő t előre 
bocsátók.
1894?ben engedélyt kért a m. kir. államvas? 
utak igazgatóságától és a székesfőváros tanácsá? 
tói, hogy az állat? és növénytani szakosztálynak 
Budapesten lakó tagjai az államvasúti töltések 
mentén, illetőleg a székesfőváros tulajdonában 
levő erdőkben és telkeken gyüjthessenek és bioló? 
giai tanulm ányokat végezhessenek. 1894?től 1924?ig 
húsz tag mindig kapott erre a célra igazolványt; 
ekkor a háború követelte óvatosság miatt, ideig? 
lenesen beszüntették az igazolványok kiadását.
1896?ban D e g e n  á r p á d  indítványára a vá? 
lasztm ány átirato t in tézett a székesfőváros taná? 
csához, hogy egy utcát KiTAiBELnek, hazánkban a 
botanika eddig leghíresebb képviselőjének névé? 
vei tiszteljen meg. U gyanakkor kérte Debrecen 
városát is, szintén D e g e n  á r p á d  indítványára, 
hogy D i ó s z e g i  nevét Debrecen egyik utcájának 
elnevezésében örökítse meg. Debrecen nem késett 
háláját ily módon is kifejezni D i ó s z e g i  iránt; sőt 
Debrecen tö'rvényhatósági bizottsága tovább ment: 
egyenlő megtisztelésben részesítette F a z e k a s  M i ? 
HÁLYt is. Az Árpádítér m ellett egyik utcát Dió? 
s z e g i ,  a m ásikat F a z e k a s  nevéről nevezte el már 
1897?ben. — A közgyűlési határozatnak száma: 
8—875/1897. b. kgy. Budapesten egy kissé sokáig 
ta rto tt, míg győzedelmeskedett az a felfogás, hogy 
K i t a i b e l  neve a székesfővárosnak se magyarsá? 
gára, se méltóságára nem vet árnyékot.
A z állattani szakértekezlet, majd szakosztály 
kezdeményezésére történt intézkedések:
1893?ban kötelezte magát a Társulat, hogy a 
madárvonulás rendszeres megfigyelését nemcsak 
erkölcsileg, hanem tíz éven át, évenkint 500 forint? 
tál is előmozdítja.
1893?ban elhatározta a választmány, hogy ha 
az állattani szakértekezlet a magyar fauna rend?
( 1 8 3 4 - 1 9 0 8 ) .
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szeres és hiteles jegyzékét Összeállítja, a kiadás 
kétségeit fedezi.
1893?ban mozgalmat ind íto tt az édesvízi és a 
tengeri fauna vizsgálatára alkalmas állomás szer? 
vezésére. 1894?ben H e r m a n  O t t ó  előterjesztette a 
zoológiái állomások berendezése ügyében válasz? 
to tt bizottság jelentését és a részletes költségve? 
tést, melyről a választm ány azonnal jelentést te tt 
a vallás? és közoktatásügyi, valamint a kereskede? 
lemügyi miniszternek.
1897?ben H e r m a n  O t t ó  indítványára emlék? 
irato t in tézett a vallás? és közoktatásügyi minisz? 
terhez, melyben tá jékoztatja  a m inisztert a Ma? 
gyár Term észetrajzi Múzeum állapotáról és kéri 
külön Term észetrajzi Múzeum létesítését. Az em? 
lékirat szövegezésére kiküldött héttagú bizottság 
tagjai voltak: D e g e n  á r p á d ,  id. E n t z  G é z a ,  F r a n ? 
z e n a u  Á g o s t ,  H e r m a n  O t t ó ,  H o r v á t h  G é z a ,  K l e i n  
G y u l a ,  K r e n n e r  J ó z s e f .
1897?ben kérelemmel járult a vallás? és köz? 
oktatásügyi miniszterhez, hogy a Balatonon vég? 
zendő biológiai kutatásokat anyagilag támogassa. 
Fedezet hiánya m iatt a segítség elmaradt."
1906?ban id. E n t z  GÉzÁnak az állattani szak? 
osztályban elhangzott indítványára a választmány 
a Term észettudom ányi Közlönyben felhívást je? 
len tetett meg két munka eltűnt kéziratának felke? 
resése érdekében. Egyik: D e c c a d  K r i s t ó f  soproni 
orvosnak M agyarország halairól és vadászati vi? 
szonyairól szóló, másik: L i p p a y  P r o k o p  (Procopius 
Bonanus) „De adm irandis Hungáriáé rebus“, 200 
rajzzal díszített munkája. N yom ozásukban a ha? 
zai tudom ányos testületek, főleg a Magyar Törté? 
nelmi Társulat nyújthatna segítséget.
1915?ben a választmány felkérte az állattani 
szakosztályt, hogy H e r m a n  O t t ó  hagyatékának *
* 1926 augusztus 25-én nagy ünnepséggel ment végbe 
a tihanyi parton a biológiai állomás alapkövének letétele.
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feldolgozása és kiadása ügyében készítsen javas? 
latot.
A növénytani szakbizottság, illetőleg szakosz? 
tály kezdeményezésére vezethetők vissza a követ? 
kezők:
1892?ben Staub M őric indítványára Lengyel 
Béla első titkár február 25?én bizottságot hívott 
össze a magyarországi tőzegtelepek rendszeres 
vizsgálatának ügyében, mely ajánlotta a Társulat? 
nak, hogy em lékirattal forduljon a földmívelés? 
ügyi miniszterhez. Az em lékiratot Inkey Béla ké? 
szítette el, melyet a választmány a március 16?án 
ta rto tt ülésen elfogadott és m egalakította a hazai 
tőzegtelepeket kutató bizottságot tíz taggal, fenn? 
tartván számára azt a jogot, hogy a szükséghez 
m érten magát kiegészíthesse. A  bizottság tagjai 
voltakj: Bedő A lbert, Inkey Béla, Liebermann 
Leó, T ormay Béla társulati tagok, kik a földmíve? 
lésügyi m iniszter szándékát is képviselték, to? 
vábbá: id. Entz Géza, Jurányi Lajos, Lengyel 
Béla, MágocsyjD ietz Sándor, Staub Móric és 
W artha V ince. A  bizottság m unkásságát D arányi 
Ignác földmívelésügyi miniszter, ki állandóan éber 
figyelemmel kísérte a Társulat közgazdaságilag ér? 
tékes működését, 1892 április 25?én 3000 forinttal 
tám ogatta és a bizottság kutatásainak eredm ényét 
1893?ban külön füzetben ki is adta e címen: „A K. 
M. Term észettudom ányi Társulat tőzegkutató bi? 
zottságának működése 1892?ben“.
Ezzel a munkával kapcsolatos, hogy a választ? 
mány nyilt pályázat alapján Kalecsinszky Sándorí 
megbízta a magyarországi kőszén? és tőzegtelepek 
chemiai és technológiai vizsgálatával.
Ugyancsak 1892?ben közölte a választmány a 
földmívelésügyi m iniszterrel a növénytani szakbi? 
zottság véleményét a velencei tavat veszélyeztető 
„békanyál“ elterjedésének meggátlásáról.
1916?ban a növénytani szakosztály ébren tar?
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tó ttá  az illetékes körök érdeklődését a Belgrádban 
levő Panciőíféle herbarium  sorsa iránt és növelte 
azok beavatkozásának súlyát, akik azon fáradozz 
tak, hogy a herbarium  egy része a Magyar Nem* 
zeti Múzeumba kerüljön.
A chemia;ásványtani szakosztályban folyta> 
tott tárgyalások a következő lépések megtevéséve 
sarkalták a választmányt:
1902íben a László DEZSő;től kezdem ényezett 
tárgyalások következtében kérte a kereskedelemi 
ügyi minisztert, hogy tekintettel a borelemzés 
terén megállapítható haladásokra, az 1893. évi 
XXIII. t.;c. helyes végrehajtása végett, a bor elem; 
zésére új „Ú tm utatás“ kiadásáról gondoskodjék.
1910 október 19;én a választmány felhatab 
mazta a chem ia;ásványtani szakosztályt, hogy az 
élelmi és élvezeti szerek, orvosszerek, különféle 
használati tárgyak chemiai és közegészségügyi 
vizsgálatának céljából szerkesztett javaslatát a 
földmívelésügyi miniszterhez juttathassa.
G róf Serényi Béla m iniszter 1911;ben közölte 
a Társulat elnökségével, hogy a chem ia;ásványtani 
szakosztálynak az élelmi és élvezeti szerek ehe; 
miai vizsgálata tárgyában 212/1910. sz. alatt be; 
adott fölterjesztését köszönettel fogadja és be; 
ható tanulm ányozását az 1895. XLVI. t.;c. revi; 
ziója esetére elrendelte.
A szakosztályok működésűk körébe bevon; 
ták a kirándulások rendezését is. Az elsőket az 
állattani szakosztály rendezte. Különösen 1894; 
ben pünköstkor a Fiúméba és a Quarneroba, to; 
vábbá 1896;ban az Ung vármegye területére veze; 
te tt kirándulások méltók a följjegyzésre.
M éreteiben nagyobb volt a növénytani szak; 
osztálytól 1905;ben a H ortobágyra és M ehádiára 
vezetett kirándulás, melyekben a Bécsben ta rto tt
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nemzetközi botanikai kongresszus sok tudós tagja 
vett részt.
A  chemia?ásványtani szakosztály is felvette 
m unkatervébe a chemiai kirándulásokat. Ezek 
nagy nehézségekbe ütköznek, m ert színhelyük 
nem a term észet, hanem valamelyik nagy ipar* 
telep. Az akadályok ellenére a szakosztály is egy 
tanulságos kirándulást rendezett 1915?ben, m ájus 
havában, mikor a székesfőváros gázgyár?igazgató? 
sága megengedte az óbudai üj gázgyár megtekin? 
tését.
A már közölteket kiegészítik a következő in* 
tézkedések:
1909?ban a választm ány elrendelte a touloni 
egyetem leégett könyvtárának új berendezéséhez 
a Társulat kiadványából ajándékkönyvek küldés 
sét.
Ugyanebben az évben a Magyarhoni Földtani 
Társulat fölszólította a választm ányt, hogy a tér? 
mészettudományos mesterszavak egyöntetű meg? 
állapítása céljából szerkesztendő glossarium létre? 
jö tté t támogassa és az alakítandó bizottságba két 
tagot nevezzen meg. A  választm ány G orka Sán? 
D O R ít  és T uzson jÁ N O S ? t  bízta meg a T ársulat kép? 
viseletével.
1910?ben a bécsi Vadász Kiállítás rendezősé? 
gének kérésére adatokat közölt a foltos hiúz elő? 
fordulásáról M agyarországon.
1916?ban az Országos Halászati Egyesület 
kérte a Társulatot, támogassa őt Magyarország 
halrajzának földerítésére irányuló törekvésében 
azáltal, hogy a Társulat tagjait buzdítsa a közre? 
működésre. A  Társulat a kérést teljesítette.
A  Társulat nem sajnálta a fáradságot és nem 
fukarkodott anyagi áldozatokban, ha részt kellett 
vennie az ország közművelődési állapotainak be? 
mutatásában. így hazafias lelkesedéssel vett részt
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1896íban a Magyarország ezeréves fennállásának 
emlékére rendezett kiállításon. Erre a célra 1895 
április 24#én a választm ány 2000 forintot szavazott 
meg. K iállította összes népszerűsítő kiadványait, 
a megbízásából készült tudom ányos monográfiád 
kát, eredeti rajzait, a hazai állat#, növény? és ás# 
ványvilág jellemző alakjait; ism ertető füzeteket 
adott ki a T ársulat m űködéséről és grafikonokat 
készítte tett a tagok eloszlásáról. Kiállítása 140 m2 
területet foglalt el. A  sike,r jele, hogy a bíráló# 
bizottság a Társulatnak megítélte a legnagyobb 
k itüntetést: a díszoklevelet.
1899#ben résztvett a párizsi nem zetközi és 
1908#ban a londoni magyar kiállításon. A  londoni 
kiállításra nemcsak az angol kiadványok magyar 
fordítását, hanem a magyar kiadványokat is elkül# 
dötte. 1900#ban a párizsi kiállítás bírálóbizottsága 
az aranyéremmel, a londoni kiállítás rendezősége 
elismerő#irattal tün tette  ki. A  Párizsban, illetőleg 
Londonban megnyilvánult elismeréshez járult, 
hogy W lassics G yula, illetőleg gróf A pponyi A lí 
bért vallás? és közoktatásügyi miniszterek is ki# 
fejezték köszönetüket a Társulat áldozatrakész 
részvételéért.
A  Társulat együtt érzett a nem zettel a nagy 
m egpróbáltatás első napjaiban és 1914 augusztus 
12#én ta rto tt rendkívüli választmányi ülésén 2000 
koronát szavazott meg a „Vörös K ereszt Egylet“# 
nek és 2000 koronát „a hadbavonultak családjá# 
nak segélyezésére alakult országos bizottság alap# 
jának“. De anyagi erejéhez m érten kivette részét 
a hadviselés költségeinek fedezésére kibocsátott 
kölcsönkötvények jegyzésében is, melyekbe 1916. 
év végéig 100.000 koronát fektetett be.
A  Társulat 50 éves fennállásának végső éveit 
még a régi Lloyd#épületben töltötte, de már na#
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gyón szűkös viszonyok között. A z 1893. évi január 
rius 18íán ta rto tt közgyűlésen Kalecsinszky SáNí 
dór indítványozta, hogy a közgyűlés bízza meg a 
választm ányt tágasabb, a Társulat céljaira alkaL 
masabb helység keresésével. A  választm ány a 
megbízást te ljesítette  és 1894 m ájus lsétől kezdve 
új lakást bérelt a Pesti Hazai Első Takarékpénze 
táreEgyesület Erzsébetekörúti 1. szám alatt lévő 
házának első emeletén, hol a titkári hivatalt, szere 
kesztőséget, könyvtárt, olvasóterm et elég tágas és 
világos helyiségekben helyezhette el. A  bérlet öt 
évre terjedt. Ä  bérlet utolsó évében D omaniczki 
István, a Társulatnak, m ajd Lendl A dolf, a váe 
lasztm ánynak is buzgó tagja, fölvetették a kére 
dést: nem volna^e célszerűbb a Társulatnak házat 
venni? A  saját ház a Társulato t megmentené a 
folytonos házbéremelés veszedelmétől, és ha sikee 
rülne jól fekvő utcában, elég nagy házat szerezni, 
a tagok között hiányzó társas érintkezést is be 
lehetne rendezni. A  gondolatot a választm ány páré 
tolta és héttagú bizottságot küldött ki tájékoztató  
adatgyűjtésre. A  bizottság tagjai voltak W artha 
V ince elnöklete alatt: báró Eötvös Loránd, HoRe 
váth Géza, Laufenauer Károly, Lendl A dolf, 
Paszlavszky József, Szily Kálmán, az 1900 januáe 
rius 24eén ta rto tt közgyűléstől pedig felhatalmae 
zást kért általános otthon keresésére. 1900 noveme 
bér lleig a kijelölt területen belül 72 eladó házról 
érkezett be jelentés. Komolyan számbavehető ház 
csak a VIII. kér. Eszterházyeutca 14/16. szám alatt 
lévő épület volt. A  Társulat a vásári szerződést 
210.000 korona vételárral 1901 januárius 15eén köe 
tö tte meg Czigler Gvőző műegyetemi tanár szaki 
értő véleménye alapján. Ebből az összegből 
126.95996 koronát azonnal kifizetett és magára 
vállalta a Pesti Hazai Első TakarékpénztáriEgye? 
süléinél lévő 82.892 korona törlesztéses kölcsön 
kiegyenlítését. így a XX. század első és a Társu? 
lat 61. évében a Társulat már saját otthonában
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rendezkedhetett be a term észettudom ányos műi 
veltség terjesztésének folytatására. A  Társulat 
buzgó irodaigazgatójának és pénztárosának, a saj? 
nos, korán elhúnyt Lengyel IsTvÁNmak érdeme, 
hogy a költözködés és elhelyezkedés aránylag sh 
mán és gyorsan m ent végbe. Üj otthonában áh 
landó helyet talált néhány értékes és érdekes 
tárgy elhelyezése is. Ü lésterm ének falát díszíti 
Szily KÁLMÁN#nak még 1899?ben festett arcképe, 
1908 óta T han KÁROLYmak Balló EDÉítől festett 
arcképe, m elyet Szily Kálmán régi bará tja  és 
m unkatársa iránt érzett hálájának és kegyeletének 
kifejezése céljából aján lo tt fel, továbbá 1915 nyara 
óta a Társulat m egalapítójának: Bugát PÁLmak 
arcképe, mely jól sikerült másolata a M. T. Aka? 
démia birtokában lévő eredetinek és végre Irinyi 
jÁNOs#nak fam etszet után készült képe, melyet 
1913 Szily Kálmán tiszteleti tag ajándékozott a 
Társulatnak. Ugyancsak a terem nek falán függ 
Koszkol Jenő festőművésznek az a tíz remek víz? 
festm énye a m agyarok ősfoglalkozásáról, melyek 
H erman OTTósnak, a Társulat megbízásából vál? 
lalt nagy m unkáját a magyarok ősfoglalkozásáról 
hivatvák díszíteni. Ezeket a képeket H egedűs 
Sándor kereskedelemügyi m iniszter állította ki 
a párizsi nem zetközi kiállításon 1899?ben és a Tár? 
sulat kérésére, 1901?ben, nagylelkűen átengedte a 
Társulatnak.
A  könyvtárnok szobájában van felfüggesztve 
a to rjai „Büdös barlang“ bejáratának nagy, olaj* 
festésű képe, melyet Ilosvay Lajos festett meg és 
ajándékozott a Társulatnak.
Az adom ányok szám át gyarapítja 1901?ből 
még egy Korányi FRiGYES?emlékérem is, melyet 
Elischer G yula a Korányi?jubileumi?érem végre? 
ha jtjó  bizottságának nevében adott át a Társulat? 
nak.
Dr. Lengyel Béla ( 1 8 4 4 — 1 9 1 3 )
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A  Társulat választm ánya élénk érdeklődéssel 
kísérte a nem zet szellemi nagyságainak megtisz? 
telésére kezdem ényezett mozgalmakat és öröm* 
mel csatlakozott az ünneplőkhöz, általában mind* 
azokhoz, akik hálát éreztek a nem zeti közművelői 
dés ügyének szolgálatában érdem eket szerzett 
írók és tudósok iránt.
1894 januárius havában Jókai M ór 50 éves, 
1910 m ájus havában Mikszáth Kálmán 40 éves 
írói jubileum án képviseltette magát és üdvözlői 
irato t küldött az ünnepeiteknek. Ugyanebben a 
kitüntetésben részesítette egykori alelnökét, m ajd 
elnökét és tiszteleti tagját: T han KÁROLY?t 1902í 
ben és Korányi Frigyesé 1906íban, egyetemi tanári 
ságuk 40 éves emlékünnepén.
Őszinte szeretettel ünnepelte 1894íben báró 
Eötvös LoRÁND#ot, a Társulat alelnökét, akit Őfeh 
sége vallási és közoktatásügyi miniszterré nevei 
zett ki.
1894íben üdvözölte H azslinszky Frigyesé, 
tiszteleti tagot 50 éves tanári m űködésének alkal# 
mából.
A  term észeti, orvosi és technikai tudományok 
tanítására és művelésére korszerű intézetek létei 
sítésében fáradhatatlan és akadályt nem ismerő 
vallási és közoktatásügyi miniszternek: T refort 
ÁGOSTONmak ércszobrot em eltetett a tagok adaí 
kozásából 1904íben.
A tagok között m egindított gyűjtéssel előmozí 
dította, hogy Földi jÁNOsmak Ffadházon és Bras# 
s a i  SÁMUELsnek Kolozsvárott lévő sírja ne m aradi 
jón emlék nélkül.
A  Földi sírem lékét 1897iben, a BRASSAi#ét 
1910íben leplezték le. Hadházon id. Entz G éza, 
K olozsvárott Fabinyi Rudolf képviselte a Társuí 
latot.
G yűjtést indíto tt még a Benkő Ferenc# és a 
T han KÁROLY#emlékmű költségeinek fedezésére is. 
1909iben, mikor D ohrn A ntal, a nápolyi állattani
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állomás világhírű vezetője elhúnyt, a Társulat 
kebelében alakult bizottság tekintélyes összeget 
gyűjtö tt a Dohrntemiék javára.
A Társulat mély tisztelettel hódolt a termé? 
szét néhány kutató ja emlékezetének, kik hazai, 
vagy nem zetközi vonatkozásban szereztek ma< 
guknak soha el nem múló érdemeket.
1895 februárius 9?én az állattani szakosztály 
kegyeletes ünnepet szentelt az Üj?Guineában oly 
fiatalon elhúnyt Fenichel Sámuel emlékezetének. 
H erman Ottó meleg érzéssel ism ertette a tudó* 
mány és közművelődés fenséges ügyének áldoza? 
túl esett fiatal kutató életét, Madarász G yula pe? 
dig szakszerűen m éltatta Fenichel sokat ígért 
munkásságának kiváló sikereit.
1907 március 22?én a növénytani szakosztály 
a „Magyar Füvészkönyv“ megjelenésének 100. év? 
fordulója alkalmából D iószegi Sámuel emlékeze? 
tének áldozott. Klein G yula elnöki m egnyitója 
után Barcsa János, a debreceni ref. kollégium ta? 
nára, D iószegi életének folyását ism ertette; 
T haisz Lajos m éltatta  a Füvészkönyvet a botanika 
nézőpontjából és Csapodi István a m unka nyelvé? 
szeti értékeit m utatta be.
1907 m ájus 3?án az állattani és a növénytani 
szakosztály együttes ülésen ünnepelte Linné szü? 
letésének 200 éves évfordulóját. Az ülést W artha 
V ince, a Társulat elnöke ny ito tta  meg. A  tudós 
érdem eit id. Entz G éza, H orváth G éza és Klein 
Gyula m éltatta. Mágocsy?Dietz Sándor indítvá? 
nyá,ra a két szakosztály üdvözlő távirato t küldött 
az upsalai egyetem rektorának, a svéd tudomá? 
nyos akadémia elnökének és felkérte a Társulat 
választm ányát, hogy az ünnepséget m egörökítő ki? 
adványokat küldje meg a newyorki tudom ányos 
akadémiának, annak a kitüntető figyelemnek vi?
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szonzásául, hogy az akadémia az ő Linné?ünnepé* 
lyére a T ársu lato t is meghívta.
1909 december 2*án az állattani és növénytani 
szakosztály egyrészről D arwin Károly születéséi 
nek 100 éves, m ásrészről a „Fajok eredete“ című 
korszakos művének 50 éves évfordulója alkalmá* 
ból együttes ülést ta rto tt. Az ülést Ilosvay Lajos 
első titkár ny ito tta  meg; a nagy búvár és gondol* 
kozó m unkásságát id. Entz G éza „Megemlékezés 
D arwin KÁROLYsról“ és Méhely Lajos „A darwi* 
nizmus mibenléte és mai állása“ című, az ünnepelt 
nagyságához méltó tanulm ányokkal világosították 
meg.
Hálával em lékezett meg ez a két szakosztály 
nem régiben elhúnyt m unkatársainak érdemeiről 
is. Az állattani szakosztály 1896*ban Frivaldszky 
János, a növénytani szakosztály 1899?ben H azSí 
linszky Frigyes, 1907*ben Jurányi Lajos és 1910* 
ben Simonkai Lajos emlékezetének szentelt egy* 
egy ülést. _________
A  társulatok boldogulásában fontos tényező 
a szabályzat, de még fontosabb végrehajtásuk 
módja. A  Kir. M agyar Term észettudom ányi Tár? 
sulatnak idáig szerencséje volt, hogy tisztikara, 
választmánya vállvetve dolgozott felvirágzásáért. 
Széthúzás sohasem nyűgözte le az erőket; ala* 
csony szenvedélyek senkit sem vakíto ttak  el íté* 
létében. A z érintkezésben az egymást megértés, a 
cselekedetekben a Társulat érdeke vezetett min* 
denkit. De egyetértésre törekedett mindenki a 
tisztikar és a választmány tagjainak meg válasz* 
tásakor is. Ebből érthető meg, hogy bár az elnö* 
kök, titkárok, részben a választmányi tagok há* 
rom évenként, a pénztárnok és a könyvtárnok 
évenként kerülnek választás alá, ugyanabban az 
állásban a személyek nem gyakran változtak. E 25 
év alatt elnöki tisztséget viseltek: Szily Kálmán, 
W artha V ince, Langyel Béla, Ilosvay Lajos; al*
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elnök négy volt: a kettő  közül egyik szakadatlan 
nul, báró Eötvös Loránd, míg a másik alelnöki áh 
lást egym ásután tö ltö tték  be: H őgyes Endre, Lens 
gyel Béla, id. Entz G éza. Első titkárok  voltak: 
Lengyel Béla, W artha V ince, Paszlavszky Jó? 
zsef, Ilosvay Lajos és 1914 februárius 25?ike óta 
G qrka Sándor. N agy változatosság nem volt a 
két m ásodtitkári állásra m egválasztottak sorában 
sem; m ásodtitkárok voltak: Paszlavszky József, 
Csopey László, A ujeszky A ladár, G orka Sándor, 
Pékár D ezső, Z emplén G yőző, N uricsán József, 
Pékár M ihály. Pénztárnokok: Lengyel István 
11 évig, N uricsán József egy évig és 1904ntől 
kezdve Karlovszky G eyza. K önyvtárnok volt 
1895nig H eller Á goston, azóta máig Ráth A rnold. 
A  választmányi tagok között rendszerint halál, 
vagy elköltözés okozott változást. M inthogy a 
tisztikar és a választm ány tagjainak becsvágya 
volt a Társulat ügyeit szívveblélekkel szolgálni, 
idáig áldás kísérte törekvésüket.
A  Term észettudom ányi Társulat népszerűség 
gének és tekintélyének gyarapodására szabad kön 
vetkeztetnünk azokból a meghívásokból, amelyekn 
kel beL és külföldi tudom ányos társulatok, közn 
művelődési állandó, vagy időszaki intézm ények 
189Intői 1916nig megtisztelték. Ném elyeken a Tám 
sulat képviseltette magát, másokon üdvözlőniratn 
tál, vagy távirattal vett részt.
Kegyeletes emlékünnepek:
Belföldiek. 1900: A  Vörösmartynünnepély Szén 
kesfehérváron (Fanta Lajos).* 1905: A  pozsonyi 
Toldynkör ünnepe, Toldy Ferenc születésének 100 
éves évfordulójakor (Pantocsek József). 1907: A
Zárójelben van a képviselő neve.
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pápai ref. főiskola ünnepe Tarczy Lajos születés 
sének 100 éves évfordulójakor (Fröhlich Izidor). 
1907: A  debreceni Csokonaiékor, a „Magyar Fűé 
vészkönyv“ m egjelenésének 100. évfordulója ah 
kaiméból (MágocsyéDietz Sándor, Tuzson János). 
1913: A  késm árki ág. ev. lyceum Hunfalvyéünneé 
pélye (Bruckner M ihály h. ig.). 1913: A  nyitrai 
Chrenoczyéünnepély (Ferenczy József). 1913: A  
besztercebányai M adáchéTársaság Böhm Károlyé 
ünnepélye (Varga Mihály). 1913: Az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület Eötvöséünnepélye 
(Id. Entz Géza). 1914: G róf A ndrássy Dénes és 
neje emlékének leleplezése.
Külföldiek. 1907: Aldrovandiéiinnepély Bologé 
nában (id. Entz Géza); Capellini Giovani goloé 
giai tanár 50 éves jubileuma Bolognában. 1914: A  
szerb egyetem és A kadém ia Panciééiinnepélye 
Belgrádban.
F elavató; ünnepély ek.
1893: A  DugonicSéTársaság megnyitóéünneé 
pélye Szegeden. 1900: A  Selmecbányái A kadém ia 
új épületének fölavatása. 1908: A  Magyar Méré 
nőké és ÉpítészéEgylet házíelavatóéünnepélye 
(W artha Vince, Ilosvay Lajos, Schafarzik Feé 
renc, Karlovszky Geyza). 1910: A  M. kir. Józsefé 
műegyetem zárókövének letétele. 1913: A  Kultúré 
palota felavatóéünnepe A radon (Ilosvay Lajos, 
Karlovszky Geyza, Pékár Mihály). 1914: A  lőcsei 
főgimnázium új épületének felavatóéünnepe.
Jubileumok.
Belföldiek. 1892: A  Magyar Történelm i Táré 
sulat 25 é. 1902: A  M. N em zeti Múzeum 100 é. 
1902: Siebenbürgischer V erein für N aturkunde 50 
é. 1909: Az Erdélyi MüzeuimEgylet 50 é. (Horé 
váth Géza). 1912: A z Országos IparéEgyesület 75 
é. (Lengyel Béla). 1912: A  Magyar Földrajzi Táré
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saság 40 é. (Lengyel Béla, Ilosvay Lajos). 1912: 
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 10 é. (Zemp? 
lén Győző). 1912: A  Magyar Szakírók Országos 
Egyesülete 10 é. 1913: Az Ungvári főgimnázium 
300 é. (Mágocsy?Dietz Sándor, G orka Sándor). 
1914: A M agyar Túrista Egyesület 25 é.
Külföldiek. 1893: N aturforschende GeselL 
schaft zu Danzig 150 é. 1899: O bservatoire phy? 
sique central de l’Academie, Szentpétervár. 1900: 
Geologische Reichsanstalt, W ien. (Pethő Gyula). 
1902: A teneo di Brescia 100 é. 1905: Naturwissen? 
schaftlicher V erein fü,r Schleswig?Holstein 50 é. 
1906: Academy of Science, St.?Louis 50 é. 1910: 
Verein zur V erbreitung N aturw issenschaftlicher 
Kentnisse, W ien 50 é. 1911: V erein für Natur? 
künde zu Cassel 75 é. 1911: N aturforschende Ge? 
Seilschaft zu G örlitz 100 é. 1912: Academ y of Na? 
tural Sciences of Philadelphia 100 é. 1912: Natur? 
wissenschaftlicher V erein für Steiermark, G raz 
50 é. 1913: V erein für N aturw issenschaften in 
Braunschweig 50 é. 1913: Société imperiale des 
amis d ’histoire naturelle ä Moscou 50 é. 1914: Na? 
turwissenschaftlicher V erein in Karlsruhe 50 é. 
1914: Circolo M atem atico di Palermo 50 é.
Kongresszusok.
Belföldiek. 1905: Budapesti Állatorvosi kon? 
gresszus (id. Entz Géza, Rátz István). 1906: A  Pé? 
esett tervezett általános hazai népművelési kon? 
gresszus előkészítő?bizottságában a T ársulato t 
Kosutány Tam ás képviselte; 1907?ben a kongresz? 
szuson magán Ilosvay Lajos jelent meg. A  XVI. 
orvosi kongresszus (A ujeszky Aladár, Ilosvay 
Lajos, Tangl Ferenc). 1910: Magyar Vegyészek 
Országos Kongresszusa (Lengyel Béla, Ilosvay La? 
jós). 1913: Gyermektanulm ányi kongresszus Buda? 
pesten (Pékár Mihály). 1914: Az Első Magyaror? 
szági Közjóléti Kongresszus.
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Külföldiek. 1900: N em zetközi botanikai kon* 
gresszus, Párizs. 1905: Ornithológiai kongr., Lom 
don (H erm an O ttó, H orváth Géza). 1905: Botani? 
kai kongr., Bécs (Klein Gyula,. Tuzson János). 
1907: Zoológiái kongr., Boston (H orváth Géza). 
1907: XIV. nem zetközi egészségügyi kongr. Bér* 
linben. 1908: N em zetközi földrajzi kongr., La So? 
ciété de Geographie de Génévé. 1908: IILer In? 
ternationaler C. für Angev/andte Chémie, Bécs. 
1910: Első nem zetközi entomológiai kongr., Bru? 
xelles (H orváth Géza); VII. nem zetközi zoológiái 
kongr., G raz (id. Entz Géza); III. botanikai kongr., 
Bruxelles (Tuzson János); XI. geológiai kongr., 
Stockholm (Lóczy Lajos); 1911: X. nem zetközi 
geográfiai kongr., Róma (Lóczy Lajos). 1912: Az 
alkalm azott chemia VIII. nem zetközi kongr., Wa? 
shington; Entomológiai kongr., Oxford (H orváth 
Géza). 1914: N em zetközi etimológiai és ethnográ? 
fiai kongr., Neu?Chatel; XX. nem zetközi állator? 
vosi kongr.
Értekezletek.
1910: A  székesfővárosi könyvtár ügyében tar? 
to tt értekezlet (Ráth A rnold). 1911: A  Magyar 
Társadalom tudom ányi Egyesület higiéniai ért. (Pe? 
kár Mihály, Farkas Géza). 1914: Az Egyesült Faj? 
egészségügyi bizottságba kiküldött tagok: Id. Entz 
Géza, Farkas Géza, G orka Sándor, Lenhossék 
Mihály, Pékár Mihály. A  Magyar Mérnök? és Épí? 
tész?Egylet vitaestélye, melynek tárgya az élelmi? 
szerek megvizsgálása és ellenőrzése.
Évi közgyűlések.
1904: Délmagyarországi Közművelődési Egye? 
sülét (Tőkés Lajos); Évenkint a Múzeumok és 
K önyvtárak Országos Egyesülete. 1907: A  Magyar 
Mérpök? és Építész?Egyesület. 1911: Az Alföldi
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Magyar Közművelődési Egyesület (Lengyel Béla); 
Évenkint az Országos Bányászati és K ohászati 
Egyesület; Az Erdélyi Közművelődési Egyesület, 
Kolozsvár (Fabinyi Rudolf). 1914: A z AlsóíFehér* 
megyei Történelm i, Régészeti és Term észettudós 
mányi Egyesület. 1912: A  M agyarhoni Földtani 
T ársulat közgyűlése (Schafarzik Ferenc).
Időszaki gyűlések.
A  M agyar Orvosok és Term észetvizsgálók 
vándorgyűlése. 1907: A  Pozsonyi OrvossTermé# 
szettudom ányi Egyesület. 1911: Az Erdélyi Mús 
zeumsEgylet vándorgyűlése V ajdahunyadon. 1913 : 
A  Magyar Földrajzi Társaság vándorgyűlése 
A radon (Fényes Dezső).
Elmaradt:
Belföldön. 1915: A  Magyar Orvosok és Tér* 
mészetvizsgálók vándorgyűlése Nagyszebenben.
Külföldön. 1915: A  botanikai kongresszus 
Londonban; A  XIX. nem zetközi amerikai kon? 
gresszus; A  Panama#csatorna megnyitó?ünnepe.
A  Társulat közgyűlése a következő külföldi 
tudósokat választotta levelezőztagjává:
1899íben: Ch. L. de FREYCiNETít, az Institut 
tagját; C. KELLERst, a zürichi műegyetem tanárát; 
A ntonis RoiTDt, a florenci Reale Instituto di Studi 
Superiori tanárát.
1807?ben: Fr. ScHMiDTset, a karlsruhei techni? 
kai főiskolán a fotográfiai intézet igazgatóját.
1910íben: báró Berget A lfonsíoL a párizsi 
Institut Oceanographique tanárát.
Tiszteleti tagnak megválasztotta:
1899íben Szily Kálmání, 1902üben Paszlavszky 
JózsEFet, 1904íben D arányi Ignácoí, 1910?ben 
W artha ViNCÉt.
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A  lefolyt 25 év alatt, sajnos, a Társulat helyi* 
ségén gyakran lengett a gyászlobogó. Legfáj dal* 
masabb volt, m ert az egész nem zetet érte, Ő cs. 
és ap. királyi felségének I. Ferenc JózsEFnek 1916 
novem ber 21*én tö rtén t elhunyta. A  Társulat 
örökké hálával gondol a nagy királyra, ki a tér? 
mészet* és technikai tudom ányoknak rendkívüli 
horderejét fölismerve, kitűnő intézményekkel 
m egvetette alapját egy gazdaságilag erős, egész* 
ség tekintetében jobban gondozott M agyarország 
fejlődésének.
A  felséges uralkodóház két bálványozott tag* 
jának elvesztését gyászolta még a Társulat. 1895 
július 16*án te rjed t el az a megrendítő hír, hogy 
László főherceg, kitől oly sokat várt a nemzet, 
megszűnt élni. Tíz év múlva, 1905 június 13?án 
követte őt atyja: József főherceg, a Kir. Magyar 
Term észettudom ányi Társulat pártfogója is. Jó* 
zsef főherceg népszerűségét nemcsak katonai ér* 
demeinek köszönhette, hanem annak is, hogy a 
magyar közművelődési és társadalm i törekvéseket 
m éltányolta és maga is a tudom ány szolgálatába 
szegődött. Kegyelettel őrzi a Társulat fenséges 
pártfogójának emlékét, aki 1897*ben a Közlönyt 
is egy kis leírással megtisztelte.
De nagyon sok kiváló tagját is elveszítette a 
Társulat. K özöttük nem egv irányíto tta hazánk 
újabbkori történetének m enetét és egész sora ta* 
lálható azoknak, akik M agyarország tudományos, 
irodalmi vagy művészi életében váltak halhatatla* 
nokká. 2346 azoknak az elhunyt tagoknak száma, 
akikről a titkárság értesült; m indnyájuknak neve 
nem közölhető, de álljanak itt egyeseké, m int jel* 
képei a Társulat állandó kegyeletének.
A tisztikarból elhunytak: Elnökök: Szabó 
József, 1855*től 1861*ig, a legválságosabb időben 
titkár, m ajd alelnök és a chemia*ásványtani szak* 
osztály első társelnöke (1894),* Hőgyes Endre al*
* A zárójelben az elhalálozás éve van.
Dr, Wartha Vince (1844—1914).
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elnök (1906), Than Károly alelnök, m ajd elnök és 
a chemia*ásványtani szakosztály első elnöke 
(1908), Lengyel Béla másod* és első titkár, alelnök, 
m ajd elnök, a chemia*ás vány tani szakosztály al* 
elnöke és elnöke (1913), W artha Vince másod* és 
első titkár, elnök, a chemia?ásványtani szakosz* 
tály alelnöke (1914).
Titkárok: Batizfalvi Sámuel m ásodtitkár 1856* 
tói 1861*ig (1903), Fodor József első titkár, vá* 
lasztm ányi tag (1901), Pethő Gyula m ásodtitkár, 
m ajd v. t.** (1902), Melczer G usztáv m ásodtitkár 
(1906), N uricsán József pénztárnok, m ajd másod* 
titkár (1914), Zem plén Győző, a háború áldozata, 
m ásodtitkár, m ajd v. t. (Í916).
Pénztárnokok: Leutner Károly (1893), Járm ay 
Gusztáv, a legsúlyosabb időszakban pénztárnok 
(1896), Lengyel István, 32 éven át irodaigazgató, 
11 éven át pénztárnok is (1903).
Irodatiszt: Lengyel Bálint (1899).
Tanácsadók: G hyczy Géza gazdasági ügyek* 
ben (1896), Czigler Győző technikai ügyekben 
(1905).
Választmányi tagok: N endtw ich Károly 
(1892), Somogyi Rudolf v. t. és könyvtárnok, 
Czógler A lajos (1894), Frivaldszky János v. t. és 
az állattani szakosztály első elnöke (1895), Margó 
T ivadar v. t., tiszteleti tag (1896), Jurányi Lajos 
v. t. és a növénytani szakosztály első elnöke (1897), 
Mihálkovics Géza (1898), Laufenauer Károly 
(1901), Schmidt Sándor v. t. és a chemia*ásvány* 
tani szakosztály alelnöke, Staub Móric (1904), 
Chyzer Kornél v. t. és az állattani szakosztály al* 
elnöke, Klug N ándor v. t. és az élettani szakosz* 
tály első elnöke, Thanhoffer Lajos (1909), Simon* 
kai Lajos (1910), Kalecsinszky Sándor (1911), Csa* 
podi István, Ponori Török Aurél (1912), Pertik 
O ttó  (1913), H erm an O ttó, U dránszky Lajos
** V. t. — választmányi tag.
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(1914), Klein Gyula v. t. és a növénytani szak* 
osztály alelnöke, elnöke, K osutány Tam ás, Muras 
közy Károly (1915), KonkolysThege Miklós (1916).
Munkatársak: Czakó Kálmán (1895), Hazss 
linszky Frigyes, Kánitz Ágoston, Rózsahegyi Alá? 
dár (1896), A ntolik Károly, Balás Á rpád, Borbás 
Vince, Kruspér István (1905), Fölser István, Pun# 
gur Gyula (1907), Cserháti Sándor, G othárd  Jenő, 
Hanusz István (1909), Loczka József (1912), Weis 
nek László (1913), Csanády Gusztáv, Kiss Károly 
(1914), Kurländer Ignác, Pantocsek József, Zsigs 
mondy Béla (1916).
A  Társulat alakulásától fogva rendes tagok: 
Irinyi János, Jedlik Ányos (1895), Müller Bernát 
(1901).
Politikusok: Kossuth Lajos, a term észet esős 
dás megnyilatkozásainak m egértője és a növénys 
tannak művelője, akit m unkatársaink között 
is tisztelhetünk, Tisza Lajos (1898), Csernátony 
Lajos (1901), Tisza Kálmán, a term észettudomás 
nyos munkásság megbecsülője, aki 1863-ban az 
alföldi nagyszárazság okozta bajok orvoslására 
kiküldött bizottság m unkáiban is részt vett, Tisza 
László (1902), Kállay Béni (1903), báró Podma* 
niczky Frigyes (1907), báró Bánffy Dezső, Hiero* 
nymi Károly (1911), Perczel Dezső (1913).
írók: Jókai Mór (1904), Gyulai Pál (1909).
Művészek: Lotz Károly (1904), Morelli Guszs 
táv (1909).
Tudósok, tanárok: Hunfalvy Pál, Lutter Náns 
dór (1892), Brassai Sámuel, Klimm Mihály, Kons 
dór Gusztáv, Kovács József, Pulszky Ferenc 
(1897), Schwarcz Gyula (1900), A b t A ntal (1902), 
Hofer Károly (1903), Kisfaludi Lipthay Sándor, 
Schulek Vilmos (1905), Kerpely A ntal (1907), Kiss 
Áron ref. püspök (1908), Fehér Ipoly pannonhalmi 
főapát, Hidegh Kálmán, Kaucz Gyula (1909), Csers 
háti Jenő (1910), Jánosi Ágost r. k. püspök, Vá? 
mossy Mihály (1912), br. Babarczi Schwartzer
Évkönyv. 6
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O ttó, br. Korányi Frigyes, König Gyula, Réczey 
Imre (1913), A ntal G ábor ref. püspök (1904), Bak* 
say Sándor ref. püspök (1915), Bakó Sándor, Gold# 
zieher Vilmos, Janny Gyula, O rtvay Tivadar 
(1916).
Természettudománykedvelők: Keleti Károly 
(1892), Bereczky M áté nagyalapító (1895), De Ge# 
rando A ttila  (1897), Csávási Kiss Károly, Zichy 
A ntal (1898), Lutzenbacher Pál (1900), Katona 
Zsigmond (1902), Szenger Ede nagyalapító (1904), 
N agy Miklós, a V asárnapi Ú jság szerkesztője, 
C satáry Lajos (1907), Raisz G edeon (1908), Pát# 
kay Lajos nagyalapító (1911), gróf A ndrássy Dé# 
nes nagyalapító, Csathó János tiszteleti tag (1913), 
Sipőcz László, a székesfőváros árvaszékének eb 
nöke (1914), H erm an O ttóné, Görgey A rtú r tá# 
bornok, Léderer Á brahám  (1916).
Külföldiek. Tiszteleti tag: H yrtl József (1894).
Levelezőztagok: Brücke Ernő (1892), Tyndall 
John (1893), Helm holtz H erm ann (1894), Huxley 
Thom as (1895), H auer Ferenc lovag, Marilauni 
K erner A ntal (1898), Reclus Elysée (1905).
A  közöltekből megállapítható, hogy a Kir. 
Magy. Term észettudom ányi Társulat e 25 év alatt 
is folytonosan előre haladt. K itűzött céljait soha* 
sem tévesztette szem elől és ha időszerűnek ítélte, 
működési körét tágította. Azáltal, hogy a szak# 
osztályokat szervezte, élénkítette a természettu# 
dom ányok művelését. Ez az intézkedés, támo# 
gatva az általános műveltség terjedésétől, növelte 
az önálló kutatásra vállalkozók számát, mi az or# 
szág term észeti viszonyainak tanulmányozására 
ha to tt eredményesen. Ámbár a Társulat összes 
kiadványaival főleg a magyar művelt közönség 
igényeit kívánta kielégíteni: de e mellett gondos? 
kodott a term észettudom ányos irodalom hiányai# 
nak pótlásáról is, hogy a főiskolai tanuló ifjúság
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haladását megkönnyítse és kísérleteket te tt olyan 
művek kiadásával is, melyek az elemi iskolázott? 
ság színtáján álló nép felfogásához állottak köze? 
lebb. A  választmány szívén viselte a Társulat 
pénzügyeinek rendbentartását; mindig számolt 
azzal, hogy a kívülről várható segítség nagyobb 
vállalkozások alapja nem lehet, az a nagy áldó? 
zatkészség pedig, mely a Társulat szabad mozgá? 
sának feltétleit tekintélyesebb alapítványok tévé? 
sével készíti elő, csak az utolsó években kezdett 
m utatkozni és m ost sem amerikai m éretekben. A  
Társulat mindig tartózkodott attól, hogy tagjait 
nagy tagdíjjal terhelje meg; azonban a pénz vá? 
sárlóerejének csökkenése m iatt még sem térhe? 
te tt ki a tagdíj fölemelése elől. A  Társulatnak a 
tagdíjakból és az alapítványok kam ataiból szár? 
mazó jövedelme még ma sem jogosít vérmes re? 
ményekre. A  választmány már sokszor kénytelen 
volt lemondani m érsékelt kiadással járó  tervei? 
nek végrehajtásáról is, hogy a Társulat pénzügyi 
egyensúlyát valamiképen föl ne billentse. Kis? 
hitüség nélkül mondhatom, hogy a Társulat jövő 
sorsának biztosításán még megfeszített erővel 
kell dolgozni, ha a Társulat eddigi vállalkozásait 
fenn akarja tartani, m ert a pénz elértéktelenedése 
nagyobb, m int am ekkora a fölemelt tagdíjak kü? 
lönbözetéből gyarapítóit jövedelem. A  Társulat 
szervezetének régi alapja: a hazafias buzgóság, 
mely minden társulat sikerének nélkülözhetetlen 
föltétele, annál mérsékeltebb hatású segítő ener? 
giává zsugorodik, mennél általánosabb lesz a 
munka megbecsülése és mennél jobban fogják 
díjazni a szellemi m unkásokat M agyarországon 
is. Ezért ha tekintetünket a Társulat múltjáról 
jövőjére vetjük, meg kell látnunk, hogy a Társu? 
lat fennállását és virágzását csak a jó vezetés és 
jó közigazgatás biztosíthatja. Őszintén reá kell 
mutatni, hogy néhány lelkes, időszakonként vá? 
lasztott tisztviselőnek szabad idejében, melléke?
6*
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sen végzett m unkája egy 12.000, sőt remélhetőleg 
idővel sokkal több tagot számláló társulat ügyes? 
bajos dolgainak ellátására már kezd elégtelen 
lenni és a tagok számának növekedésével szapo? 
rodó irodai munka egyetlen egy állandó tisztvise? 
lőj ének erejét kezdi már túlságosan meghaladni. 
Ha a Társulat állapotáért felelős választmány azt 
akarja, hogy a Társulat fejlődése fenn ne akad? 
jón, hogy a Társulat a magyar közönség termé? 
szettudom ányos műveltségét zavartalanul irá? 
nyithassa és fokozhassa, hogy ezerekben, meg 
ezerekben az érdeklődést a term észettudom ányok 
iránt ezután is fölkelthesse és m egtarthassa: ak? 
kor legyen elkészülve olyan anyagi áldozatokra 
is, am ilyeneket eddig a Társulat költségvetése 
nem ismert.
Ilyennek tekintem  én m indenek előtt egy áh 
landó első titkári állás szervezését, még pedig 
akkora illetménnyel, hogy az egy alaposan és 
sokoldalúan képzett szakférfiú becsvágyát kielé? 
gíthesse. A  Társulat működési köre folytonosan 
tágul, vezetésétől nagy erkölcsi és anyagi érdé? 
kék függnek: képviseletük és védelmük már ősz? 
tatlan m unkaerejét is lekötheti az első titkárnak.
A  Társulat sokféle követeléseinek nyilván? 
tartása, behajtása, elkönyvelése, évzáró számadá? 
sainak, költségvetéseinek elkészítése is tetem esen 
több munkával jár, m int amennyit bármilyen 
buzgó pénztárnok is — úgy mellékesen — elintéz? 
hetne. És csodával határos az is, hogy a Társulat 
körülbelül 35.000 kötetes könyvtárának rendben? 
tartását, az olvasni vágyók kiszolgálását a könyv? 
tárnok és a mellé rendelt kisegítő, panasz nélkül 
meggyőzi. N ézetem  szerint, ha az állandó pénz? 
tárnoki és könyvtárnoki állás rendszeresítésének 
ideje még nem érkezett is el, égetően szükséges 
m indkettőjüket megbízható, állandó segítésben 
részesíteni. De a Társulat érdekében lévő, egy? 
részről az irodaigazgató törzsfizetését a megvál?
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tozott viszonyokhoz m érten szabni meg, másrész? 
ről az ő m unkabírását is egy jó segéderő alkal? 
mazásával a hanyatlástól megóvni.
M inden társulat boldogulásának lényeges föl? 
tétele a magára vállalt kötelezettségek gyors és 
pontos teljesítése. Ez kielégíti azokat, akik rend? 
hez szoktak és lefegyverzi azokat, akik ideges? 
ségre hajlamosak. Ezért a Társulat minden tiszt? 
viselőjét, aki a tagokkal közvetlenül érintkezik, 
olyan helyzetbe kell ju ttatn i, hogy kötelességeit 
hátralékok összehalmozódása nélkül elvégezhesse.
A  Társulat fennállásának harm adik 25 évé? 
ben megszabadult a lakásváltoztatás nyomorúsá? 
gaitól, a negyedik 25 évben elérhető fejlődés leg? 
szebb m ozzanata lenne, ha népszerű előadásait, 
ünnepélyes üléseit saját előadóterm ében rendez? 
hetné. A  népszerű előadások helyének változta? 
tása nem érint lényeget, de zavar és főként a 
törzshallgatókat izgatja. Mily eszményi állapot 
lenne, ha a Társulat fennállásának százéves öröm? 
ünnepét legalább egy 500 hallgatóra kényelmesen 
berendezett előadóterem ben tarthatná meg! H át 
még m ekkorát segíthetne az első titkáron, ha 
ugyanabban az épületben, amelyben a Társulat 
hivatalai, könyvtára, olvasóterme, előadóterme 
van, növénytani, állattani, chemiai vizsgálatokra 
alkalmas laboratórium ok volnának, melyekben a 
tagoktól beküldött tárgyak egyszerűbb eszközök? 
kel elvégezhető vizsgálatát, választmányi, vagy 
társulati tagok, megállapodás szerint elvégezhet? 
nék! M erésznek látszik ez a gondolat, de nem 
megvalósíthatatlan. V ájjon a Társulat 50 éves 
fennállásának megünneplése alkalmával álmodta?e 
valaki, hogy a Társulat 75 éves fennállásának év? 
fordulóját már a csaknem minden tehertől men? 
tes saját házában érheti meg! Csak bátran  előre. 
„Audentes fortuna juvat“ — m ondja Vergilius.
D r. Ilosvay Lajos.
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A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat szervezete.
Kivonat az alapszabályokból.
Cél. A „Királyi Magyar Természettudományi Társulat“ 
célja a természettudományokat általában mívelni, különösen 
hazánkat e szempontból vizsgálni és a természettudományi 
ismereteket terjeszteni.
Tagok. A társulat tagjai: a) tiszteletiek, b) pártolók,
c) örökítők, d)  rendesek, e) levelezők.
a) Tiszteleti tagokul oly bel* és külföldi tudósok válasz« 
tatnak, kik a társulatnak különös díszére szolgálhatnak.
b) Pártoló tag az, ki a társulat alaptőkéjét legalább 400 
pengővel növeli.
c) Örökítő tag az, ki az évi rendes tagdíjnak megfelelő 
tőkét — budapesti tag 200 pengőt, vidéki tag 160 pengőt — 
tesz le alapítványképen.
d) Rendes tag minden magyar állampolgári joggal bíró 
egyén lehet, ki a természettudományok iránt érdeklődik.
e) Levelező tagokká a magyar korona országain kívül 
lakó oly tudósok választatnak, kik a társulat szellemi érdé« 
keit előmozdították. A megválasztott külföldi tagok felsőbb 
jóváhagyás elé terjesztendők.
A  tagok választása. Aki pártoló, örökítő, vagy rendes 
taggá kíván megválasztatni, ebbeli szándékát a társulat egy 
tagjának vagy a titkári hivatalnak ajánlás* végett bejelenti. 
Az ekként ajánlottakról a titkárság a választmányi gyűlés elé 
véleményes jelentést terjeszt, hol a tag szavazattöbbséggel 
választatok meg.
Tiszteleti és levelező tagok csak rendes közgyűlésen és 
pedig a választmány véleményes jelentése alapján választ« 
hatók meg, ha valamely társulati tag a közgyűlést megelőző 
október 31«ikéig írásban ajánlotta őket.
A tagok jogai. A tagok a társulattól minőségüknek meg« 
felelő oklevelet kapnak, melynek alapján magukat a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulat tagjainak nevezhetik. 
Joguk van a gyűléseken résztvenni, új tagokat ajánlani s a 
választásokon szavazni. A társulat könyvtárát elégséges biz« 
tosíték mellett a társulat minden tagja használhatja. A pár«
* A tagajánlás mintája a következő:
„N. N . (polgári állás vagy foglalkozás, lakóhely és u. p.) 
urat vagy úrhölgyet, ki a természettudományok iránt érdeklő« 
dik és társulatunkba belépni hajlandó, óhajtására az alapi 
szabályok értelmében rendes, pártoló, vagy örökítő tagul ajám  
lom. X  Y., társulati tag.“
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toló tagok a szakosztályi kiadványok kivételével a társulat 
minden kiadványát, a tiszteleti, örökítő és rendes tagok pedig 
a társulat Közlönyének egy^egy példányát kapják. Joga van 
végre minden tagnak a társulat gyűléseire vendéget bevezetni.
A  tagok kötelességei. A rendes tag, ha helybeli, a társu* 
lat pénztárába évenként 10 pengőt, ha vidéki 8 pengőt fizet, 
megjegyezvén, hogy a társulat éve a tagdíjra, valamint az 
érette járó illetményekre nézve januáriustól kezdődik. Ezen« 
kívül az oklevélért belépéskor minden rendes, avagy örökítő 
tag egyszersmindenkorra 4 pengőt fizet.
A tagdíjak befizetése. A tagsági díj minden év első 
negyedében fizetendő le. Ha valamely tag évi díját az első 
negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget, az 
okozott postaköltségekkel együtt, postai megbízás útján 
szedi be.
A társulatból kilépés. Aki a társulatból bármely oknál 
fogva ki akar lépni, tartozik ebbeli szándékát a titkárságnak 
az előző évben bejelenteni és oklevelét visszaküldeni.
A társulatból kilépő, vagy a díjakat nem fizető tagokat 
a titkárság előterjesztésére a választmány törli a tagok 
sorából.
A Szily Kálmán érem elülső oldala.
A  K .  M .  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t  e l n ö k s é g e ,  
v á l a s z t m á n y a  é s  t i s z t i k a r a  1926^ban.
E l n ö k :
Dr. Ilosvay Lajos, ny. vallás* és közoktatásügyi 
minisztériumi államtitkár, műegyetemi ny. r. tanár, a 
M. T. Akadémia másodelnöke. B u d a p e s t ,  V i l i ,  Ü l l ő i* 
ú t  16.
A 1 e 1 n ö k ö k :
D r. H utára Ferenc, az Állatorvosi Főiskola Rec* 
tor Magnificusa, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a * 
p e s t ,  V l l ,  R o t t e n b i l l e r m t c a  25.
D r. Mágocsy*Dietz Sándor, egyetemi ny. r. tanár, 
a budapesti egyetemi növénytani intézet és növény* 
kert igazgatója, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a * 
p e s t ,  V i l i ,  I l l é s m t c a  25.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
Dr. A ujeszky A ladár, az Állatorvosi Főiskola ny. 
r. tanára. B u d a p e s t ,  V i l i ,  B a r o s s ' u t c a  55.
Dr. Bernátsky J enő, budapesti tudományegyetemi 
magántanár. P e s t h i d e g k ú t .
Dr. Bíró Lajos, a M. Nemzeti Múzeum állattárá* 
nak tb. igazgatóőre. B u d a p e s t ,  I X ,  R á d a y m t c a  6.
Dr. Buchböck G usztáv, budapesti egyetemi ny. r. 
tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  I X ,  
Ü l l ő i ' ú t  55.
C síki Ernő, a M. Nemzeti Múzeum állattárának 
igazgatója, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  
11, B o g á r m t c a  3.
Csörgey T itusz, a M. K. Ornithologiai Központ 
igazgatója. B u d a p e s t ,  II, D e b r ö U ú t  13—15.
D r. D almady Z oltán, budapesti tudományegye* 
térni magántanár. B u d a p e s t ,  I V ,  P a p n ö v e l d e m t c a  1.
Dr. D egen Á r pá d , a M. K. Vetőmagvizsgáló Álló* 
más igazgatója, budapesti egyetemi m. tanár, a M, T,
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Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  V I ,  V i l m a  k i r á l y n ő * 
ú t  201b.
D r. D oby G éza, közgazdasági egyetemi ny. r. 
tanár. B u d a p e s t ,  I, P á ly a ^ u tc a  15.
D orner Béla, MÁV főfelügyelő, a MÁV chemiai 
laboratóriumának vezetője. B u d a p e s t ,  V i l i ,  J ó z s e f ;  
v á r o s i  p á l y a u d v a r .
D r. Entz Béla, pécsi tudományegyetemi ny. r. 
tanár. P é c s .
D r. Farkas G éza, budapesti tudományegyetemi ny. 
r. tanár, az Élettani Szakosztály elnöke. B u d a p e s t ,  V i l i ,  
E s z t e r h á z y ^ u t c a  9.
Dr. F ilarszky N ándor, a M. Nemzeti Múzeum 
növénytárának igazgatója, budapesti tudományegye* 
térni c. ny. rk. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
B u d a p e s t ,  I, B u d a f o k U ú t  13.
Dr. Fröhlich Izidor, budapesti egyetemi ny. r. 
tanár, a M. T. Akadémia igazgatótanácsának tagja és 
III. osztályának titkára. B u d a p e s t ,  V I ,  E ö t v ö s ; u t c a  26/c.
D r. G orka Sándor, pécsi egyetemi ny. r. tanár. 
P é c s .
D r. G yőrffy István, szegedi egyetemi ny. r. tanár. 
S z e g e d .
D r. H orváth G éza, a M. Nemzeti Múzeum állat* 
tárának ny. igazgatója, a M. T. Akadémia III. osztályá* 
nak elnöke. B u d a p e s t ,  V i l i ,  N é p s z í n h á z m t c a  25.
Dr. Istvánffi G yula, műegyetemi ny. r. tanár, a 
M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  I, L ó g o d y * 
u tc a  25.
Jablonowski J ózsef, a M. K. Rovartani Állomás 
igazgatója. B u d a p e s t ,  II, K i t a i b e l  P á h u t c a  1.
Dr. Jávorka Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytárának osztályigazgatója. B u d a p e s t ,  V ,  A k a =  
d é m i a t u t c a  2.
Dr. Karlovszky G eyza, gyógyszerész a Gyógy* 
szerészi Közlöny szerkesztője. B u d a p e s t ,  V i l i ,  M ú * 
z e u m z k ö r ú t  10.
Dr. Kövesligethy Radó, budapesti tudományegye* 
térni ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. 
B u d a p e s t ,  V I I ,  T h ö k ö l y * ú t  62.
D r. Lenhossék M ihály, budapesti tudományegye* 
térni ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. 
B u d a p e s t ,  I X ,  F e r e n c ^ k ö r ú t  37,
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D r. Lóczy Lajos, budapesti közgazdasági egyetemi 
ny. r. tanár. B u d a p e s t ,  V l l ,  I s t v á n j á t  71.
Dr. Lovassy Sándor, ny. gazdasági akadémiai igaz; 
gató. K e s z t h e l y .
D r. Moesz G usztáv, a M. Nemzeti Múzeum 
növénytárának osztályigazgatója. B u d a p e s t ,  1, R o h a m ; 
u tc a  3.
D r. báró N opcsa Ferenc, a M. K. Földtani Intézet 
igazgatója. A M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a ; 
p e s t ,  V I I ,  S t e f á n i á é i t ,  F ö ld t a n i  I n t é z e t .
Pálfy Móric, m. kir. főbányatanácsos, m. kir. fő; 
geológus, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  
V I I ,  S t e f á n i á é i t  14.
D r. Papp Károly, budapesti tudományegyetemi ny. 
r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  
V l l ,  l l k a ' u t c a  22.
Dr. Pékár D ezső, miniszteri tanácsos, főgeofizikus, 
a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  V i l i ,  
E s z t e r h á z y m t c a  7.
Dr. P ékár M ihály, pécsi egyetemi ny. r. tanár. 
P é c s .
D r. Preisz H ugó, a budapesti Pázmány Péter Tudó? 
mányegyetem Rector Magnificusa és ny. r. tanára, a M. 
T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  V i l i ,  R á k ó c z U  
t é r  6.
Dr. Rhorer László, a pécsi tudományegyetem ny. 
r. tanára. P é c s .
D r. Róna Z sigmond, a M. K. Meteorologiai és Föld? 
mágnességi Intézet igazgatója. B u d a p e s t ,  II, K i t a i b e l  
P á U u tc a  1.
Dr. Schafarzik Ferenc, ny. műegyetemi ny. r. ta; 
nár, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  V l l ,  
V ö r ö s m a r t y m t c a  101b.
D r. ’Sigmond Elek, műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  1, M é s z ö l y m t c a  4.
D r. Szabó Z oltán, budapesti közgazdasági egye; 
térni ny. r. tanár. B u d a p e s t ,  V i l i ,  L u d o v i c e u m m t c a  4.
D r. Szarvasy Imre, műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  1, B u d a f o k i j á t  8.
Dr. Széki T ibor, szegedi egyetemi ny. r. tanár. 
S z e g e d .
Dr. Szilády Z oltán, tudományegyetemi magám 
tanár, egyetemi előadó. D e b r e c e n ,
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Dr. Szontágh T amás, a M. K. Földtani Intézet ny. 
igazgatója. B u d a p e s t ,  II, K i t a i b e l  P á h u t c a  1.
Dr. T angl Károly, budapesti tudományegyetemi 
ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  
V I I I ,  E s z t e r h á z y ^ u t c a  7.
D r. T ass A ntal, a M. K. Asztrofizikai Obszerva* 
tórium igazgatója. B u d a p e s t ,  S v á b h e g y .
Dr. T oborffy Z oltán, főreáliskolai r. tanár, egyes 
térni magántanár. B u d a p e s t ,  I, B u d a f o k i j á t  35.
D r. V e r e b é l 'y T ibor, budapesti tudományegyetemi 
ny. r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a s 
p e s t ,  I V ,  K o r o n a z u t c a  3.
Dr. V itális István, a Bányas és Erdőmérnöki Fős 
iskola ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
S o p r o n .
Dr. W indisch R ichard, gazdasági akadémiai r. tas 
nár. K e s z t h e l y .
Dr. W odetzky J ózsef, debreceni egyetemi ny. r. 
tanár. D e b r e c e n —B u d a p e s t ,  I X ,  Ü l l ő i é t  121.
Dr. Z immermann Á goston, az Állatorvosi Főiskola 
ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a ? 
p e s t ,  V I I ,  R o t t e n b i l l e r z u t c a  23.
E l s ő  t i t k á r :
D r. G ombocz Endre, főiskolai r. tanár, egyetemi 
magántanár. B u d a p e s t ,  I, A t t i l a ^ u tc a  14.
M á s o d t i t k á r o k :
D r. Szabó>Patay J ózsef, a M. Nemzeti Múzeum 
állattárának I. o. őre. B u d a p e s t ,  I X ,  R e m e t e ^ u tc a  38.
Dr. G rabovszky Camill, reáliskolai r. tanár. B u d a t  
p e s t ,  I, B u d a k e s z i é t  36.
P é n z t á r n o k :
D r. Lengyel Béla, ügyvéd, Pest vármegye tb. 
ügyésze. B u d a p e s t ,  V i l i ,  T r e f o r t^ u t c a  2.
K ö n y v t á r n o k :
Dr. T oborffy Z oltán, 1. Választmány.
I r o d a i g a z g a t ó :
A ndorkó Kálmán, B u d a p e s t ,  V i l i ,  J ó z s e f ' k ö r ú t  32,
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Szakosztályok.
A szakosztályok célja a Társulat keretén belül alkalmat 
nyújtani szakszerű közlemények előterjesztésére, vonatkozzam 
nak azok akár eredeti megfigyelésekre, akár a szakirodalom* 
ban megjelent értekezésekre, avagy előre kitűzött tudományos 
kérdések megvitatására; továbbá hogy eme kapcsolatban alka* 
lom adassék az ugyanazon szakban munkálkodóknak egymás* 
sál való fesztelen érintkezésre és tudományos eszmecserére. 
A szakosztályok ülései, a Társulat szünidejét kivéve, havon* 
ként egyszer tartandók.
a) Á l l a t t a n i  s z a k o s z t á l y .
Szakülések' októbertől júniusig  minden hónap első péntekjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
Dr. H orváth G éza, 1. Választmány.
E l n ö k :
Dr. Z immermann Ágoston, 1. Választmány.
A l e l n ö k ö k  :
Csíki Ernő, 1. Választmány.
Dr. G orka Sándor, 1. Választmány.
J e g y z ő :
D r. Szalay László, főgimnáziumi tanár. B u d a p e s t ,  
1, F e h é r v á r i j á t  76.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
Jablonowski József, 1. Választmány.
S z e r k e s z t ő :
Dr. báró Fejérváry G éza G yula, a M. N. Múzeum 
állattárának I. oszt. őre, tudományegyetemi magám 
tanár. B u d a p e s t ,  11, D ö b r e n t e U u t c a  6.
b) C h e m i  a-á s v á n y  t a n i  s z a k o s z t á l y .
Szakülések októbertől májusig  minden hónap harmadik keddjén.
E l n ö k :
Dr. Ilosvay Lajos, 1, Elnökség.
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A 1 e 1 n ö k :
Dr. G róh G yula, az Állatorvosi Főiskola ny. r. 
tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  I X ,  
I p a r m t c a  15.
J e g y z ő  és  s z e r k e s z t ő :
D r. Plank J enő, műegyetemi adjunktus, műegye; 
térni magántanár. B u d a p e s t ,  1, B u d a f o k U ú t  8.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
D r . Buchböck G usztáv, 1. V á la sz tm á n y .
D r. Bugarszky István, budapesti tudományegye; 
térni ny. r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
B u d a p e s t ,  V i l i ,  E s z t e r h á z y z u t c a  11—13.
D r . Karlovszky G eyza, 1. V á la sz tm á n y .
D r . ’Sigmond Elek, 1. V á la sz tm á n y .
D r. Szarvasy Imre, 1. Választmány.
D r . V arga J ózsef, műegyetemi ny. r. tanár. B u d a ; 
p e s t ,  1, B e r é n y U u t c a  10.
D r . Z emplén G éza, műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  1, G e l l é v t^ t é r  4.
c) É l e t t a n i  s z a k o s z t á l y .
E l n ö k :
D r. Farkas G éza, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r. M ansfeld G éza, pécsi egyetemi ny. r. tanár. 
P é c s .
J e g y z ő k :
D r . Fritz G usztáv, egyetemi adjunktus, B u d a p e s t ,  
V i l i ,  J ó z s e f í k ö r ú t  59—61.
D r . J endrassik Lóránd, egyetemi tanársegéd. B u d a ; 
p e s t ,  V i l i ,  K o s z o r w u t c a  23.
d) N ö v é n y t a n i  s z a k o s z t á l y .
Szakülések októbertől júniusig  minden hónap második csütörtökén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r . Mágocsy;D ietz Sándor, 1. E ln ök ség .
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E l n ö k :
D r. D egen Árpád, 1. Választmány.
A l e l n ö k ö k :
D r . M oesz G usztáv, 1. V á la sz tm á n y .
T rautmann R óbert, építész, B u d a p e s t ,  11, E s z t e r ?
u tc a  22. TJ e g y z ő :
D r. Lengyel G éza, kísérletügyi állomásvezető. 
B u d a p e s t ,  11, K i s  R ó k u s ^ u tc a  15.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . G ombocz Endre, 1. T itk árság .
D r. Jávorka Sándor, 1. Választmány.
W agner János, tanítóképzőőntézeti főigazgató. 
B u d a p e s t ,  V I ,  N a g y  J á n o s^ u tc a  37.
S z e r k e s z t ő :
D r. Szabó Z oltán, 1. Választmány.
A Szily Kálmán érem hátsó oldala.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat 
folyóiratai és kiadványai
1841-től 1926 végéig.
Folyóiratainkról és egyéb vállalatainkról.
1. A Természettudományi Közlöny. Megindult 1869*ben. 
A Társulat folyóirata, mely a természettudományok és a techs 
nika vívmányait ismerteti közérthető módon. Ez idő szerint 
havonta jelenik meg, évi 38—40 ív terjedelemmel. Előfizetési 
ára (jogi személyek részére, amelyek nem lehetnek rendes 
tagok) 10 pengő (125.000 K); tagtársaink vidéken a 8 pengő 
(100.000 K), Budapesten a 10 pengő (125.000 K) évi tagsági díj 
vagy alapítványuk (örökítő díj: a fővárosban 200 pengő =  
2,500.000 K, a vidéken 160 pengő 2,000.000 K) fejében 
kapják.
2. Pótfüzetek a Term észettudományi Közlönyhöz  című 
folyóirat a Természettudományi Közlöny kiegészítő része, év* 
negyedenként jelenik meg s általában a természettudományok 
haladásáról, újabb kutatások eredményeiről tájékoztat. Előfize* 
tési díja 2 pengő (50.000 K).
3. Magyar Chemiai Folyóirat, a chemia*ásványtani szak* 
osztály lapja. 1895*ben indult meg. Havi folyóirat a chemiai 
ismeretek fejlesztésére. Előfizetési ára tagtársainknak 6 pengő 
(75.000 K). Alapítóknak tekintetnek, kik 200 pengőt (2,500.000 
K) adnak a chemiai szakosztály céljaira, ezek a folyóirat egy* 
egy példányát élethossziglan kapják.
4. Állattani Közlemények  című, negyedévenként meg* 
jelenő folyóirat, az állattani szakosztály lapja, mely az ott elő» 
adott tárgyakon kívül a zoológia körébe vágó kutatásokról, ese* 
ményekről és haladásokról ad számot. Előfizetési díja tagtár* 
sainknak 5 pengő (62.500 K), 200 pengővel (2,500.000 K) az állat* 
tani szakosztály alapító tagjául lehet belépni.
5. Botanikai Közlemények  című évnegyedes folyóirat a nö* 
vénytani szakosztály lapja, mely a növénytan körébe vágó 
önálló kutatások közlésén kívül beszámol a botanika haladásá* 
ról is. Előfizetési díja tagtársainknak 5 pengő (62.500 K), 100 
pengővel (1,250.000 K) a szakosztály alapító tagjául lehet be* 
lépni.
6. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat. 1872*ben 
alakult s azóta XVII. három*három éves ciklusban 94 kötet
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munkát adott az aláíróknak részint hazai, részint külföldi leg* 
jelesebb íróktól. Főszabálya a következő: Az aláírási díj 
három évi kötelezettséggel évenként 12 pengő (150.000 K), 
mely összegben már a kötés költsége is benne van. Az 
1926. évvel kezdődött meg a XVIII. ciklus.
Alapítványt a könyvkiadóvállalatban külön is lehet 
tenni 300 pengővel (3,750.000 kor.), mely esetben az alapító 
a könyvilletményeket egész életén át megkapja.
Aki 400 pengős (5,000.000 K) alapítványt tesz, az a Tér* 
mészettudományi Közlönyt, Pótfüzeteket és könyvilletménye* 
két egész életén át megkapja.
7. Egyéb kiadványaink. 1. Tudományos monográfiák, 
jórészt az állam támogatásával jelennek meg; rendesen pályá* 
zatok és megbízások útján készülnek. 2. Népszerű Termé* 
szettudományi Könyvtár kötetei az egyes tudományszakoknak 
vagy azok egyes fejezeteinek könnyen érthető, népszerű fel* 
dolgozásait tartalmazzák. 3. A  Természettudományok Elemei 
c. gyűjteményes vállalat kisebb tárgyköröket igyekszik a leg? 
szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tenni.
T ársu latunk  kiadványaiból még 
a k övetk ezők  kaphatók:
A nagyobb számok a bolti, a kisebbek pedig a 
tagtársainknak és állandó előfizetőinknek szóló 
kedvezm ényes  árakat jelentik.
(A  kedvezm ény körülbelül 40°/o,)
Állattani Közlem ények:  1902—1925. Bolti ára kötetenkint 
5 pengő (62.500 K), tagtársainknak 3 pengő (37.200 K). 
A ndorkó Kálmán: N évjegyzék és tárgymutató a Kir. Magy. 
Természettud. Társulatnak 184Utöl 1904. év végéig 
megjelent folyóiratához. 4 pengő (50.000 K) — 2\5 
pengő (30.000 K).
A ujeszky A ladár: Általános bakteriológia. 86 képpel. 10 pengő 
(125.000 K) — 6 pengő (68.750 K.). összefoglalja azo* 
kát az ismereteket, amelyek a bakteriológia ezidő* 
szerinti állásáról általános tájékoztatást nyújtanak. A  
könyv 6 részből áll. Az első részben a bakteriológia 
tárgykörét a baktériumok természetrajzi helyét, jelen* 
tőségüket, a bakteriológia fejlődésének történetét, a 
baktériumok elterjedtségét és a bakteriológiai vizsgáló
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módszereket ismerteti. A második rész a baktériu* 
mok általános morfológiájával foglalkozik, szól to* 
vábbá a baktériumok méreteiről, a baktériumsejt fino* 
mabb szerkezetéről és chemiai alkotásáról, valamint 
a legfontosabb mikroszkópi vizsgáló eljárásokról. 
A munka harmadik része a baktériumok biológiai
Lépfenebacillusok anthraqomucinnal.
tulajdonságait tárgyalja. Ebben a részben megismer* 
kedünk a baktériumok mesterséges tenyésztésének 
módjaival és a leghasználtabb tenyésztőanyagokkal, a 
baktériumok táplálkozásával, sajátos életföltételeik* 
kel, szaporodásával, önálló mozgásával, hőfejlesztő 
Évkönyv. 7
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tulajdonságával, a világító baktériumokkal, úgyszintén 
a baktériumoknak nagyon változatos chemiai működéi 
seivel (redukálás, oxidálás, erjesztés, nyálkásítás, rots 
hasztás, korhasztás, gázok és szagos anyagok, vala* 
mint festőanyagok és mérgek termelése). Ugyanebben 
a részben ismerteti a szerző a baktériumoknak ellem 
álló tehetségét különböző fizikai és chemiai hatások* 
kai szemben és ezek alapján a fertőtlenítés elveit és 
módjait. A könyv negyedik része a baktériumoknak 
betegséget okozó sajátságaival foglalkozik, különös 
tekintettel a fertőzés föltételeire, a fogékonyságra és 
a fertőzések forrásaira. Az ötödik rész a fertőző 
betegségek ellen való mentességre vonatkozó tudni* 
valókat tárgyalja az immunitás alapjait, okát, mester* 
séges előidézésének módjait, a különböző oltóanyago* 
kát és védő*, illetőleg gyógyítószérumokat és az im* 
munitással kapcsolatban a szervezetben kimutatható 
különböző ellenanyagokat ismertetvén. Végül függe* 
lékként a báktériumokhoz közelálló, fontosabb beteg* 
séget okozó mikroszkópi növényekről (sarjadó* és 
penészgombák, streptothrixek), valamint protozoonok* 
ról (trypanosomák, leisthmaniák, piroplazmák, plaz* 
modiumok, amoebák, infusoriumok, coccidiumok) talá* 
lünk a könyvben áttekintést. A munkában 86 szöveg* 
közti kép van.
Botanikai Közlemények: 1902—1925. Kötetenként 5 pengő 
(62.500 K) — 3 pengő (37.200 K).
Buchböck G usztáv: Physikaitchemiai mérömódszerek. 211 
rajzzal. 8 pengő (100.000 K) — 5 pengő (62.500 K).
Chemiai Folyóirat: (Magyar) 1895—1925. Évfolyamonként 
6 pengő (75.000 K) — 3*5 pengő (43.750 K).
Csíki Ernő: Útmutató a rovarok, pókok és százlábúak gyüj* 
tésére, konzerválására és rovargyüjtemények bérén* 
dezésére. Tömören, világosan és közérthetően mind* 
azt a számtalan tudnivalót és sokféle fogást ismer* 
teti 79 képpel illusztrálva, mely a rovarok és roko* 
naik gyűjtőit gyakorlati szempontból érdeklik. A  
könyv első felében azokat az eszközöket és készülé* 
keket ismerteti a szerző, amelyek ezeknek az apró
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állatoknak a gyűjtését megkönnyítik és eredményessé 
teszik. Ezután külön fejezetekben a lepkék, bogarak, 
hártyásszárnyúak, legyek, recésszárnyúak, egyenes* 
szárnyúak, félszárnyúak, bolhák, pókfélék és száz* 
lábúak gyűjtési idejét, helyét és módját ismerteti. 
Részletesen megmagyarázza az egyes állatfajok prepa* 
rálását, gyűjteményekben való elhelyezését, valamint
Bogárfuttató
a gyűjtemények kezelését, megóvását. A könyvet rész* 
letes irodalmi kimutatás fejezi be, amelyben a leg* 
fontosabb magyar és idegennyelvü rovartani munkák 
vannak felsorolva. 2*80 pengő (35.000 K) — 2 pengő 
(25.000 K).
D aday Jenő: Rovartani müszótár. A  leíró rovartan legfonto* 
sabb műszavainak foglalatja. 103 ábrával. 2 pengő 
(25.000 K) — 1-4 pengő (14.700 K).
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Einstein A lbert: A különös és általános relativitás tana. 
4 rajzzal. 1-80 pengő (22.500 K). — 1-30 pengő 
(16.250 K).
Id. Entz G éza: A z állati szervezet és élet alapvonalai. A  /eg; 
egyszerűbb állat.  12 ábrával. E80 pengő (22.500 K). — 
1*30 pengő (16.250 K).
Id. Entz G éza: A z állati szervezet és élet alapvonalai. A z  
édesvízi hidra.  13 képpel. E80 pengő (22.500 K). — 
E30 pengő (16.250 K).
Filarszky N ándor: A charafélék,  különös tekintettel a ma; 
gyarországi fajokra. 20 ábrával és 5 tábla rajzzal. 
4 pengő (50.000 K). — 2\50 pengő (30.000 K).
G öldi A. Emil és G orka Sándor: A rovarok szerepe a beteg ;
Glossina palpalis, az álomkór terjesztője.
ségek előidézésében és terjesztésében.  Üjabb időben, 
különösen pedig a világháború kitörése óta egyre 
nagyobb és ijesztőbb mértékben beigazolódott, hogy 
a rovarok és a velük rokon ízeltlábúak (atkák, kul; 
lancsok stb.) milyen fontos szerepet visznek az em;
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bért és hasznos háziállatokat pusztító betegségek elő* 
idézésében és terjesztésében. E 286 magyarázó kép* 
pel illusztrált és 18 nyomtatott ívnyi terjedelmű 
könyv közérthető, rövid foglalatja mindazoknak az 
ismereteknek, melyek a szúró, maró, bőrgyulladást 
okozó, élősködő és betegségetvivő rovarok és a velük 
rokon Ízeltlábúak nagy közegészségi és kórokozó 
jelentőségének helyes megismeréséhez és az ellenük 
való okszerű védekezés megindításához szükségesek.
Pediculosisban (tetvességben) szenvedő leány nyaka 
cs tarkója.
Hazánkban is sok olyan rovar és vele rokon Ízeltlábú 
állat van, amelyekkel közelebbről is meg kell ismer* 
kednünk, hogy úgy magunkat, mint hasznos állatain* 
kát megvédhessük tőlük. Dr. Gorka Sándor a munka 
társszerzője, különös figyelmet fordított arra, hogy 
ezeket a nálunk is előforduló, veszedelmes betegségek 
terjesztőit és okozóit behatóan megismertesse. A  mun*
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kának értékes része az az irodalmi tájékoztató, amely 
a legfontosabb, valamint az újabb összefoglaló műves 
két sorolja fel és azokat, amelyek a további 
részletes irodalomról tájékoztatnak. Kötve: 12 pengő 
(150.000 K). — 8 pengő (100.000 K), fűzve:
10 pengő (125.000 K). — 6 pengő (68.750 K).
G sell János: A  szerves vegyületek minőségi és mennyiségi 
analízisének módszerei. 62 rajzzal. 8 pengő (100.000 K). 
— 5 pengő (62.500 K).
H eller Á gost: A  physika története a XIX.  században. (Csak 
a II. kötet kapható.) 4 pengő (50.000 K). — 2\5 pengő 
(30.000 K).
H erman Ottó: Petényi J. S. a magyar tudományos madártan 
megalapítója. Arcképpel és színes melléklettel. 
4 pengő (50.000 K). — 2‘5 pengő (30.000 K).
H ollós László: Magyarországi földalatti gombái, szarvas? 
gombaféléi. 8 pengő (100.000 K). — 5 pengő (62.500 K).
H oward L. O.: A házilégy életmódja, fertőző betegségeket 
terjesztő szerepe és irtásának módja. Terjedelme 
16 nyomtatott ív; a szövegben és 15 krétapapirosra 
nyomott külön táblán 40 képpel. A tudományos vizs? 
gálatok kétségtelenül beigazolták, hogy a közönséges 
házi légy a legtöbb fertőző betegségnek veszedelmes 
terjesztője lehet. Ez az oka annak, hogy az utóbbi 
években a világirodalomban ezerszámra jelentek meg 
cikkek a házi légyről, különösen pedig arról, hogy a 
légy miként terjeszti a fertőző betegségeket. A meg* 
jelent cikkeknek azonban az volt a legérezhetőbb 
hiánya, hogy nem ismertették a légy életmódját rész? 
letesen. Az életmód pontos tudása nélkül — mint az 
utólag kiderült — a légy ellen nem lehet sikerrel meg? 
megindítani az irtóháborút. H oward könyve az első, 
amely élesen rávilágít a légy életének minden titkos 
mozzanatára. Végigvezeti az olvasót a légy életének 
útjain, hogy megmutassa életföltételeinek sebezhető 
pontjait, amelyeknek ismeretében a legtöbb sikerrel 
pusztítható. Bőven ismerteti ezenkívül a házi légy tér? 
mészetes ellenségeit is, amelyek nagy segítségére lehet? 
nek az embernek a légy elleni harcban. Külön fejezet
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Légybábtokok hamuhordóból származó ócska szövetdarabon.
szól arról, hogy a fertőző betegségek (tífusz, kolera, 
vérhas, gümökór, lépfene, diftéria, himlő, pestis stb.) 
miként terjedhetnek a légy útján. A közönség szem« 
pontjából a könyvnek az a legértékesebb része, amely
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a l é g y  e l l e n i  v é d e k e z é s s e l  é s  az  ó v ó »  
e l j á r á s o k k a l  f o g l a l k o z i k .  Ebben a részben 
ismerteti meg a szerző a jól működő légyfogókat, a 
hatásos légymérgeket és a légyűző anyagokat. Kény* 
nyen követhető utasításokkal tanít ki arra, hogy kü* 
lönböző helyeken milyen óvóintézkedések tehetők. 
A légy elleni küzdelem szervezésére is kitér és olyan 
példákat hoz fel, amelyek az EgyesülEÁllamokban 
kitűnően beváltak. Mindezt közérthető módon és tét* 
szetős illusztrációkkal kísérve találja meg a könyvben 
az érdeklődő. Kötve: 11 pengő (137.500 K) — 7 pengő 
(87.500 K), fűzve: 9 pengő (112.500 K) — 540 pengő 
(67.500 K).
A házilégy testének hosszmetszete.
Kalecsinszky Sándor: N aptól felmelegedő sóstavak. (Szováta 
melegíforró sóstavai.) 1'80 pengő (22.500 K). — E30 
pengő (16.250 K).
Kátai G ábor: A Kir. Magy. Természettud. Társulat törté* 
nete 1841—1867*ig. 4 pengő (50.000 K). — 2'50 pengő 
(30.000 K).
Kelen Béla: Gyógyítás Röntgens, rádiums és ibolyántúlis 
sugarakkal. 4 pengő (50.000 K). — 2\50 pengő
(30.000 K). 15 képpel.
Kormos T ivadar: A z  ő s e m b e r  v i l á g a .  40 képpel. 4 pengő 
(50.000 K). — 2-50 pengő (30.000 K).
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Környey István: A nem átöröklése. 8 rajzzal 1*80 pengő 
(22.500 K). — 1-30 pengő (16.250 K).
Kurländer J.: Földmágnességi mérések a magyar korona on  
szagaiban 1892—1894. években. 3 táblával. 2-80 pengő 
(35.000 K). — 2 pengő (25.000 K).
Lechner KáíROly: A  női lélek és a feminizmus orvosdermé; 
szettudományi megvilágításban. T80 pengő (22.500 K). 
— 1*30 pengő (16.250 K).
Lovassy Sándor: Magyarország gerinces állatai és gazdasági 
vonatkozásaik. A több száz képpel illusztrált s körük 
belül 50 ívre terjedő munka előreláthatólag az 1927. 
év elején hagyja el a sajtót.
Magyarbirodalom állatvilágának katalógusa: I—VI. rész. 
3 kötet. 20 pengő (250.000 K). — 12 pengő (150.000 K).
Molisch H ans: Növényélettan, mint a kertészet elmélete.
Táplálósó trágyázási kísérlet a Fuchsia-val. A baloldali növény 
semmi, a jobboldali 60 g táplálósó trágyát kapott.
151 szövegközti képpel. Kötve: 14'50 pengő (181.250 K).
— 9 pengő (112.500 K), fűzve: 13 pengő (162.500 K).
— 7 pengő (97.500 K). A növénytani tudomány és a 
gyakorlat hosszú időn keresztül külön utakon haladt. 
A kertész, a gazda, az erdész, általában a gyakorlati 
ember nem sokat törődött a fiziológiával, de az elme*
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let embere sem igen törekedett arra, hogy a kertész 
tapasztalatait hasznosítsa. Az elmélet és a gyakorlat 
újabban kezdik egymást támogatni; a mind szorosabbá 
váló kapcsolat kétségtelenül nagy mértékben előmoz« 
dította tudományunk haladását. Ez indította Molisch 
bécsi egyetemi tanárt arra, hogy olyan növényélettant 
írjon, mely az elmélet és gyakorlat kölcsönös vonat« 
kozásaira fekteti a fősűlyt. Molisch, ki a növény«
A dohányfüst hatása a levélhullásra. Caragana arborescens 
hajtása, jobboldalt tiszta, baloldalt dohányfüstös levegőben.
fiziológiának világhírű művelője, és aki édesatyja nagy« 
arányú kertészetében nőtt fel, elsősorban volt hivatva 
egy hasonló mű megírására. Hogy feladatát első« 
rangúan oldotta meg, hogy munkájában az elmélet és 
a gyakorlat embere egyaránt megtalálja az őt érdek« 
löt, azt mutatja, hogy műve az általános növény« 
fiziológiai tudnivalókon kívül szól p. o. a talaj hatása«
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ról a Hortensia virág színére, a növénytenyésztósről 
elektromos fényben, neonfényben, az öntözésről, az 
edzésről, a termékenység fokozásáról, a gombatenyész* 
tésről, az eb és megfagyásról, az oltás, a szemzés kti= 
lönbözo módjairól, a tarkalevelüségről, a csirázásról 
stb., stb. <
Petik") G yula: A piterváradi hegység kretaidőszaki faunája. 
24 kőnyomatú táblával és 10 szövegközti ábrával. 
8 pengő (100.000 K). — 5 pengő (62.500 K).
Petrovits István: A homoki szőlők telepítise is  m űveli se. 
12 rajzzal. 4 pengő (50.000 K). — 2-50 pengő
(30.000 K).
Primics G yörgy: A Csetráshegysig geológiája is  irctelirei. 
1 térképmelléklettel és 9 ábrával. 4 pengő (50.000 K).
— 2-50 pengő (30.000 K).
R áth A rnold: A Kir Magy. Term iszettud. Társulat könyv; 
tárának első pótcím jegyzike.  4 pengő (50.000 K). — 
2'50 pengő (30.000 K).
Rhorer László: A z  atomok szerkezete. P80 pengő (22.500 K).
— P30 pengő (16.250 K).
Schaffer X. Ferenc: Általános geológia. 500 szövegközti 
képpel. Terjedelme 45 és fél nyomtatott ív. Fordí* 
tóttá: Pappné dr. Balogh Margit. Az eredetivel össze* 
hasonlította, kiegészítette és függelékkel ellátta dr. 
Papp Károly egyetemi tanár. Kötve: 13 pengő 
(162.500 K). — 8 pengő (100.000 K). — Fűzve: 11 pengő 
(137.500 K). — 7 pengő (87.500 K). A Föld szilárd 
kérgének, a kövek birodalmának fogalma a legtöbb 
ember gondolatvilágában az élet teljes hiányát, a 
rideg mozdulatlanságot jelenti. Pedig minden hegy* 
óriásnak, s a talaj minden rögének megvan a maga 
mozgalmas élettörténete, amelynek jelenetei éppen 
olyan csodás tarkaságban peregnek le a Természet 
nagy színpadán, akár az állati vagy növényi élet moz* 
zanatai. Aki látó szemmel tekint ebbe a ridegnek 
látszó világba, az igen sok értékes impresszióval, s a 
természetszemléletnek egészen új ágával lesz gazda* 
gabb. S ennek a világnak megismertetéséhez aligha 
akadna alaposabb cs kedvesebb vezetőnk, mint
Schaffer X. Ferenc Általános geológiája. A szerző 
egyike a jelenkor legkiválóbb geológusainak, s annyira 
uralkodik szakjának egész területén, hogy éles szem* 
mel tudja összeválogatni mindazt, ami a nem szak? 
embert is érdekelheti. Ezt az anyagot azután szabatos 
san, de eleven, könnyed modorban ismerteti, úgyhogy 
műve éppen olyan kitűnő szakmunkának, amilyen éh 
vezetes olvasmánynak. A 44 ív terjedelmű, 500 képpel 
illusztrált könyv I. fejezete Földünk keletkezésével, 
belsejének mai állapotával és erőforrásaival foglalko* 
zik, végül pedig érdekes összefoglalást ad a meteorok* 
ról. — A II. rész szemléltető képet rajzol a vulkáni 
jelenségekről, a földkéreg tektonikus zavargásairól és
pompás áttekintést nyújt a földrengések izgatóan ér* 
dekes problémájáról. A III. fejezet a Föld felszínén 
működő geológiai erők hatását tárgyalja. Megismer* 
teti a kőzeteket elmállasztó fizikai, chemiai és bioló* 
giai tényezőket, a magaslatok lassú letárolását. Eleven 
képekben vonul el előttünk a víz és jég romboló 
munkája, s a szélnek nem kevésbbé jelentékeny köp* 
tató hatása. A Magyar*medence karsztos jelenségei* 
ről, az Alföld hajdani pusztáiról, a jégkorszak gleccse* 
reinek hazai nyomairól is sok érdekes fejtegetést talál 
itt az olvasó. Ugyancsak számos magyar vonatkozású 
adatot sorol fel a víz*, jég* és szélhordta üledékes kő* 
zeteket tárgyaló rész is. Az erdélyi sótömzsök, kőszén*
Megismételt diszkordancia.
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telepek és egyéb ásványkincsek képződéséről ugyanitt 
kapunk tiszta képet. A fejezet utolsó szakasza a szer? 
vés lények maradványainak konzerválódását, a kövú* 
let keletkezését ismerteti. A IV. fejezet azt fejti ki, 
hogy a Föld belső erőinek, a gyűrődéseknek, földrens 
géseknek és a vulkánosságnak együttes hatása milyen 
változásokat okoz planétánk arculatán. Igen értékes
A „templomtornyok“, gránit sziklatűk a Yosemite-völgyben.
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része a könyvnek az a 60 oldalas függelék is, amely« 
ben a revíziót végző dr. Papp Károly egyetemi tanár 
a történelmi Magyarország geológiájának néhány kü« 
lönös érdekességét ismerteti. A  geotermikus fokozat 
hazánkban, a Szent Anna«tó vulkáni krátere, a torjai 
Büdöshegy postvulkáni jelenségei, az ország nagyobb 
földrengései, artézi kútjaink és ásványvizeink, érc« és 
széntelepeink, gipsz« és sóbányáink vagy földgáz« 
kincseink: mind olyan kérdések, amelyeket minden 
magyar embernek ismernie illik!
Scheitz Pál és Plank Jenő: A  minőségi chemiai analízis 
módszerei. Második átdolgozott kiadás. 13 ábrával. 
10 pengő (125.000 K). — 6 pengő (75.000 K).
Schmidt Sándor: A  kristálytan története. 63 rajzzal. 4 pengő 
(50.000 K). — 2-5 pengő (30.000 K).
Soós Lajos: Útmutató a gerincesek és puhatestűek gyüjté« 
sére, konzerválására és gyűjtem ények készítésére, 
sére, konzerválására és gyűjtem ények készítésére. 18 
képpel. 2-80 pengő (35.000 K). — 2 pengő (25.000 K). Álta« 
lános jellemvonásuk, s egyúttal hibájuk is az útmutatók« 
nak, hogy rendszerint csupán lexikális felsorolásokra 
szorítkoznak, s ezzel kikerülhetetlenné válik előadás« 
módjuk szárazsága. Ha tehát a szerző úgy oldja meg 
feladatát, hogy a hasznos ismereteket élvezhető for« 
mába is tudja önteni, kétszeresen szolgálja a célt. 
Soós Lajos útmutatója kitűnő példája annak, hogyan 
lehet még a legszárazabbnak Ígérkező természettudo« 
mányos teóriát is vonzóan előadni. De hogy a Kirán« 
dulók Zsebkönyvének ez a része is valósággal vonzó 
olvasmány, ennek a gondos, minden ízében magya« 
ros és gördülékeny stílus csak egyik magyarázata. 
Másika pedig az, hogy a gyűjtés és konzerválás mes« 
térségének rövid, s emellett is érthető megírásával 
szorosan összekapcsolta az állatok életmódjának és 
előfordulási viszonyainak rövid, de rendkívül plaszti« 
kus ismertetését is. Nagyon helyesen hangsúlyozza a 
szerző pl. azt is, hogy főként egyik vagy másik rit« 
kább és ismeretlenebb állatfajnak nem annyira törne« 
ges begyűjtésére, mint inkább életmódjának és elter«
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jedésének kifürkészésére törekedjék a gyűjtő. Külön 
nem is kell hangsúlyoznunk, hogy a Kirándulók Zseb* 
könyvét a műkedvelők számára Íratta meg Társulás 
tunk. Soós viszont nem téveszti szem elől, hogy a 
tudományosság épületének nem egy pillérét műkedves 
lök alapozzák meg, sőt esetleg még föl is építhetik. 
Nagyon fontos tehát, hogy a műkedvelők segéds 
csapata is jól legyen fölfegyverkezve és a lehetőségig
alaposan kiképezve, mert így csakugyan rendkívül 
nagy hasznára válik a tudomány előrehaladásának. 
Erről a kis, 60 oldalt számláló, bőven illusztrált füzets 
ről valóban elmondhatjuk, hogy benne a műkedvelő 
állatgyüjtő minden szükséges útmutatást megtalál. De 
sőt még jóval többet is lel benne, mint amennyi a 
„szabványos“ útmutatókban lenni szokott. Ha Soós
Helyesen praeparált denevérbőr.
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könyvét forgatjuk, lehetetlen ugyanis észre nem ven* 
nünk, hogy minden sorából a nagy természet minden 
parányi élőlényének határtalan szeretete sugárzik 
felénk. Maga a szerző már a bevezető sorokban a 
következő „figyelmeztető táblát“ állítja a gyűjtő út* 
jába: „Szeretném, ha nem felejtenéd el egy pillanatra 
sem a görög bölcs mondását: N e vedd el, amit nem 
adhatsz; s mielőtt eltipornád a Föld férgét, gondold 
meg, hogy neki is csak egy élete van, melyhez annyi 
joga van, mint jómagadnak.“ S később is, amikor a 
célszerű ölő eszközöket és módszereket ismerteti, is* 
mételten is hangsúlyozza, hogy valóban csak jól meg* 
fontolt és komoly tudományos cél érdekében ajánl 
ilyen szereket, egyébként azonban minden erejéből 
tiltakozik az állatok oktalan pusztítása ellen. Aki 
tehát Soós könyve fonalán fog a gerincesek és puha« 
testűek gyűjtéséhez és konzerválásához, belőle nem« 
csak a szükséges és hasznos ismereteket szerzi meg, 
hanem ezenkívül a nemes értelemben vett állatvédő? 
lem parazsát is lángralobbantja . szívében.
Szabó Z oltán dr.: ÍJ tmutató a virágos növények és har asztok 
gyűjtésére, konzerválására és növénygyűjtem ények 
berendezésére. 34 képpel. 2*80 pengő (35.000 K). — 
2 pengő (25.000 K). Szerzőnek 1913?ban társulatunk 
kiadásában jelent meg egy 190 oldalas könyve, amely 
az egész növényországra, a virágosokra és virágtala? 
nokra vonatkozólag egyaránt közli a gyűjtés és kon? 
zerválás módszereit, sőt útmutatást ad a kezdő kuta? 
tásokhoz is. Ennek a már elfogyott műnek a kivonatát 
jelentette meg társulatunk 1924?ben, amelyben a virá? 
gos növényekre és harasztokra vonatkozó tudnivalók 
vannak meg, oly formában, hogy a kezdő növény? 
gyűjtők, valamint az érdeklődő nagyközönség tájéko? 
zódást nyerjen a növénygyüjtés és készítés módszerei? 
ről. A műben útmutatást találunk a gyűjtés idejére, 
eszközeire, általános módszereire, a növények kikészí? 
tésére, szállítására vonatkozólag. Részletes útmutatá? 
sok ismertetik a növényszárítás eszközeit, módszereit, 
a folyadékban való konzerválás fogásait, továbbá cél?
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S2erü tanácsok vannak benne a herbáriumok berendez 
zésére és gondozására, valamint az üveges gyüjtemé* 
nyék kezelésére vonatkozólag. Szerző foglalkozik még 
a növényhatározás és vizsgálás módszereivel, részletes 
útmutatást ad arra vonatkozólag, hogy a kikészített 
növény névjelzőjén milyen följegyzések szükségesek 
a lelőhely megjelölése és életmódjának jellemzése 
szempontjából. Ezt a kis füzetet nem nélkülözhetik
Növényásók.
azok, akik a középiskolában vagy a főiskolákon nős 
vénytani tanulmányokkal foglalkoznak, de haszonnal 
segítségül hívhatják sok kérdésben a növényvilággal 
foglalkozó gazdák, erdészek, kertészek, gyógyszeré* 
szék és az érdeklődő, csupán önművelésből botanika 
iránt érdeklődő műkedvelők is.
Szádeczky G yula: A  zempléni szigethegység geológiai és 
Évkönyv. 8
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kőzettani tekintetben. 1 táblával, 1 térképpel és 3 áb* 
rával. 3 pengő (37.500 K). — 2 pengő (25.000 K).
G róf SzéchenyiAVolkenstein E rnöné: A törpe gyümölcs* 
fák ültetése és gondozása. 144 képpel. 6 pengő 
(75.000 K). — 3-50 pengő (43.750 K). A  gyümölcsészet* 
nek kétségkívül nagy nemzetgazdasági jelentősége van; 
irodalmunkban mégis SzéchenyiAVolkenstein grófné 
munkája az első, mely a törpe gyümölcsfák okszerű 
ültetéséről és gondozásáról gyakorlati útmutatásokat 
közöl. Sok igazi öröm és jelentékeny jövedelem há*
ram lik arra, aki a k ap o tt ú tbaigazítások alapján  beáll 
a törpe gyüm ölcsfák b ará ta i sorába. SzéchenyiAVol* 
kenstein grófné levélalakban, vonzóan és közérthető  
m ódon m egírt könyve sok hívet szerzett m áris a küb 
földön m indenütt nagyon e lte rjed t törpegyümölcsfa* 
term esztésnek.
Szilády Z oltán: A magyar állattani irodalom ismertetése 




Természettudományi Közlöny:  1869—1926. Évfolyamonként 
8 pengő (100.000 K). — 5 pengő (62.500 K), a Pót* 
füzetekkel 10 pengő (125.000 K). — 7 pengő (87.500 K). 
Egyes szám ára: 1*20 pengő (15.000 K). — 0’80 pengő 
(10.000 K).
T oborffy Z oltán: A  csillámok. Adatok a hazai és külföldi 
csillámok felismeréséhez és meghatározásához. 26 sző* 
vegrajzzal és 6 táblán 36 képpel. 3*60 pengő (45.000 K) 
— 2-50 pengő (30.000 K).
T örök A urél: A  Lombrosotféle bűnügyi embertan alapt 
eszméjéről. 2 pengő (25.000 K). — T40 pengő
(17.500 K).
V ük Mihály: A z  élelmiszerek chemiai technológiája. 79 áb?
Húsbouillon besűrítése.
rával, 20 ív terjedelemben. 12 pengő (150.000 K). — 
8 pengő (100.000 K). Manapság, mikor annyit hallunk 
az okszerű táplálkozásról, testünknek kalóriákban ki*
8'
l ir ,
fejezett energiaszükségletéről, a vitaminokról stb., 
kell, hogy érdekeljenek bennünket mindennapi élelmi* 
szereink. Mutatja ezt az is, hogy számtalan 
kérdés érkezik tagjaink köréből Társulatunk tit* 
kárságához, melyek élelmiszerek chemiai össze* 
tételére, előállításuk módjára, értékük megítélésére stb. 
vonatkozik. Nemcsak a titkárság munkáját fogja nagy 
mértékben V ük Mihály műegyetemi ny. r. tanár műve 
megkönnyíteni, hanem a nagyközönség is hálával fo* 
gadhatja a szerző vállalkozását. Mindezideig ugyanis
Burgonya-mosógép.
nem volt a magyar chemiai irodalomban olyan munka, 
mely az élelmiszerek chemiai technológiáját összefog* 
lalóan tárgyalta volna. Mindazok, akik élelmiszerek 
előállításával, kezelésével, raktározásával foglalkoznak 
haszonnal forgathatják V ük munkáját, de a háztartá* 
sok vezetői, a háziasszonyok is sok értékes adatot és 
gyakorlati útmutatást fognak benne találni. Részlete* 
sen írt a munka az élelmiszerek romlásáról és eltart* 
hatóságáról, konzerválásáról; egymás után tárgyalja a
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fontosabb élelmiszereket, állatiakat és növényieket, az 
alkaloidtartalmú élelmiszereket, a fűszereket, a szeszes 
italokat, az ecetet és végül az ásványi eredetű élelmi* 
szereket.
W eszelszky G yula: A rádióaktivitás.  52 képpel. Terjedelme 
13 nyomtatott ív. (E munka a chemia és a fizika leg* 
fiatalabb és töméntelen sok általános érdekű problé* 
mát megvilágító ágának rövidre fogott ismertetése.) 
6 pengő (75.000 K). — 3\50 pengő (43.750 K).
WODETZKY József dr.: Üstökösök.  Általánosan érthető, nép* 
szerű modorban tájékoztat elsősorban a régebbi idők 
homályos sejtelmeiről, melyekből fokozatosan, hosszú 
évszázadokon át fejlődtek ki mai ismereteink. Leírja 
az eddig ismert nevezetesebb üstökösöket, sok szép 
üstökösrajz és fotográfiával segítve elő a képzeletet. 
Ezután ama fizikai és chemiai módszereket tárgyalja, 
amelyekkel az üstökösök anyagáról szerezhetünk 
tudomást és megmagyarázhatjuk a tüneményes csóva* 
képződést. Végül az üstökösök és meteorrajok közti 
kapcsolatot fejtegeti. A 12 ívre terjedő, 72 képpel 
díszített és ízléses angol vászonba kötött könyv ára 
4 pengő (50.000 K). — 2'50 pengő (30.000 K).
Zemplén G éza: A z enzimek és gyakorlati alkalmazásuk. 
30 rajzzal. 8 pengő (100.000 K). — 5 pengő (62.500 K).
Z emplén G yőző: A z elektromosság és gyakorlati alkalma* 
zásai.  II. kiadás. Átdolgozták: Popány Béla és Pöschl 
Imre műegyetemi ny. r. tanárok. Sajtó alatt.
Z immermann Á goston: A házinyúl természetrajza, tenyészt  
tése és hasznosítása.  214 szövegközti képpel. 12 pengő 
(150.000 K) — 8 pengő (100.000 K). A házi* 
nyúl sokoldalú és változatos hasznosítása miatt mél* 
tán érdemel nagyobb figyelmet. Húsa fehér, ízle* 
tes, tápértéke becses, a csibe húsához hasonló. Bőre, 
gereznája keresett cikk, értékes prémárú, bőrárú, 
nemez stb. készül belőle. Testnagysága, aránylag ala* 
csony ára, szaporasága alkalmassá teszi biológiai labo* 
ratóriumi kísérletekre (Versuchskaninchen). Ezenkívül 
az állattan tanításánál az emlősök anatómiájának de* 
monstrálására is többnyire a házinyulat használják.
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Végül sokan kedvtelésből is tartanak házinyulat (gyér* 
mekek játszótársa, húsvéti ajándék stb.). Mindezek 
szerint a házinyúl iránt szélesebb körben nyilvánul 
meg az érdeklődés és így valószínű az is, hogy ez 
kiterjed a házinyúl természetrajzára, származására, 
anatómiájára, élettanára, tenyésztésére stb. is. A házi* 
nyúlnak különösen tudományos célra való használ* 
hatóságát lényegesen befolyásolja anatómiai szerke* 
zetének ismerete, a kísérletes vizsgálatoknál elkerül* 
hetetlenül szükséges az ilyen célra használt állat ana*
Bécsi kék házinyúl, bak.
tómiájának ismerete, mely bizonyára annak a mű* 
v e i t  n a g y k ö z ö n s é g n e k  é r d e k l ő d é s é r e  
is számot tarthat, mely házinyulat tart vagy tenyészt. 
Ugyanez áll a házinyúl életviszonyainak, életnyilvá* 
nulásainak, létföltételeinek, elhelyezésének, ápolásá* 
nak, takarmányozásának stb. viszonyairól is, melye* 
két éppen úgy kell ismerni a kísérletezőnek, ha a 
kísérleti eredményeket helyesen akarja elbírálni, mint
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a tenyésztőnek, ha kedvező eredményt akar elérni. 
Az ez ismereteket magában foglaló s önálló tudomá# 
nyos vizsgálatok s gyakorlati megfigyelések alapján 
megírt könyv három nagyobb fejezetre oszlik. Az első 
fejezet a házinyúl természetrajzát ismerteti, a házi« 
nyúl rendszertani helyéről, származásáról szól, a nyúl 
fajait és a házinyúl különféle fajtáit írja le számos kép 
kíséretében. Ezután a házinyúl életmódjáról, oekológiai
A házinyúl fejizmai.
és fiziológiás jellemvonásairól sorol föl érdekes és értéi 
kés adatokat (szaporaságáról, élettartamáról, testhő# 
mérsékletéről stb.). Legterjedelmesebb része a házinyúl 
anatómiáját részletezi jórészt eredeti, önálló vizsgála# 
tok alapján a csontos váz szerkezetét, a csontok össze# 
köttetéseit, a fogakat, az izmokat testtájanként, az 
emésztő#, a lélekző#, a húgy# és nemiszerveket, a belső
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elválasztású mirigyeket, az ér? és az idegrendszert, az 
érzékszerveket, mindezeket sok instruktiv kép kap; 
csán. A második fejezet a házinyúl tenyésztéséről szól, 
ennek közgazdasági jelentőségéről. A házinyúl elhelye; 
zését és ápolását ismerteti, táplálását tárgyalja, táp; 
lálóanyagszükségletét, különféle takarmányait, etetés 
sét és itatását. Majd a gyakoribb és fontosabb beteg; 
ségeit írja le, különösen a fertőző eredetüeket és az 
élősködőit. Ezután az öröklésről, ennek különböző 
típusairól, szabályairól, a tenyésztési eljárásokról és 
az ezekkel összefüggő ismeretekről szól, fogamzásról, 
ellésről, szoptatásról, elválasztásról stb. A harmadik 
fejezet a házinyúl értékesítését tárgyalja. A házinyúl 
levágása, lebőrözése, nyúzása, kizsigerelése után a 
házinyúl húsának értékesítése kerül ismertetésre, a 
húsvizsgálat, a hús mennyisége, chemiai összetétele, 
elkészítése, zsírja. A gerezna értékesítéséről szóló feje; 
zetben a bőr kifeszítése, szárítása, elraktározása, cser; 
zése ipari feldolgozása, nemezgyártás van ismertetve. 
Szól a házinyúl trágyájának értékesítéséről is, a házi= 
nyúl trágyájának mennyiségéről és chemiai össze; 
tételéről. A házinyúlnak mint biológiai kísérleti állat; 
nak való felhasználásánál a házinyúl rögzítését, ki; 
feszítését, narkózisát, szőrtelenítését, vérzéscsillapí; 
tást, érbe;, hasüregbe;, agyvelőbe stb. fecskendezést, 
az idegmetszés, sebvarrás stb. technikáját, a kiirtás 
módjait ismerteti. A házinyúlnak a zoológiái, anató; 
miai tanítás szolgálatában való felhasználásánál a 
hulla konzerválása, a csontos váz kikészítése, a házi; 
nyúl boncolása, injiciálása stb. praeparálási eljárások 
ismertetése olvasható. Végül a házinyúltenyésztés fej; 
lesztésére szolgáló intézmények felsorolása, irodalmi 
jegyzék és részletes betűsoros tárgymutató található 
e sokirányú könyvben, melynek nagy anyaga újszerű 
beállítása révén a külföldi gazdagabb szakirodalom; 
ban is' alig van párja.
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Társulatunk összes kiadványainak jegyzéke
1841-től 1926 december 31-ig.
I. F o ly ó ir a to k .
a) Évkönyvek.
1841—1859.
I. kötet. 1841—1845. 8sr. 4 színes táblával, szerk. Török
József, IV +  232 lap.
II. kötet. 1845—1850. 8*r. 3 színes táblával, szerk. Gáspár
János, IV +  260 lap.
III. kötet. 1851—1856. 8*r. 4 tábla rajzzal s 1851—1856dg ter«
jedő időről szóló „Évi jelentés “*sel, szerk. Szabó 
József, IV +  294 lap.
IV. kötet. 1857—1859. 8=r. 7 rajzzal, szerk. u. a., IV +  221 lap.
— Original Abhandlungen. Aus dem III. Bande der 
Jahrbücher des ungarischen naturwissenschaftlichen 
Vereins zu Pest in deutscher Uebersetzung. Redb 
girt von dem ersten Secretär Dr. Joseph Szabó. 
4 kőnyomatú táblával. 1858 nagy 8*r. IV +  224 lap.
b) Közlöny.
1860—1868, a K. M. T. T. Közlönye. (Folytatása az eddigi 
évkönyveknek.) I—VII. kötet 8sr.
I. kötet. 1860, 1 térképpel és 7 ábrával, szerk. Szabó József, 
VI +  279 1.
II. kötet. 1861. 3 táblával és 3 rajzzal, szerk. u. a. IV +  241 1.
III. kötet. 1862. I. rész: 3 táblával és 4 rajzzal, szerk. Tóth
Sándor, IV +  19 1.; II. rész: 1 kőnyomatú táblával, 
szerk. Tóth Sándor és Schmidt György, II +  150 1.
IV. kötet. 1863—1864. I. rész: 5 táblával, szerk. Vész János
Ármin, IV +  137 1.; II. rész: 1 táblával, szerk. 
u. a. IV +  67 1.
V. kötet. 1865. 2 táblával és könyvek címjegyzékével,
szerk. Kátai Gábor, CLXXVI +  287 1.
VI. kötet. 1866. 5 táblával és 3 rajzzal, szerk. u. a., II +  264 1.
VII. kötet. 1867. 5 táblával és 13 rajzzal, szerk. u. a., 407 1.
c) Természettudományi Közlöny,
1869—1926, 1—58. kötet. Havi folyóirat közérdekű ismeretek 
terjesztésére, kiadja a Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat, nagy 8*r.
1. kötet. 1869. 1—9. füzet, 3 rajzlappal és 15 a szöveg közé
nyomott ábrával, szerk. Szily Kálmán, VIII +  448 1.
2. kötet. 1870. 10—18 füzet, 3 rajzlappal, 7 a szöveg közé
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nyomott ábrával és egy színnyomatú táblával, szerk. 
u. a., XII +  456 1.
3. kötet. 1871. 19—28 füzet, színezett térképmelléklettel
és 33 a szöveg közé nyomott fametszetű ábrával, 
szerk. Szily Kálmán, Lengyel Béla és Petrovits 
Gyula, IX +  504 1.
4. kötet. 1872. 29—40 füzet, 38 a szöveg közé nyomott fa*
metszetű ábrával, szerk. Szily Kálmán és Petrovits 
Gyula, VIII +  472 1.
5. kötet. 1873. 41—52 füzet, 31 a szöveg közé nyomott fás
metszetű ábrával és 1 kőnyomatú melléklettel, 
szerk. u. a., VII +  488 1.
6. kötet. 1874. 53—64 füzet, 46 a szöveg közé nyomott fa#
metszetű ábrával, szerk. u. a., V ili +  472 1.
7. kötet. 1875. 6.5—76 füzet, 34 a szöveg közé nyomott fa#
metszetű ábrával, szerk. u. a., VIII +  488 1.
8. kötet. 1876. 77—88 füzet, 20 a szöveg közé nyomott fa#
metszetű ábrával, szerk. u. a., VIII +  488 1.
9. kötet. 1877. 89—100 füzet, 34 a szöveg közé nyomott fa#
metszetű ábrával, szerk. Szily Kálmán, Paszlavszky 
József és Pethő Gyula, VIII +  480 1.
10. kötet. 1878. 101—112 füzet, 34 a szöveg közé nyomott fa#
metszetű ábrával, szerk. Szily Kálmán és Paszlavszkv 
József, VII +  480 1.
11. kötet. 1879. 113—124 füzet, 37 a szöveg közé nyomott fa#
metszetű ábrával és 1 kőnyomatú színes táblával, 
szerk. u. a., VIII +  488 1.
12. kötet. 1880. 125—136 füzet, 46 a szöveg közé nyomott fa#
metszetű ábrával és 1 grafikai táblával, szerk. 
Szily Kálmán, Fodor József és Paszlavszky József, 
V III+  480 1.
13. kötet. 1881. 137—148 füzet, 72 fametszetű ábrával, 10 kép#
pel és 2 kőnyomatú táblával, szerk. u. a., VIII +  
520 1.
14. kötet. 1882. 149—160 füzet, 67 ábrával, szerk. u. a., VIII
+  528 1.
15. kötet. 1883. 161—172 füzet, 56 ábrával, szerk. u. a., VIII
+  544 1.
16. kötet. 1884. 173—184 füzet, 56 rajzzal, szerk. u. a., XII
+  524 1.
17. kötet. 1885. 185—196 füzet, 96 rajzzal, szerk. u. a., XII
+  520 1.
18. kötet. 1886. 197—208 füzet, 54 rajzzal, szerk. u. a., XII
+  536 1.
19. kötet. 1887. 209—220 füzet, 84 rajzzal, szerk. Szily Kál#
mán, Lengyel Béla és Paszlavszky József, XI +  520 1.
20. kötet. 1888. 221—232 füzet és I—IV. Pótfüzet, 89 rajzzal,
szerk. u. a., XII +  488 1.; Pótfüzet IV +  192 1.
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21. kötet. 1889. 233—244 füzet és V—VIII. Pótfüzet, 128 rajz*
zal, szerk. u. a., XI +  628 1.; Pótfüzet IV +  192 1.
22. kötet. 1890. 245—256 füzet és IX—XII. Pótfüzet, 178 rajz*
zal, szerk. Szily Kálmán közreműködésével Entz 
Géza, Lengyel Béla és Paszlavszky József, XV +  
656 1.; Pótf. IV +  192 I.
23. kötet. 1891. 257—268 füzet és XIII—XVI. Pótfüzet, 141
rajzzal és két táblával, szerk. u. a., XV +  656 1.; 
Pótf. IV +  192 1.
24. kötet. 1892. 269—280 füzet és XVII—XXI. Pótfüzet, 190
rajzzal, szerk. u. a., XVI +  656 1.; Pótf. IV +  240 1.
25. kötet. 1893. 281—292 füzet és XXII—XXVI. Pótf., 151 rajz*
zal, szerk. u. a., XVI +  656 1.; Pótf. IV +  240 1.
26. kötet. 1894. 293—304 füzet és XXVII—XXXI. Pótf., 121
rajzzal, szerk. Szily Kálmán közreműködésével 
Entz Géza, Paszlavszky József és Wartha Vince, 
XVI +  656 1.; Pótf. IV +  240 1.
27. kötet. 1895. 305—316 füzet és XXXII—XXXV. Pótfüzet,
160 rajzzal, szerk. u. a., XVI +  656 1.; Pótfüzet 
IV +  192 1.
28. kötet. 1896. 317—328 füzet és XXXVI—XXXIX. Pótfüzet,
160 rajzzal, szerk. u. a., XVI +  656 1.; Pótfüzet 
IV +  192 1.
29. kötet. 1897. 329—340 füzet és XL—XLIV. Pótf., 196 rajz»
zal és színes műlappal, szerk. Szily Kálmán közre« 
működésével Csopey László, Entz Géza, Pasz« 
lavszky József és Wartha Vince, XVI +  648 1.; Pót« 
füzet IV +  240 1.
30. kötet. 1898. 341—352 füzet és XLV—XLVIII. Pótfüzet,
158 rajzzal, szerk. Szily Kálmán közreműködésével 
Csopey László és Paszlavszky József, XVI +  68 L; 
Pótf. IV +  192 1.
31. kötet. 1899. 353—364 füzet és XLIX—LII. Pótfüzet,
190 rajzzal és 2 színes képpel. Megindította 1869«ben 
Szily Kálmán; Wartha Vince közreműködésével 
szerk. Csopey László és Paszlavszky József, XVI 
+  736 1.; Pótf. I V +  200 1.
32. kötet. 1900. 365—376 füzet és Lili—LVIII. Pótfüzet, 275
rajzzal, szerk. u. a., XVI +  712 1.; Pótf. IV +  284 1.
33. kötet. 1901. 377—388 füzet és LIX—LXIV. Pótfüzet, 208
rajzzal, szerk. u. a., XVI +  784 L; Pótf. IV +  288 1.
34. kötet. 1902. 389—400 füzet és LXV—LXVIII. Pótfüzet,
202 rajzzal, szerk. u. a., XX +  784 L; Pótfüzet 
IV +  192 1.
35. kötet. 1903. 401—412 füzet és LXIX—LXXII. Pótfüzet,
211 rajzzal, szerk. u. a., XVI +  784 1.; Pótfüzet 
IV +  192 1.
36. kötet. 1904. 413—424 füzet és LXXIII—LXXVI. Pótfüzet,
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150 rajzzal és egy színes táblával, szerk. u. a., 
X V I+  740 1.; Pótf. I V + 192  1.
37. kötet. 1905. 425—436 füzet és LXXVII—LXXX. Pótfüzet,
195 rajzzal és két térképpel, szerk. u. a., XVI +  
784 1.; Pótfüzet IV +  192 1.
38. kötet. 1906. 437—448 füzet és LXXXI—LXXXIV. Pót.
füzet, 165 rajzzal. Megindította 1869+en Szily Káb 
mán; Wartha Vince közreműködésével szerk. Cső. 
pey László, Gorka Sándor, Ilosvay Lajos és Pasz. 
lavszky József, XVI +  784 1.; Pótfüzet IV +  192 1. 
29. kötet. 1907. 449—460 füzet és LXXXV-LXXXVIII. Pót.
füzet, 232 rajzzal. Megindította 1869.ben Szily Kál. 
mán; Wartha Vince közreműködésével szerk. Gorka 
Sándor és Ilosvay Lajos, XVI +  720 1. Pótfüzet 
IV +  160 1.
40. kötet. 1908. 461—472 füzet és LXXXIX—XCII. Pótfüzet,
266 rajzzal és 10 táblával. Szerk. u. a., XIV +  7121.; 
Pótf. IV +  160 1.
41. kötet. 1909. 473—496 füzet és XCIII—XCVI. Pótfüzet,
332 rajzzal és 5 táblával. Szerk. u. a., XVI +  856 1.; 
Pótf. IV +  192 1.
42. kötet. 1910. 497—520 füzet és XCVII—C. Pótfüzet, 349
rajzzal. Megindította 1869.ben Szily Kálmán, Len. 
gyei Béla közreműködésével szerk. Gorka Sándor 
és Ilosvay Lajos, XVI +  920 1.; Pótf. IV +  208 1.
43. kötet. 1911. 521—544 füzet és Cl—CIV. Pótfüzet, 333 kép.
pel. Szerk. u. a., XVI +  952 1.; Pótf. IV +  192 1.
44. kötet. 1912. 545—568 füzet és CV—CVIII. Pótfüzet, 278
képpel, szerk. u. a., XII +  888 1.; Pótfüzet IV +  
208 1.
45. kötet. 1913. 569—592 füzet és CIX—CXII. Pótfüzet, 379
képpel. Megindította 1869;ben Szily Kálmán; Lens 
gyei Béla és id. Entz Géza közreműködésével szerk. 
u. a., X V I+  908 1.; Pótfüzet IV +  220 1.
46. kötet. 1914. 593-616 füzet és CXIII—CXVI. Pótfüzet,
213 képpel. Megindította 1869sben Szily Kálmán, 
id. Entz Géza közreműködésével szerk. Gorka Sáns 
dór, Ilosvay Lajos és Nuricsán József, XVI +  792 1.; 
Pótf. IV +  176 1.
47. kötet. 1915. 617—640 füzet és CXVII—CXX. Pótfüzet.
8 színes táblával, 1 arcképmelléklettel és 237 szöveg* 
képpel. Megindította 1869*ben Szily Kálmán, 
Ilosvay Lajos közreműködésével szerk. Gorka Sán* 
dor, XVI +  828 1.; Pótf. IV +  192 1.
48. kötet. 1916. 641—664 füzet és CXXI—CXXIV. Pótfüzet,
2 arcképmelléklettel, 355 szövegképpel és 3 grafb 
konnal. Szerk. u. a., XVI +  832 1.; Pótf. IV +  184 1.
49. kötet. 1917. 665—688 füzet és CXXV—CXXVIII. Pótfüzet,
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362 szövegképpel. Szerk. u. a., XVl +  852 1.; Pótf. 
IV +  192 1.
50. kötet. 1918. 689—712 füzet és CXX1X—CXXXII. Pótfüzet,
224 szövegképpel. Szerk. u. a., XVI +  732 1.; Pótf. 
IV +  160 1.
51. kötet. 1919. 713—730 füzet és CXXXIII—CXXXVI. Pót,
füzet. 106 szövegképpel. Szerk. u. a., VIII +  352 1.; 
Pótfüzet IV +  68 1.
52. kötet. 1920. 731—754 füzet és CXXXVII—CXL. Pótfüzet,
2 arcképmelléklettel és 91 szövegképpel, szerk. u. 
a., VIII +  392 1.; Pótf. IV +  68. 1.
53. kötet. 1921. 755—778 füzet és CXLI—CXLIV. Pótfüzet,
127 szövegképpel, szerk. u. a., VIII +  386 1.; Pótf. 
I V +  80 1.
54. kötet. 1922. 779—802 füzet és CXLV—CXLVIII. Pótfü,
zet, 49 szövegképpel, szerk. u. a., VIII +  384 1.; 
Pótf. I V +  80 1.
55. kötet. 1923. 803—808 füzet és CXLIX—CLII. Pótfüzet, 78
szövegképpel, szerk. u. a., VIII +  384 1.; Pótf. IV +  
80 1.
56. kötet. 1924. 809—814 füzet és CLIII—CLVI. Pótfüzet, 97
szövegképpel és 1 arcképmelléklettel, szerk. u. a., 
VIII +  384 1.; Pótf. IV +  84 1.
57. kötet. 1925. 815—826 füzet és CLVII—CLX. Pótfüzet, 87
szövegképpel. Megindította 1869,ben Szily Kálmán, 
Ilosvay Lajos közreműködésével szerk. Gorka 
Sándor, Gombocz Endre és Szabó,Patay József. 
X +456 L; Pótf. IV. +  80 1.
58. kötet. 1926. 827—838 füzet és 161—164. Pótfüzet, 126 sző,
vegképpel. Megindította 1869,ben Szily Kálmán, 
Ilosvay Lajos közreműködésével szerk. Gombócz 
Endre és Szabó,Patay József. XII +  604 L; Pótf. 
IV +  128 1.
d) Magyar Chemiai Folyóirat.
1895—1925. 1—31. kötet. Havi szaklap a chemiai ismeretek 
fejlesztésére, kiadja a Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat chemia,ásványtani szakosztálya.
1. kötet. 1895. Than, Franzenau, Ilosvay, Jármay, Karlovszky,
Lengyel, Wartha közreműködésével szerkesztette 
Winkler Lajos. Nagy 8,r. VIII +  192 lap. Melléklete: 
„A qualitativ chemiai analysis elemei“, írta: Than 
Károly. Színes műmelléklettel, nagy 8,r. VIII +  
232 1.
2. kötet. 1896. Szerk. u. a., nagy 8,r. XII +  192 1. Melléklete:
„A quantitativ chemiai analysis elemei“, írta: 
Lengyel Béla, 17 rajzzal és egy fénynyomattal, 
nagy 8,r. VIII +  232 1.
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3. kötet. 1897. Szerk. u. a. bizottság közreműködésével Ilos«
vay Lajos és Molnár Nándor. Nagy 8»r. VIII +  192
1. Melléklete: „A törvényszéki chemia elemei“, 
írták: Felletár Emil és Jahn József, 16 ábrával és 
12 táblával, nagy 8«r. VII +  243 1.
4. kötet. 1898. Szerk. u. a., nagy 8«r. X +  192 1. Melléklete:
„Útmutatás a chemiai kísérletezésben“, írta: Nuri« 
csán József, 138 ábrával, nagy 8»r. IV +  251 1.
5. kötet. 1899. Than, Fabinyi, Franzenau, Jármay, Kar»
lovszky, Lengyel, Wartha, Winkler bizottsági 
tagokkal szerk.: Ilosvay Lajos és Molnár Nándor 
nagy 8»r. VIII +  192 1.
6. kötet. 1900. Szerk. u. a., nagy 8»r. VIII +  192 1.
7. kötet. 1901. Than, Fabinyi, Franzenau, Jármay, Kar»
lovszky, Lengyel, Nuricsán, Wartha bizottsági 
tagokkal szerk. u. a. nagy 8»r. VIII +  192 1.
8. kötet. 1902. Szerk.: u. a., nagy 8»r. VIII +  192 1. Mellék»
létéi: „Gyógyszerészi chemia“, írta: Winkler Lajos 
és „Chemiai technológia“, írta: Wartha Vince.
9. kötet. 1903. Szerk.: u. a., nagy 8»r. V III+192 1. Mellék»
létéi: „Gyógyszerészi chemia“, írta: Winkler Lajos, 
„Chemiai technológia“, írta: Wartha Vince és 
„Mezőgazdasági chemia“, írta: ’Sigmond Elek.
10. kötet. 1904. Than, Fabinyi, Franzenau, Jármay, Kar»
lovszky, Kosutány, Lengyel, Wartha bizottsági 
tagokkal szerk.: u. a., nagy 8»r. VIII +  192 1. Mel« 
lékletei: „Mezőgazdasági chemia“, írta: ’Sigmond 
Elek és „Az élelmiszerek chemiai vizsgálata“, írta: 
R.uzitskä Bels.
11. kötet. 1905. Szerk.: u. a„ nagy 8»r. VIII +  192 1. Mellék»
létéi: „Mezőgazdasági chemia“, írta: ’Sigmond Elek. 
„Az élelmiszerek chemiai vizsgálata“, írta: Ru» 
zitska Béla és „Mezőgazdasági chemiai techno? 
lógia“, írta: Kosutány Tamás.
12. kötet. 1906. Szerk.: u. a., nagy 8»r. VIII +  192 1. Mellék»
létéi: „Chemiai technológia“ (vége), írta: Wartha 
Vince és „Mezőgazdasági chemiai technológia“, 
(folytatás).
13. kötet. 1907. Szerk.: u. a., nagy 8»r. VIII +  224 1. Mellék»
lete: „Mezőgazdasági chemiai technológia“ (vége), 
írta: Kosutány Tamás.
14. kötet. 1908. Than, Fabinyi, Franzenau, Karlovszky, Kosu»
tány, Lengyel, Szarvasy, Wartha bizottsági tagok« 
kai szerk.: u. a., 14 rajzzal, nagy 8«r. VIII +  192 1. 
Melléklete: „Szerves készítmények előállítáa“, 
írta: Bartal Aurél.
15. kötet. 1909. Szerk.: u. a., 3 rajzzal, nagy 8»r. VIII +  192 1.
Mellékletei: „Szerves készítmények előállítása“,
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írta: Bartal Aurél és „A minőségi chemiai analízis 
módszerei“, írta: Scheitz Pál.
16. kötet. 1910. Szerk.: u. a., 29 rajzzal, nagy 8«r. V III+192
1. Melléklete: „A minőségi chemiai analízis módi 
szerei“ (folytatás).
17. kötet. 1911. Szerk.: u. a., 37 rajzzal, nagy 8*r. VIII +192 1.
Mellékletei: „A minőségi chemiai analízis mód* 
szerei“ (befejezés), írta: Scheitz Pál és „A szerves 
vegyületek minőségi és mennyiségi analízisének 
módszerei“, írta: Gsell János.
18. kötet. 1912. Than, Fabinyi, Franzenau, Karlovszky, Kosu*
tány, Szarvasy, Wartha bizottsági tagokkal, szerk.: 
Ilosvay Lajos, 4 táblával és 10 rajzzal, nagy 8«r. 
VIII +  192 1. Melléklete: „A szerves vegyületek 
minőségi és mennyiségi analizisének módszerei“ 
(befejezés), írta: Gsell János.
19. kötet. 1913. Szerk.: u. a., 27 rajzzal, nagy 8«r. VIII +  192 1.
20. kötet. 1914. Than, Ilosvay, Fabinyi, Franzenau, Kar*
lovszky, Szarvasy, Weszelszky bizottsági tagokkal 
szerkeszti: Zemplén Géza, 39 rajzzal, nagy 8*r. 
VIII +  192 1.
21. kötet. 1915. Than, Ilosvay, Fabinyi, Franzenau, Kar*
lovszky, Szarvasy, Weszelszky bizottsági tagokkal 
szerk.: Halmi Gyula, 13 rajzzal, nagy 8*r. VIII +  
192 1. Mellékletei: „Physikabchemiai mérőmódsze« 
rek“, írta: Buchböck Gusztáv és „Az enzimek és 
gyakorlati alkalmazásuk“, írta: Zemplén Géza.
22. kötet. 1916. Than, Ilosvay, Buchböck, Fabinyi, Kar*
lovszky, Pfeifer, Szarvasy, Weszelszky bizottsági 
tagokkal szerk.: Halmi Gyula, 3 rajzzal, nagy 8>r. 
VI +  220 1. Melléklete: „Physikabchemiai mérői 
módszerek“ (folytatás).
23. kötet. 1917. Ugyanazon bizottsági tagokkal, szerk.: Balló
Rezső, 11 rajzzal és 1 arcképpel, nagy 8*r. VI +  
180 1. Melléklete: „Physikaischemiai mérőmód« 
szerek“ (befejezés), írta: Buchböck Gusztáv.
24. kötet. 1918. Szerk.: u. a., 1 rajzzal és 2 arcképpel, nagy
8«r. VI +  155 1.
25. kötet. 1919. Than, Ilosvay, Ballenegger, Balló, Buchböck,
Doby, Götz, Hevesy, Pfeifer bizottsági tagokkal, 
szerk.: Incze György, 35 rajzzal, VI +  164 1.
26. kötet. 1920. Than, Ilosvay, Buchböck, Bugarszky, Karlov«
szky, Szarvasy, Weszelszky, ’Sigmond bizottsági ta« 
gokkal szerk.: Plank Jenő, 1 rajzzal, IV +  88 1.
27. kötet. 1921. Szerk.: u. a., 3 rajzzal, nagy 8«r. IV +  68 1.
28. kötet. 1922. Szerk.: u. a., 2 rajzzal, nagy 8«r. IV +  64 1.
29. kötet. 1923. Szerk.: u. a., nagy 8«r. IV +  62 1.
30. kötet. 1924. Szerk.: u. a., 6 rajzzal, nagy 8«r. IV +  76 1.
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31. kötet. 1925. Szerk.: u. a., 5 képpel és 1 tábla rajzzal, nagy 
B^ r. I V +  96 1.
e) Állattani Közlemények.
1902—1926. 1—25 kötet. A Királyi Magyar Természettudós 
mányi Társulat állattani szakosztályának folyóirata.
1. kötet. 1902.1—4. füzet, 1 táblával és 36 rajzzal, 8sr. 165 lap.
Entz Géza közreműködésével szerk.: Méhely 
Lajos.
2. kötet. 1903. 1—5 füzet, 15 táblával és 12 rajzzal, 8sr. 240
1. Szerk.: u. a.
3. kötet. 1904. 1—5 füzet, 140 rajzzal és 5 táblával. 8sr.
IV +  290 1. Beiblatt 14 1. Szerk.: u. a.
4. kötet. 1905. 1—5 füzet, 86 rajzzal és 8 táblával, 8sr. IV +
231 1. Beiblatt 17 1. Szerk.: u. a.
5. kötet. 1906. 1—5 füzet, 58 szövegrajzzal és 6 táblával, 8sr.
IV +  148 1. Beiblatt 8 1. Szerk.: u. a.
6. kötet. 1907. 1—4 füzet, 18 szövegrajzzal és 11 táblával,
8sr. IV +  188 1. Beiblatt 12 1. Szerk.: u. a.
7. kötet. 1908. 1—4 füzet, 68 szövegrajzzal és 3 táblával,
8sr. IV +  238 1. Abhandlungen 12 1. Entz Géza 
közreműködésével szerkeszti: Soós Lajos.
8. kötet. 1909. 1—4 füzet, 92 szövegrajzzal és 9 táblával,
8«r. IV +  200 1. Abhandlungen 11 1. Szerk.: u. a.
9. kötet. 1910. 1—4 füzet, 66 szövegrajzzal és 4 táblával,
8sr. IV +  210 1. Abhandlungen 12 1. Horváth Géza 
közreműködésével szerk.: Soós Lajos.
10. kötet. 1911. 1—4 füzet, 42 szövegrajzzal és 7 táblával,
8sr. IV +  232 1. Abhandlungen 17 1. Szerk.: u. a.
11. kötet. 1912. 1—4 füzet, 101 szövegrajzzal és 5 táblával,
8sr. IV +  264 1. Abhandlungen 14 1. Szerk.: u. a.
12. kötet. 1913. 1—4 füzet, 77 szövegrajzzal és 2 táblával,
8*r. IV +  264 1. Abhandlungen 17 1. Szerk. Méhely 
Lajos közreműködésével: Soós Lajos.
13. kötet. 1914. 1—4 füzet, 59 szövegrajzzal és 2 táblával,
8sr. IV +  224 1. Abhandlungen 15 1. Szerk.: u. a.
14. kötet. 1915. 1—4 füzet, 81 szövegrajzzal és 1 táblával,
8*r. IV +  280 1. Abhandlungen 15 1. Szerk.: u. a.
15. kötet. 1916. 1—4 füzet, 57 szövegrajzzal és 4 táblával,
8sr. IV +  342 1. Abhandlungen 16 1. Rátz István 
közreműködésével szerk.: Soós Lajos.
16. kötet. 1917. 1—4 füzet, 26 szövegrajzzal és 1 táblával,
8*r. IV +  276 1. Abhandlungen 12 1. Id. Entz Géza 
és Rátz István közreműködésével szerk.: Soós 
Lajos.
17. kötet. 1918. 1—4 füzet, 52 szövegrajzzal, 8*r. IV +  164 1.
Abhandlungen 9 1. Id. Entz Géza közreműködésé; 
vei szerk.: Soós Lajos.
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18—19. kötet. 1919—1920. 1—4 füzet, 8 szövegrajzzal, 8=r. IV +  
44 1. Abhandlungen 2 1. Szerk.: Szilády Zoltán.
20. kötet. 1921. 1—4 füzet, 4 szövegrajzzal, 8*r. IV +  92 1.
Abhandlungen 2 1. Szerk.: u. a.
21. kötet. 1922. 1—4 füzet, 16 szövegrajzzal és 1 táblával,
8<r. IV +  88 1. Abhandlungen 3 1. Szerk.: u. a. 
Melléklete: „A magyar állattani irodalom reper# 
tóriuma I. a legrégibb időktől 1870?ig.“ Összeállt 
tóttá: Szilády Zoltán.
22. kötet. 1923—1925. 1—4 füzet, 42 szövegábrával, 1 táblái
val és 1 arcképmelléklettel, 8«r. IV +  230 1. Ben 
blatt 36 1. Horváth Géza közreműködésével szerk.: 
báró Fejérváry Géza Gyula.
f) Növénytani Közlemények, 1909ítől Botanikai Közlemények. 
1902—1926. 1—25 kötet. Alapíttatott 1901 november 20?án. 
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat növénytani 
szakosztályának folyóirata.
1. kötet. 1902. 1—4 füzet, 8 táblával és 30 rajzzal, 8*r. VI +
162 lap. Klein Gyula közreműködésével szerkeszti: 
Schilberszky Károly.
2. kötet. 1903. 1—4 füzet, 1 térképpel és 30 rajzzal, 8*r.
VII +  192 1. Szerk.: u. a.
3. kötet. 1904. 1—-4 füzet, 1 térképpel és 30 rajzzal, 8*r.
VII +  202 1. Beiblatt 40 1. Szerk.: u. a.
4. kötet. 1905. 1—4 füzet, 30 eredeti rajzzal, 8*r. VII +  170
1. Beiblatt 74 1. Szerk.: u. a.
5. kötet. 1906. 1—4 füzet, 50 eredeti rajzzal, 8 s r .  VII +  158
1. Beiblatt 37 1. Szerk.: u. a.
6. kötet. 1907. 1—5 füzet, 28 eredeti rajzzal, 8?r. XVIII +
188 1. Beiblatt 64 1. Klein Gyula közreműködéséi 
vei szerkeszti: Tuzson János.
7. kötet. 1908. 1—5 füzet, 24 eredeti rajzzal és 2 táblával,
8*r. XVIII +  240 1. Beiblatt 44 1. Szerk.: u. a.
8. kötet. 1909. 1—6 füzet, Botanikai Közlemények, 53 rajz«
zal és 2 táblával, 8*r. XV +  324 1. Beiblatt 78 1. 
Szerk.: u. a.
9. kötet. 1910. 1—6 füzet, 35 rajzzal, 5 táblával, 1 térképi
pel és 1 arcképpel, 8ír. XVI +  304 1. Beiblatt 74 
1. Szerk.: u. a.
10. kötet. 1911. 1—6 füzet, 35 rajzzal, 2 táblával és 2 térképi
pel, 8 í r .  X V I  +  1 9 8  1. Beiblatt 3 6  1. Szerk.: u .  a .
11. kötet. 1912. 1—6 füzet, 57 rajzzal és 1 táblával, 8ír.
XIV +  226 1. Beiblatt 50 1. Szerk.: u. a.
12. kötet. 1913. 1—6 füzet, 24 rajzzal és 6 táblával (1 színes),
8 i r .  XII T  254 1. Beiblatt 72 1. MágocsyíDietz Sán* 
dór közreműködésével szerk.: Moesz Gusztáv.
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13. kötet. 1914. 1—6 füzet 27 rajzzal és 1 térképpel, 8*r.
XII +  180 1. Beiblatt 74 1. Szerk.: u. a.
14. kötet. 1915. 1—6 füzet, 34 rajzzal, 8*r. X +  206 1. Bek
blatt 130 1. Szerk.: u. a.
15. kötet. 1916. 1—6 füzet, 18 rajzzal és 1 táblával, 8ír.
VIII +  186 1. Beiblatt 68 1. Szerk.: u. a.
16. kötet. 1917. 1—6 füzet, 27 rajzzal, 8*r. VI +  136 1. Bek
K l n f j -  1 S 7 p r l é  * i i
17. kötet. 1918. 1—3' füzet, "l8 'rajzzal, 8*r. VI +  102 1. Bei*
blatt 48 1. Szerk.: u. a.
18. kötet. 1919. 1—6 füzet, 11 rajzzal, 8*r. VI +  63 1. Bei*
blatt 20 1. Szerk.: MágocsydDietz Sándor.
19. kötet. 1920—1921. 1—6 füzet, 24 rajzzal, 8?r. VIII +  126 1.
Beiblatt 23 1. Moesz Gusztáv közreműködésével
szerk.: Gombocz Endre.
20. kötet. 1922. 1—6 füzet, 11 rajzzal, 8*r. VIII +  156 1. Bek
blatt 26 1. Szerk.: u. a.
21. kötet. 1923. 1—6 füzet, 16 rajzzal, 8sr. VIII +  102 1. Bei*
blatt 18 1. Szerk.: u. a.
22. kötet. 1924—1925. 1—6 füzet, 24 rajzzal, 8?r. XIV +  158
1. Beiblatt 34 1. Szerk.: u. a.
II .  M u n kák .
a) Könyvkiadóvállalati munkák.
1872—1926, összesen 95.
1. Cotta, Bernhard von: A  jelen geológiája. A szerző 
acélmetszetű arcképével és 6 fametszetű ábrával. Az 
eredeti harmadik kiadás után fordította: Petrovits 
Gyula. Bpest, 1873. 8*r. XVI +  472 1. (elfogyott).
2—3. D arwin, Charles: A  fajok eredete  a természeti kiválás 
útján, vagyis az előnyös válfajok fennmaradása a létérti 
küzdelemben. Az eredeti hatodik bővített s javított ki« 
adás után fordította: Dapsy László. Revideálta: Margó 
Tivadar. I. kötet. Bpest, 1873. 8*r. XVI +  303 1. II. kötet: 
a szerző acélmetszetű arcképével. U. o. 1874. 8*r. VII +  
361 1. (elfogyott).
4. H uxley, T h . H.: Előadások az elemi élettan köréből, 
címképpel és 86 fametszetű ábrával. Fordította: Magyar 
Sándor. Átvizsgálta: Balogh Kálmán. Bpest, 1873. 8*r. 
XXIII +  293 1. (elfogyott).
5. T yndall, John: A  hő mint a mozgás egyik neme. 109 
fametszetű ábrával. Fordította: Jezsovics Károly. Az 
eredeti negyedik kiadással összehasonlította, előszót és 
függeléket írt hozzá: Szily Kálmán. Bpest, 1874. 8*r. 
XXVIII +  590 1. (elfogyott).
6. H elmholtz, H.: Népszerű tudományos előadások. 51 
fametszetű ábrával. Fordították: Br. Eötvös Lóránd és
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Jendrassik Jenő. Bpest, 1874. 8*r. XI +  389 1. (el* 
fogyott).
7. Természettudományi értekezések  Arago, Bessel, Dove, 
Haeckel, Heer, Herschel, Humboldt, Kirchhoff, Liebig, 
Lyell, Melloni, Virchow népszerű munkáiból. Két cím* 
képpel, egy táblával és 39 fametszetű ábrával. Bpest, 
1875. 8*r. VIII +  355 1. (elfogyott).
8. Proctor, R ichard: Más világok mint a mienk; a vilá* 
gok sokasága a legújabb tudományos vizsgálatok fényé* 
nél tanulmányozva. Hét műlappal és hét, a szöveg közé 
nyomott fametszetű ábrával. A  harmadik kiadás után 
fordította: Császár Károly, a fordítást átvizsgálta: Szily 
Kálmán. Bpest, 1875. 8*r. V ili +  240 1. (elfogyott).
9—10. Lubbock Sir John: A  történelem előtti idők, megvilá* 
gítva a régi maradványok s az űjabbkori vad népek 
életmódja és szokásai által. Az eredeti harmadik kiadás 
után fordította: Öreg János. A fordítást átvizsgálta: 
Pulszky Ferenc, I. kötet; három műlappal és 198, a 
szöveg közé nyomott fametszetű ábrával. Bpest, 1876. 
8*r. XXIII +  350 1. II. kötet: egy műlappal és 58, a sző* 
vég közé nyomott fametszetű ábrával. U. o. 1876. 8*r. 
LVIII +  324 1. (elfogyott).
11. G reguss G yula összegyűjtött értekezései. Emlékbeszéd* 
del: Greguss Ágosttól. A  szerző arcképével. Bpest, 1876. 
8*r. XXX +  376 1. (elfogyott).
12. Johnson, W. Sámuel: Hogy nö a vetés. Kézikönyv a 
növény chemiai alkatáról, szerezetéről és életéről, 
mezőgazdasággal foglalkozók számára. 71 a szöveg közé 
nyomott fametszetű ábrával. Eredetiből fordította: 
Duka Marcel. A fordítást átvizsgálták: Balás Árpád és 
Csanády Gusztáv. Bpest, 1876. 8*r. XVII +  402 1. (el* 
fogyott).
13. Smith Edward: A  tápszerek. Négy rajzszerű táblával 
és 18 a szöveg közé nyomott fametszettel. Fordította: 
Hőgyes Endre, átvizsgálta: Fodor József. Bpest, 1877. 
8*r. XIV +  443 1. (elfogyott).
14. Népszerű természettudományi előadások Faraday, 
Helmholtz és Pettenkofer munkáiból. 18 a szöveg közé 
nyomott fametszettel. Fordították: Déry Miksa, Hoitsy 
Pál, Keleti Gusztáv és Sajóhelyi Frigyes. Bpest, 1878. 
8*r. XXIV +  307 1. (elfogyott).
15. Johnson, W. Sámuel: Miből lesz a termés. Kézikönyv 
a légkörről és a talajról, a gazdasági növények tápiá* 
lása szempontjából. 9 a szöveg közé nyomtatott fámét* 
szetü ábrával. Eredetiből fordították: Balás Árpád és 
Mendlik Alajos. Bpest, 1878. 8*r. VIII +  300 1. (el* 
fogyott).
16—17. R eclus, El isé e : A föld. A földgömb életjelenségeinek 
leírása. Az eredeti negyedik kiadás után fordították:
9*
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Király Pál és Révész Samu. Az eredetivel Összehasoiis 
lította: Hunfalvy János. I. kötet: A  kontinensek. 25 mű« 
lappal és a szöveg közé nyomott 253 ábrával. Bpest,
, 1879. Nagy 8sr. XII +  640 1. II. kötet: A z Óceán, a lég* 
kör, az elet, 29 műlappal és a szöveg közé nyomott 
217 ábrával. U. o. 1880. Nagy 8sr. VI +  671 1. (eb 
fogyott).
18. Erismann Frigyes: Népszerű egészségtan. A z  eredeti 
második kiadás után fordította: Dr. Imre József. Az 
eredetivel összehasonlította: Dr. Fodor József. Bpest, 
1880. 8?r. XI +  391 1. (elfogyott).
19. T opinard Pál: A z anthropologia kézikönyve.  A szöveg 
közé nyomott 52 ábrával. A  párizsi orvosi fakultás 
által arany éremmel kitüntetett s a francia tudomás 
nyos akadémia által első díjjal jutalmazott mű. Az 
eredeti harmadik kiadás után fordították: Pethő Gyula 
és Török Aurél. Előszót írt hozzá: Broca Pál tanár. 
Bpest, 1881. 8sr. XXXII +  768 1. (elfogyott).
20—21. Czógler A lajos: A  fizika története életrajzokban. 
I. kötet: tizenkét arcképmelléklettel. Bpest, 1882. 8*r. 
XVI T 590 1. II. kötet: tizenegy arcképmelléklettel, u. 
o., 1882. 8sr. IX +  592 1. (elfogyott).
22. Emery, H enry: A  növények élete, a növényvilág leírása. 
A nagyközönség használatára, 432 ábrával és műlappal. 
Fordították: Mendlik Alajos és Király Pál. Az eredetis 
vei összehasonlította és jegyzetekkel kísérte: Klem 
Gyula. Bpest, 1883. Nagy 8sr. XIV +  783 I. (elfogyott).
23—24. D arwin, Charles: A z ember származása és az ivari 
kiválás.  A második javított és bővített eredeti kiadáss 
ból fordították: Török Aurél és Entz Géza. Az eredetis 
vei összehasonlította és Darwin életrajzát írta hozzá: 
Margó Tivadar. I. kötet. 78 fametszetű ábrával. Bpest, 
1884. 8 s r .  LXXI +  542 1.; II. kötet. 7 8  fametszetű ábrás 
val, u. o., 1884. 8sr. VII +  436 1. (elfogyott).
25. G uillemin, A madé: A  mágnesség és elektromosság. 
579 rajzzal. 1 8  táblával és színes műlappal. Fordítots 
ták: Bartoniek Géza és Czógler Alajos. Az eredetivel 
összehasonlította: Szily Kálmán. Bpest, 1 8 8 5 .  Nagy 8 s r .  
X I  +  8 7 5  1. (elfogyott).
26. Lóczy Lajos: A  kínai birodalom természeti viszonyait 
nak és országainak leírása. 200 rajzzal és egy térképs 
melléklettel. (Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása 
alatt 1877—1880sban szerzett tapasztalatai alapján és 
a meglevő irodalom fölhasználásával.) Bpest, 1886. 
Nagy 8 s r .  XIX +  884 1. (elfogyott).
27—28. H erman O ttó: A magyar halászat könyve.  300 rajzzal, 
12 műlappal és 9 kőnyomatú táblával. (A Kir. Magy. 
Term. tud. Társ. megbízásából.) I. kötet: Bpest, 1887.
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Nagy 8;r. XV +  552 1.; II. kötet: Bpest, 1887. Nagy 8;r. 
308 í. (elfogyott).
29. Krümmel O ttó: A z óceán.  66 rajzzal. Fordította: Cső« 
pey László. Az eredetivel összehasonlította: Heller 
Ágost. Bpest, 1888. Kis 8;r. VII +  288 1. (elfogyott).
30. Ilosvay Lajos: A chemia alapelvei. 70 rajzzal. Bpest, 
1888. Kis 8;r. XV.+  447 1. (elfogyott).
31. H erman O ttó: A halgazdaság rövid foglalatja. 43 kép* 
pel. Bpest. 1888. Kis 8;r. VII +  200 1. (elfogyott!.
32. Kirándulók zsebkönyve. Útmutatás ásvány^ és földtani 
gyűjtésekre, magasságmérésekre, állat; és növénytani 
megfigyelésekre és gyűjtésekre. 70 ábrával. írták: 
Dr. Schafarzik Ferenc, ifj. Bodola Lajos, Krieseh 
János, dr. Czakó Kálmán. Bpest, 1888. Kis 8;r. VIII +  
199 1. (elfogyott).
33. H eller Á gost: A z időjárás.  31 rajzzal. Bpest, 1888. 
Kis 8;r. X +  408 1. (elfogyott).
34. D arvai Móric: Üstökösök és meteorok. 58 rajzzal. Át; 
nézte: Heller Ágost. Bpest, 1888. Kis 8;r. V ili +  272 1. 
(elfogyott).
35. H artmann Róbert: A z emberszabású majmok és szeri 
vezetők.  57 rajzzal. Fordította: Dr. Thirring Gusztáv, 
az eredetivel összehasonlította: Paszlavszky József. 
Bpest, 1888. Kis 8;r. 261 1. (elfogyott).
36. Csopey László és Kuppis József: A világforgalom. 
131 rajzzal. Bpest, 1889. Kis 8;r. XV +  607 1. (el; 
fogyott).
37. Lubbock, Sir John:H virág, a termés, a levél. 122 kép; 
pel. Fordította: Dt. Mágocsy;Dietz Sándor. Bpest, 1889. 
Kis 8;r. VII +  178 1. (elfogyott).
38. H ouzeau, J. C.: A csillagászat történelmi jéllemvonái 
sai, megvilágítva a csillagászat elveinek és az egyete; 
mes művelődés tényezőinek fejlődésével. 5 ábrával, 
fordította: Czógler Alajos. Bpest, 1889. Kis 8;r. VII f 
552 1. (elfogyott).
39. Símonyi Jenő: A sarkvidéki fölfedezések története. 51 
rajzzal. Bpest, 1890. Kis 8;r. VIII +  312 1. (elfogyott).
40. Rudolf trónörökös: T izenöt nap a Dunán. Fordította: 
Paszlavszky József. Bpest, 1890. Kis 8;r. VI +  320 1. 
(elfogyott).
41—42. Schmidt Sándor: A drágakövek. I. kötet: 19 eredeti 
rajzzal. Bpest, 1890. Kis 8;r. VIII +  416 1.: II. kötet: 
34 eredeti rajzzal. U. o. 1890. Kis 8;r. VII +  318 1. 
(elfogyott).
43. G othard J e n ő : A fotográfia gyakorlata és alkalmai 
zása tudományos célokra.  40 ábrával. Bpest, 1890. Kis 
8;r. VT +  183 1. (elfogyott).
44. Rrclus Elisée: A hegyek története. 18 eredeti képpel,
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Fordította: Geőcze Sarolta. Bpest, 1891. Kis 8*r. VIII +  
209 1. (elfogyott).
45—46. H eller Á gost: A  physika története a XIX.  században. 
I. kötet. (A Magyar Tudományos Akadémia segélyé* 
vei.) Bpest, 1891. 8*r. XI +  574 1.; II. kötet. Bpest, 1903. 
8*r. VIII +  488 1. (elfogyott).
47. Em lékkönyv  a Természettudományi Társulat félszáza* 
dós jubileumára. A választmány megbízásából szer* 
késztette a titkárság. 150 rajzzal és 7 mülappal. Bpest, 
1892. Nagy 8*r. XII +  831 1. A Társulat történetére 
vonatkozó értekezéseken kívül 52 szerzőnek népszerűén 
írt ismertető vagy önálló búvárkodáson alapuló dolgo* 
zatait foglalja magában (elfogyott).
48. Brehm E. A lfréd: A z északi sarktól az egyenlítőig. 
Népszerű előadások. 32 képpel és 17 műmelléklettel. 
Fordította: Geőcze Sarolta és Paszlavszky József. 
Bpest, 1892. Nagy 8*r. VIII +  476 1. (elfogyott).
49. W artha V ince: A z agyagipar technológiája.  103 rajz* 
zal és 25 táblával. Bpest, 1892. 8*r. VI +  240 1. (el* 
fogyott).
50. H erman O ttó: A z északi madárhegyek tájáról.  75 
képpel, 3 színes táblával és 1 térképpel. (A Kir. Magy. 
Term.*tud. Társulat megbízásából.) Bpest, 1893. 8*r. 
VIII +  572 1. (elfogyott).
51. Szabó József: Előadások a geológia köréből. 201 kép* 
pel. Bpest, 1893. 8*r. XIII +  375 1. (elfogyott).
52. D e Candolle A lphonse: Term esztett növényeink eret 
dete. 61 képpel. Fordította: Pavlicsek Sándor, az ere* 
detivel összehasonlította: Mágocsy*Dietz Sándor. 
Bpest, 1894. 8*r. XV +  515 1. (elfogyott).
53. Reclus Elisée: A patak élete. 16 eredeti képpel. For* 
dította: Hentaller Elma. Bpest, 1894. 8*r. VIII +  173 1. 
(elfogyott).
54. G räber V itus: A z állatok mechanikai műszerei. 315 
rajzzal. Fordította: Thanhoffer Lajos. Bpest, 1895. 8*r. 
415 1. (elfogyott).
55—56. R om  A ntonio: A  fizika elemei. Fordította: Czógler 
Alajos. A fordítást kiegészítette és felülvizsgálta: Bar* 
toniek Géza. I. kötet: 408 ábrával. Bpest, 1895. 8*r 
XXIII +  639 1.; II. kötet: 473 ábrával és három színes 
táblával. U. o. 1895. 8*r. XVIII +  806 1. (elfogyott).
57. Klug N ándor: A z érzékszervek élettana. 93 ábrával. 
Bpest, 1896. 8*r. VIII +  263 1. (elfogyott).
58. T hanhoffer Lajos: Előadások az anatómia köréből. 
10 részben színes táblával és 230 rajzzal. Bpest, 1896. 
8*r. XVI +  431 1. (elfogyott).
59. Schmidt F.: A gyakorlati fotografozás kézikönyve. 89 
ábrával és 2 táblával. A negyedik kiadás után fordí* 
(otta Pfeifer Ignác, az eredetivel összehasonlította
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Wartha Vince. Bpest, 1897. 8*r. XIX +  406 1. (cl* 
fogyott).
60. Keller Konräd: A tenger élete. 271 ábrával és 10 szí* 
nes táblával. Botanikai toldalékkal: Dr. Cramer Károly 
és dr. Hans Schinz tanártól. Fordította: Csopey 
László, az eredetivel összehasonlította: Paszlavszky 
József. Bpest, 1897. Nagy 8*r. XV +  699 1. (elfogyott).
61. Freycinet, C. d e : A  természettudományi megismerés 
alapjai. Analízis. Mechanika. Fordította: Salgó Ernő, 
az eredetivel összehasonlította: Szily Kálmán. Bpest, 
1898. 8*r. VI +  212 1. (elfogyott).
62. T issié, Ph .: A z elfáradás és a testgyakorlás. 22 ábrával. 
Franciából fordította: Csapody István. Az eredetivel 
összehasonlította: Klug Nándor. Bpest, 1898. 8*r. XVI 
+  324 1. (elfogyott).
63. Laufenauer Károly: Előadások az idegélet világából. 
ö t  táblával és 62 képpel. Bpest, 1899. 8*r. VIII +  235 1. 
(elfogyott).
64. A lföldy D énes: A meteorológiai műszerek és elemek. 
28 ábrával és 9 táblával. Átvizsgálta: Hegyfoky Kabos. 
Bpest, 1899. 8*r. XIV +  194 1. (elfogyott).
65—66. Lehmann A lfréd: Babona és varázslat a legrégibb 
időktől a jelen korig. Fordította: Ranschburg Pál, át* 
vizsgálta: Laufenauer Károly. Bpest, 1900. I. kötet: 37 
rajzzal. 8*r. VIII +  548 1.; II. kötet: 38 rajzzal. 8*r. 
V III+  412 1. (elfogyott).
67. H erman O ttó: A madarak hasznáról és káráról. 100 
képpel. Bpest, 1901. 8*r. 280 1. (elfogyott).
68. T odd D ávid P.: Népszerű csillagászat. Fordította: 
Darvai Móric, az eredetivel összehasonlította: Köves* 
ligethy Radó. 323 rajzzal, 6 táblával. Bpest, 1901. 8*r. 
VIII +  550 1. (elfogyott).
69. T hanhoffer Lajos: Anatómia és divat. Három nép* 
szerű előadás. 114 ábrával, 4 táblával. Bpest, 1901. 8*r. 
VIII +  232 1. (elfogyott).
70. H erman Ottó: A magyar nép arca és jelleme. 14 táb* 
Iával és 45 rajzzal. Bpest, 1902. 8*r. 212 1. (elfogyott).
71. FIoffmann*Wagner: Magyarország virágos növényei. 
67 táblán 375 színes és 582 szövegközti képpel. 
A dr. Hoffmann Gy. átdolgozta harmadik kiadás alap* 
ján írta: Wagner János, átvizsgálta: Mágocsy*Dietz 
Sándor. Bpest, 1903. Nagy 4*r. XXV +  241 1. +  67 tábla 
(elfogyott).
72. A lmásy G yörgy: Vándorútam Ázsia szívébe. 226 sző* 
vegközti képpel, 18 ábrával, 3 színes képpel és térkép* 
vázlattal. Bpest, 1903. Nagy 8*r. XII +  737 1. (elfogyott).
73. D arwin, G. FI.: A  tenger járás és rokontünem ények 
naprendszerünkben. 52 rajzzal. Fordította: Köves?
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ligethy Radó, az eredetivel összehasonlította: Br. Eöt# 
vös Lőránd. Bpest, 1903. 8#r. XV +  308 1. (elfogyott).
74. Lampert K.: A z édesvizek élete. 223 szövegközti kép* 
pel, 8 színes és 4 fénynyomatú táblával. Fordította: 
Entz Margit, revideálta és a magyar viszonyoknak 
megfelelően kiegészítette: Id. Entz Géza. Bpest, 1904. 
Nagy 8#r. XXV +  592 1. (elfogyott).
75. Szutórtsz Frigyes: A  növényvilág és az ember. (Mű* 
velődéstörténeti tanulmányok.) 198 képpel. Átvizsgálta 
Klein Gyula. Bpest, 1905. Nagy 8#r. XIV +  679 1. (eh 
fogyott).
76. Ilosvay Lajos: Bevezetés a szerves chemiába. I. Szén« 
hidrogének. 19 rajzzal. Bpest, 1905. Kis 8#r. X +  303 1. 
(elfogyott).
77. A bafi (A igner) Lajos: Magyarország lepkéi. 51 táb# 
Ián 935 színes és 14 szövegközti képpel. A Berger# 
féle lepkekönyv nyolcadik kiadása alapján. A szőve# 
get átnézte: Horváth Géza. Bpest, 1907. Nagy 4#r.
. XXXII +  137 1. +  51 tábla (elfogyott).
78. W ichelhaus H.: Népszerű előadások a chemiai tech# 
nológia köréből. 192 rajzzal. Fordította: Pfeifer Ignác, 
az eredetivel összehasonlította: Wartha Vince. Bpest,
1908. 8#r. XII +  783 1. (elfogyott).
79. Poincaré, H enri: Tudomány és feltevés. Szerző arc# 
képével és 3 rajzzal. Fordította: Szilárd Béla. A for# 
dítást és a magyarázó jegyzeteket átnézte: Fröhlich 
Izidor. Bpest, Í908. 8#r. XX +  262 I. (elfogyott).
80. Mágocsy#Dietz Sándor: A  növények táplálkozása, 
tekin tettel a gazdasági növényekre. 415 képpel. Bpest,
1909. 8#r. XIII +  716 1. (elfogyott).
81. Berget A lfonz: A  földgömb és a légkör fizikája. 131 
rajzzal és 14 színes térképpel. Fordította: Bogdánfv 
Ödön, az eredetivel összehasonlította: Kövesligethy 
Radó. Bpest, 1910. 8#r. XVII +  310 1. (elfogyott).
82. Z emplén G zőző: A z elektromosság és pvakorlati 
alkalmazásai.  400 képpel. Bpest, 1910. 8#r. XIV +  683 
1. (elfogyott).
83. W alther J.: A Föld és az élet története. 368 képpel. 
Fordította: Gorka Sándor. Bpest, 1911. 8#r. 671 1. (el# 
fogyott).
84. Berget A lfonz: Léghalózás és repülés. 171 képpel. 
Fordította: Bogdánfy Ödön. Bpest, 1911. 8#r. XII +  
291 1. (elfogyott).
85. Richard J.: Oceánografia. 1 arcképpel és 344 rajzzal. 
Fordította: Pécsi Albert, az eredetivel összehasonlí# 
tóttá: Kövesligethy Radó és Soós Lajos. Bpest, 1912. 
8#r. XI +  576 1. (elfogyott).
86. Soddy F.; A rádium. 31 rajzzal. Fordította: Salamop
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Gábor, az eredetivel összehasonlította: Fröhlich Izi* 
dór. Bpest, 1912. 8*r. XI +  151 1. (elfogyott).
87. A ujeszky A ladár: A  baktériumok természetrajza. 
298 rajzzal és 5 színes melléklettel. Bpest, 1912. 8*r. 
XV +  920 1. (elfogyott).
88. Stein A urél: Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. 175 
képpel, 16 külön melléklettel és egy színes térképpel. 
Angol eredeti után átdolgozta: Halász Gyula. Bpest,
1913. 8*r. I X +  667 1. (elfogyott).
89. H erman Ottó: A magyarok nagy ösfoglalkozása. 
A magyar pásztorok nyelvkincse. (A K. M. T. T. 
megbízásából.) 3 képpel és 3 szövegrajzzal. Bpest,
1914. Nagy 8*r. XVI +  798 1. (elfogyott).
90. Scheiner J.: Népszerű asztrofizika. 210 képpel és 16 
képmelléklettel. Fordították: Wodetzky József, Mende 
Jenő és Hoffmann Ernő, az eredetivel összehasonlí* 
tóttá: Kövesligethv Radó. Bpest, 1916. 8*r. VIII +  846 
1. (elfogyott).
91. H oward, L. O.: A házilégy életmódja, fertőző beteg' 
ségeket terjesztő szerepe és irtásának módja, a sző* 
vegben és 15 külön táblán 40 képpel. Fordította: Jab* 
lonowski József, az eredetivel összehasonlította: Id. 
Entz Géza. Bpest, 1917. 8*r. XV +  232 1. (elfogyott).
92. Schaffer X. F.: Általános geológia. 500 szövegközti 
képpel. Fordította: Pappné, Balogh Margit, az eredeti* 
vei összehasonlította, kiegészítette és függelékkel el* 
látta: Papp Károly. Bpest, 1919. 8*r. XV +  707 1.
93. G öldi A. Emil és C ork a Sándor: A  rovarok szerepe 
a betegségek előidézésében és terjesztésében. 286 
szövegközti képpel. Átdolgozta, kiegészítette és új 
magyarázó képekkel ellátta: Gorka Sándor. Bpest, 
1925. 8*r. V III+  280 1.
94. Molisch, H ans: Növényélettan, m int a kertészet el= 
mélete. 151 szövegközti képpel. Az eredeti ötödik 
kiadás után fordította: Varga Ferenc. Átnézte és az 
eredetivel összehasonlította: Mágocsy*Dietz Sándor. 
Bpest, 1926. 8*r. XVIII +  365 1.
b) Vegyes munkák.
A bafi*A igner Lajos: +  lepkészet története Magyarországon 
Bpest, 1898. 8*r. VI +  202 1.
Állatvilág: A magyar birodalom állatvilága. A magyar biro* 
dalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. 
Magyarország ezeréves fennállásának emékére ki* 
adta a Kir. Magy. Term.*tud. Társ. I—VI.—III. Arthro* 
poda. Bpest, 1900. 4*r. 472 1. (magyar és latin szöveg* 
gél és térképpel.) I—II. Vertebrata, Mollusca 1918. 4*r,
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XII +  254 1. — IV—VI. Vermes, Coelenterata, Protozoa 
1920. IV +  84 1. (Lásd: Fauna Regni Hungáriáé alatt is.)
A ndorkó K álmán: N évjegyzék és Tárgymutató a Kir. Magy. 
Természettud. Társulatnak 184htől 1904. év végéig 
megjelent folyóiratához. (Évkönyvek 1841—1859, Kir. 
M. Természettud. Társ. Közlönye 1860—1867 és Tér? 
mészettudományi Közlöny 1869—1904.) Bpest, 1905. 
Nagy 8?r. IV +  300 1.
A ujeszky A ladár: Általános bakteriológia. 86 képpel. Buda* 
pest, 1924. 8?r. IV +  251 1.
Bartal A urél: Szerves készítm ények előállítása. 73 rajzzal 
és 3 színes kelmemintalappal. (A magyar chemiai 
folyóirat XIV. és XV. évfolyamának melléklete.) 
Bpest, 1909. Nagy 8*r. XII +  336 1. (elfogyott).
Bartsch Samu: A sodró állatkák és Magyarországon meg/ 
figyelt fajaik. Rotatoria Hungáriáé. 4 kőnyomatéi táb? 
Iával. (A K. M. T. T. megbízásából.) Bpest, 1877 4?r. 
IX +  51 1. (elfogyott).
Békéssy László: A tejgazdaság és a sajtkészítés elméleti és 
gyakorlati szempontból. 202 rajzzal. (A K. M. T. T. 
megbízásából.) Bpest, 1885. 8?r. X +  300 1. (elfogyott).
Bene Rudolf és Somogyi Rudolf: A Természettud. Társulat 
könyvtárának katalógusa. 3. füzet. Bpest, 1873. (eb 
fogyott).
Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok. Nagy 8?r. I. kötet, 
második kiadás. Arad, 1886. IV +  510 í. — II. kötet, 
második kiadás. 1899, IV +  517 I. — III. kötet, Arad, 
1884, IV +  551 1. — IV. kötet, Arad, 1887, IV +  541 1. 
Jegyzéke a „Gyümölcsészeti Vázlatok“ mind a négy 
kötetében leírt gyümölcsöknek. Nagy 8?r. Arad, 1887. 
14 1. — E mű szerző hagyatékából maradt Társulat 
tunkra, mely az elfogyott részleteket és kötetet újra 
nyomatván, kiegészítette. Most már azonban az egész 
munka elfogyott.
Berget A lfonz: Utazás a levegőben. 57 képpel. Fordította: 
Bogdánfy Ödön. Bpest, 1910. Kis 8?r. 91 1. (elfogyott).
Buchböck G usztáv: Physikaiíchemiai mérőmódszerek. 211 
rajzzal. (A magyar chemiai folyóirat XXI—XXII. év« 
folyamának melléklete.) Bpest, 1922. Nagy 8?r. XX +  
382 1.
Búza János: Kultivált növényeink betegségei, különös tekin? 
tettel az élősdi növények által okozottakra. (A K. M. 
T. T. által a BugáLféle alapból pályadíjjal koszorú? 
zott mű.) Bpest, 1879. 8?r. VII +  132 1. (elfogyott).
Csanády G usztáv és Plósz Pál: A borászat könyve, tekin? 
tettel hazánk bortermelésére. 47 rajzzal. Bpest, 1885. 
8?r, X +  653 1. (elfogyott).
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Czógler A lajos: Fizikai egységek. 2 ábrával. (A K. M. T. T. 
megbízásából.) Bpest, 1891. Kis 8«r. VII +  194 1. (eb 
fogyott).
D aday Jenő: A magyar állattani irodalom ismertetése  1870« 
tői 1880«ig bezárólag. (Eredeti források alapján.) 
Bpest, 1882. Nagy 8«r. VII +  185 1. (elfogyott).
D aday Jenő: A magyarországi cladocerák magánrajza. 4 tábla* 
rajzzal. (A  K. M. T. T. megbízásából.) Crustacea 
Cladocera faunae Hungaricae. E commissione Regiae 
societatis Hungaricae scientiarum naturalium elabo« 
ravit Dr. Eugenius Daday de Deés cum 4 tabulis. 
Bpest, 1888. 4«r. VIII +  128 1. (elfogyott).
D aday Jenő: A  magyarországi myriopodák magánrajza. 
3 tábla rajzzal. (A K. M. T. T. megbízásából.) Myrio« 
poda regni Hungáriáé. E commissione Regiae soc. 
Hung, scient, naturalium elaboravit Dr. Eugenius 
Daday de Deés cum tribus tabulis. Bpest, 1889. 4«r. 
IV +  126 1. (elfogyott).
D aday Jenő: A magyar állattani irodalom ismertetése  1881« 
tői 1890«ig bezárólag, tekintettel a külföldi állattani 
irodalom magyar vonatkozású termékeire is. Bpest, 
1891. VII +  308 1. (elfogyott).
D aday Jenő: Rovartani müszótár. A leíró rovartan legfonto« 
sabb műszavainak foglalatja. 103 ábrával. (A K. M. 
T. T. megbízásából s külön bizottságának közreműkö« 
désével.) Bpest, 1894. Kis 8«r. VII +  56 1.
D aday Jenő: A magyarországi tavak halainak természetes 
tápláléka. (A magyarországi tavak mikroszkópi állat« 
világa.) 62 szövegközti ábrával. Bpést, 1897. 8«r. 
XVI +  481 1. (elfogyott).
Einstein A lbert: A  különös és általános relativitás tana. 
Bpest, 1920. 8=r. 19 1.
Id. Entz G éza: Tanulmányok a véglények köréből. Első rész: 
A véglények ismeretének fejlődése. Történeti és kri« 
tikai átpillantás. (A K. M. T. T. megbízásából.) Stu« 
dien über Protisten, im Aufträge der K. Ung. Natur« 
wiss. Gesellsch. verfasst von Géza Entz I. Theil: 
Entwickelung der Kenntniss der Protisten. Ein his* 
torisch«kritischer Überblick, übersetzt von Aladár 
Rózsahegyi. Bpest, 1888. 4«r. XV +  464 1. (elfogyott).
Fauna Regni Hungáriáé: Animalium Hungáriáé hucusque 
cogitorum enumeratio systematica. In memoriam 
Regni Hungáriáé mille abhinc annis constituti, eddi« 
dit Regia Societas Scientiarum Naturalium Hungarica. 
I—VI.—III. Arthropoda. Bpest, 1900. 4«r. 472 1. — I—II. 
Vertebrata, Mollusca. 1918. 4«r. XII +  254 1. — IV— 
VI. Vermes, Coelenterata, Protozoa 1920. IV +  84 1.
Felletár Emil és Jáhn József: A  törvényszéki chemia ele« 
mei. 16 ábrával és 12 táblával. (A magyar chemiai
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folyóirat III. évfolyamának melléklete.) Bpest, 1897. 
Nagy 8*r. VII +  243 1. (elfogyott).
Filarszky N ándor: A charafélék  (Characeae L. Cl. Richard), 
különös tekintettel a magyarországi fajokra. — Die 
Caraceen mit besonderer Rücksicht auf die in Ungarn 
beobachteten Arten. Rövidített német szöveggel, 20 
ábrával és 5 tábla rajzzal. (A K. M. T. T. a Bugát* 
alapból jutalmazott pálvamű.) Bpest, 1893. 4*r. VII +  
129 1.
France Rezső: A  craspedomonadinák szervezete. (A K. M. 
T. T. megbízásából.) 78 eredeti rajzzal. -—- Der Orga* 
nismus der Craspedomonaden, mit 78. Originalzeich* 
nungen. Bpest, 1897. 8*r. VIII +  248 1. (elfogyott).
G rittner A lbert: Szénelemzések, különös tekintettel a
magyarországi szenekre. Bpest, 1895. 4*r. 34 1.
G rittner A lbert: Szénelemzések, különös tekintettel a
magyarországi szenekre. Második bővített kiadás. 
Bpest, 1900. Nagy 8*r. VIII +  40 1. (elfogyott).
G ruber Lajos: Ú tmutat ás földrajzi helymeghatározásokra. 
28 ábrával és 12 táblával. (A K. M. T. T. megbízásá* 
ból.) Bpest, 1883. 8*r. VIII +  307 1. (elfogyott).
G sell János: A szerves vegyületek minőségi és mennyiségi 
analízisének módszerei. (A magyar chemiai folyóirat 
XVIII. évfolvamának melléklete.) 62 rajzzal. Bpest, 
1913. Nagy 8*r. XVI +  295 1.
H azslinSzky Frigyes: A magyar birodalom zuzmóflórája. 
(A K. M. T. T. megbízásából.) Bpest, 1884. Kis 8*r. 
V III+  300 1. (elfogyott).
H azslinszky Frigyes: A  magyar birodalom mohflórája. (A K. 
M. T. T. megbízásából.) Bpest, 1885. Kis 8*r. VIII +  
280 1. (elfogyott).
H egyfoky Kabos: A  májushavi meteorológiai viszonyok 
Magyarországon. (A K. M. T. T. megbízásából.) Die 
meteorologischen Verhältnisse des Monats Mai in 
Ungarn. Bpest, 1886. 4*r. IV +  200 1. (elfogyott).
H egyfoky Kabos: A szél iránya a magyar szent korona orszát 
gaiban. A barométerállás és az eső című függelék* 
kel. 18 rajzzal és 5 térképpel. — Über die Windrich* 
tung in den Ländern der ungarischen Krone, nebst 
einem Anhang über Barometerstand und Regen. — 
Bpest, 1894. Nagy 4*r. IV +  173 1. (elfogyott).
H éjas Endre: A  zivatarok Magyarországon az 1871*től 1895*ig 
terjedő megfigyelések alapján. (A K. M. T. T. meg* 
bízásából.) 23 táblával. — Die Gewitter in Ungarn, 
nach den Beobachtungen von den Jahren 1871—1895. 
Bpest, 1898. Nagy 8*r. 174 1. (elfogyott).
H eller Á gost: +  Természettud. Társulat könyvtárának 
katalógusa, 4, füzet. Bpest, 1877. 8*r. VIII +  330 h (eh
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fogyott.) 5. füzet, Bpest, 1886. 8s r .  IV +  179 1. (eb 
fogyott).
H ensch árpád: A z  o k s z e r ű  t a l a j m ű v e l é s  elmélete és gyakori 
lata. 117 rajzzal. (A K. M. T. T. megbízásából.) Bpest, 
1885. 8*r. X II+  279 1. (elfogyott).
H erman O ttó: Magyarország pókfaunája. (A K. M. T. T. 
megbízásból.) I. kötet: Általános rész, magyar és 
német nyelven. 3 kőnyomatú táblával. Bpest, 1876. 
+r. XIX +  119 1. — II. kötet: A  rendszer. 3 kőnyo* 
matú táblával. U. o. 1878. +r. VI +  100 1. — III. kötet: 
Leíró rész. 4 kőnyomatú táblával és 2 függelékkel.. 
Bpest, 1879. 4*r. VI +  394 1. — Ungarns Spinnenfauna.
I. Band: Allgemeiner Theil, mit 3 lithographirter 
Tafeln. II. Band: Das System, mit 3 lith. Tafeln. III. 
Band: Beschreibender Theil, mit 4 lith. Tafeln. (Csak 
a III. kötet kapható.)
H erman Ottó: A  fillokszéra, vészkiáltás a magyar szőlők 
érdekében. 1 ábrával és 1 színes kőnyomatú táblával. 
(A K. M. T. T. megbízásából.) Bpest, 1879. Nagy 8*r. 
10 1. (elfogyott).
H erman O ttó: Petényi J. S., a magyar tudományos madár* 
tan megalapítója 1799—1855. Életkép, arcképpel és 
színes melléklettel. (Chernél István, Madarász Gyula 
és Vastagh Géza közreműködésével.) — J. S. v. 
Petényi, der Begründer der wissenschaftlichen Orni* 
thologie in Ungarn. Bpest, 1891. 4*r. 128 1.
H erman O ttó: A  magyar ősfoglalkozások köréből. 61 rajzzal, 
2 színes képpel. Bpest, 1899. Kis 8*r. 96 1. (elfogyott). 
H idegh K áTmán: Magyar fakóércek chemiai elemzése. (A K. 
M. T. T. által a Bugábféle alapból pályadíjjal koszo* 
rúzott mű, magyar és német nyelven.) — Chemische 
Analyse ungarischer Fahlerze. Bpest, 1879. 4*r. 8 1. 
(elfogyott).
H ollós László: Magyarország földalatti gombái, szarvas* 
gombaféléi. 5 tábla eredeti rajzzal, fényképpel, és
1 térképpel. Bpest, 1911. 4*r. VII +  253 1.
H orváth G éza: Magyarország bodobácsféléinek magánrajza.
Monographia lygaeidarium Hungáriáé) egy színes 
nyomású táblával. (A K. M. T. T. megbízásából.) 
Bpest, 1875. 4*r. VI +  109 1. (elfogyott).
Ilosvay Lajos: A  torjai büdösbarlang levegőjének chemiai 
és fizikai vizsgálata. (A K. M. T. T. megbízásából.)
2 képpel. Bpest, 1895. 8*r. 63 1. (elfogyott).
Inkey Béla: Nagyág földtani és bányászati viszonyai. 4 tér* 
képmelléklettel és 23 ábrával. Magyar és német nyel* 
ven. (A K. M. T. T. megbízásából.) — Nagyág und 
seine Erzlagerstätten. Bpest, 1895. 4*r. VIII +  175 1. 
(elfogyott).
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Istvánffi G yula: A z  e h e t ő  gombákról. Egy színes táblával. 
Bpest, 1919. Nagy 8?r. 16 1.
Jablonowski József: A  szőlő betegségei és ellenségei. 3 szí? 
. nes, 1 fekete táblával és 76 rajzzal. Bpest, 1895. 8?r. 
VIII +  296 1. (elfogyott).
Kát ai G ábor: A  Kir. Magyar Természettud. Társulat törté? 
nete alapításától fogva 18664g. A Társulat 1868. év 
február lsén tartott 25. évi jubileuma alkalmára. Pes« 
ten, 1868. 8?r. 248 1.
Kerpely A ntal: Magyarország vaskövei és vasterményei, 
különös tekintettel a vas legfőbb chemiai és phisikai 
tulajdonságaira. 3 táblázattal a szövegben. 4 rajz« 
melléklettel és 11 fametszettel. (A K. M. T. T. meg» 
bízásából.) Bpest, 1877. 4?r. 83 1. (elfogyott).
Kohaut Rezső: A  magyarországi szitakötőt élék természeti 
rajza. (Libellulidae auct. odonata Fabr. 3 tábla rajz? 
zal. (A K. M. T. T. megbízásából.) Bpest, 1896. 4?r. 
78 1. (elfogyott).
Kosutány T amás: Magyarország jellemzőbb dohányainak 
chemiai és növényélettani vizsgálata. (A K. M. T. T. 
megbízásból.) I. rész: Bpest, 1877. 4?r. VIII +  32 1. 
(elfogyott). II—III. rész: U. o. 1881. 4?r. 70 1. (el? 
fogyott).
Kosutány T amás: Ungarns Tabaksorten. I. rész. Bpest, 1882. 
4?r. 47. 1. (elfogyott).
Kosutány T amás: A mezőgazdasági chemiai technológia alapi 
elvei. 81 rajzzal. (A magyar chemiai folyóirat XII. és 
XIII. évfolyamának melléklete.) Bpest, 1907. Nagy 
8?r. VIII +  374 1. (elfogyott).
Környey István: A  nem átöröklése. (Rauer Ferenc?féle díjjal 
kitüntetett pályamunka.) 8 rajzzal. Bpest, 1922. 8?r. 
46 1.
Krenner József Sándor: A  dobsinai jégbarlang. 6 kőnyo? 
matú táblával és 3 fametszettel. (Magyar és német 
nyelven, a K. M. T. T. megbízásából.) — Die Eishöhle 
von Dobschau. Bpest, 1874. 8?r. 23 1. (elfogyott).
Kurländer Ignác: Földmágnességi mérések  a magyar korona 
országaiban 1892—1894. években. 3 táblával. A Magy. 
Tudományos Akadémia megbízásából. (Kiadta: a 
M. T. A. segítkezésével a K. M. T. T.) — Erdmagne» 
tische Messungen in den Ländern der ungarischen 
Krone in den Jahren 1892—1894. Bpest, 1896. 4?r. 
I V +  66 1.
László Ede D ezső: Magyarországi agyagok chemiai és mei 
chanikai elemzése, tekintettel ipari alkalmazhatósá? 
gukra. (A K. M. T. T. megbízásából.) Bpest, 1886. 
8?r. VI +  84 1. (elfogyott).
Lechner K ároly: A női lélek és a feminizmus orvostermészet? 
tudományi megvilágításban. Bpest, 1922. 8?r. 44 1.
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Lengyel Béla: A  quantitativ chemiai analysis elemei. 17 rajz? 
zal és 1 fénynyomattal. (A magyar chemiai folyóirat
II. évfolyamának melléklete.) Bpest, 1896. N agy 8*r. 
V III+  232 1. (elfogyott).
Lengyel István: N évjegyzék és tárgymutató  a K. M. Termés 
szettudományi Társulatnak 184+től 1883sig megjelent 
folyóiratához. Bpest, 1884. Nagy 8*r. IV +  80 1. (eL 
fogyott).
Maderspacii Livius: Magyarország vasércfekhelyei. 14 térkép* 
melléklettel és 79 ábrával. (A K. M. T. T. megbízásás 
ból.) Bpest, 1880. Nagy 4*r. IX +  111 1. (elfogyott).
M ágocsysD ietz Sándor: Előmunkálat a növénytani magyar 
szótárhoz. (A K. M. T. T. megbízásából.) Bpest, 1894. 
Kézirat gyanánt lithografoztatta a K. M. T. T. Nagy 
8*r. 323 1. (elfogyott).
N uricsán József: Útmutató a chemiai kísérletezésekben.
(A magyar chemiai folyóirat IV. évfolyamának mel* 
léklete.) 138 ábrával. Bpest, 1898. Nagy 8*r. IV +  
231 1. (elfogyott).
N uricsán József: Útmutató a chemiai kísérletezésekben.
Második átdolgozott kiadás, 147 rajzzal. Bpest, 1905. 
Nagy 8*r. V +  258 1. (elfogyott).
Pethő G yula: A  péterváradi hegység (Fruska Gora) krétas 
időszaki faunája. 24 kőnyomatú táblával és több 
szövegközti ábrával. (A K. M. T. T. megbízásából.) 
Bpest, 1910. 4sr. IV +  331. 1.
Petrovits István: A  homoki szőlők telepítése és művelése 
eredeti megfigyelések és gyakorlati tapasztalatok alap* 
ján, 12 rajzzal. Bpest, 1894. 8*r. X +  224 1. (elfogyott).
Primics G yörgy: A  Csetrásthegység geológiája és érctelérei, 
egy térképmelléklettel és kilenc ábrával. (A K. M. T. 
T. megbízásából.) Bpest, 1896. Nagy 4*r. VI +  122 1.
P ungur G yula: A  magyarországi tücsökfélék természetrajza. 
(Histoire naturelle des gryllides de Hongrie.) Francia 
kivonattal és hat tábla rajzzal. (A K. M. T. T. meg* 
bízásából.) Bpest, 1891. 4*r. VI +  79 1.
Ráth A rnold: A  Természettudományi Társulat könyvtárát 
nak katalógusa. 6 kötet. Bpest, 1901. 8*r. VIII +  587 1. 
(elfogyott).
Ráth A rnold: A  Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
könyveinek első pót tcím jegyzéke. Bpest, 1912, 8*r. 
191 lap.
Rhorer László: A z elektromosság tanának haladásáról.  28 áb* 
rával. 1910. 8*r. 127 1. (elfogyott).
Rhorer László: A z atomok szerkezete.  Fíét rajzzal. Bpest, 
1921. 8*r. 12 1.
Róna Z sigmond: A légnyomás a magyar birodalomban 186U 
töl 1890*ig. (Német kivonattal, hat ábrával és 11 tér*
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képpel.) — Die Luftdruckverhältnisse Ungarns. Bpest, 
1897. Nagy 8*r. IV +  204 1. (elfogyott).
Róna Z sigmond: Éghajlat. Két kötet. I. rész: Általános isméi 
retek és a Föld éghajlatának rövid vázolása. 50 ábrái 
val. Bpest, 1907. 8ír. IX +  265 1. — II. rész: Magyar* 
ország éghajlata. 93 ábrával. Bpest, 1909. 8ír. X +  
696 1. (elfogyott).
Ruzitska Béla: A z  élelmiszerek chemiai vizsgálata. (A  ma* 
gyár chemiai folyóirat X. és XI. évfolyamának méh 
léklete.) 30 ábrával. Bpest, 1905. Nagy 8*r. XIII +  
226 1. (elfogyott).
Scheitz Pál: A  minőségi chemiai analízis módszerei. (A ma« 
gyár chemiai folyóirat XVI. évfolyamának melléklete.) 
13 ábrával és 1 színképtáblával. Bpest, 1911. Nagy 8ír. 
XII +  258 1. (elfogyott).
ScheitzíPlank: A  minőségi chemiai analízis módszerei. Másoí 
dik átdolgozott kiadás. 13 ábrával. Bpest, 1926. Nagy 
8*r. XII +  272 1.
Schenzl G uido: Útmutató m eteoritek megfigyelésére. Két 
fametszetü ábrával. (A K. M. T. T. megbízásából.) 
Bpest, 1876. Kis 8*r. 18 1. (elfogyott).
Schenzl G uido: Adalékok a magyar koronához tartozó orszás 
gok földmágnességi viszonyainak ismeretéhez. Két 
táblázattal és hat térképpel. Magyar és német nyel= 
ven. (A K. M. T. T. megbízásából.) — Beiträge zur 
Kenntniss der erdmagnetischen Verhältnisse in den 
Ländern der ungarischen Krone. Bpest, 1881. 4ir. 
XII +  539 1. (elfogyott).
Schenzl G uido: Útmutatás földmágnességi helymeghatározás 
sokra. 113 ábrával. (A K. M. T. T. megbízásából.) 
Bpest, 1884. 8*r. XII +  321 I. (elfogyott).
Schmidt F. A  gyakorlati fotografozás kézikönyve. 154 ábrá* 
val és két táblával. A tizedik kiadás nyomán fordíi 
tóttá Csopey László, az eredetivel összehasonlította 
Wartha Vince. Második javított és bővített kiadás. 
Bpest, 1906. 8 í r .  XXIII +  4 9 8  1. (elfogyott).
Schmidt Sándor: A kristálytan története. 63 rajzzal. Sajtó 
alá rendezte Mauritz Béla. Bpest, 1911. Kis 8*r. 127 1.
’Sigmond Elek: Mezőgazdasági chemia. (A magyar chemiai 
folyóirat IX. és X. évfolyamának melléklete.) Három 
rajzzal és egy táblával. Bpest, 1904. Nagy 8*r. XI +  
292 1. (elfogyott).
Simoné ai Lajos: Erdély edény es flórájának helyesbített f o g s  
lalatja. (A K. M. T. T. megbízásából.) — Enumeratio 
florae Transsilvanicae vasculosae critica. Bpest, 1886. 
8*r. XLIX +  678 1. (elfogyott).
Somogyi Rudolf: A Természettudományi Társulat könyvtás 
rának katalógusa 1. füzet, két részben. Bpest, 1866.
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Nagy 8*r. 109 1. (elfogyott). 2. füzet. Bpest, 1871. Nagy 
8»r. 4 1. (elfogyott).
Stahlberger Emil: A z árapály a fiumei öbölben.  Nyolc táb* 
Iával. (A K. M. T. T. által jutalmazott és kiadott 
értekezés, magyar és német nyelven.) — Die Ebbe 
und Fluth in der Rhede von Fiume. Bpest, 1874, 4*r. 
109 1. (elfogyott).
Szádeczky G yula: A zempléni szigethegység geológiai és 
kőzettani tekintetben. Egy táblával, egy térképpel és 
három ábrával. (A K. M. T. T. megbízásából.) Bpest, 
1897. 4*r. I V +  63 1. (elfogyott).
G róf SzéchenyiíW olkenstein Ernőné: +  törpe gyümölcsfák 
ültetése és gondozása. 144 képpel. Bpest, 1922. 8?r. 216 1.
Sziládi Z oltán: +  magyar állattani irodalom ismertetése 
1891—1900 végéig. (A K. M. T. T. megbízásából.) 
Bpest, 1903. Nagy 8*r. VIII +  506 1.
Szilasi Jakab: Cukrok, cukros anyagok és megvizsgálásuk. 
(Kézikönyv cukorgyárak, kereskedelmi és gazdasági 
iskolák és chemiai laboratóriumok számára.) 32 ábrá» 
val. Bpest, 1892. 8*r. VIII +  180 1. (elfogyott).
Szinnyei József és D r. Szinnyei József: Magyarország tért 
mészettudományi és mathematikai könyvészete.  1472— 
1875. (Bibliotheca hungarica historiae naturalis et 
matheseos.) Száz arannyal jutalmazott pályamű. Budai 
pest, 1878. Nagy 8*r. VIII +  1007 1. (elfogyott).
T han Károly: +  qualitativ chemiai analysis elemei. (A ma* 
gyár chemiai folyóirat első évfolyamának melléklete.) 
Színes műlappal. Bpest, 1895. Nagy 8*r. VII +  232 1. 
(elfogyott).
T han K ároly: +  qualitativ chemiai analysis elemei. Második 
átdolgozott kiadás. 21 rajzzal és színes műlappal. 
Bpest, 1904. Nagy 8*r. XI +  239 1. (elfogyott).
T oborffy Z oltán: +  csillámok. Adatok a hazai és küföldi 
csillámok felismeréséhez és meghatározásához. 26 
szövegrajzzal és 6 táblán 36 képpel. (Bugátsdíjjal 
jutalmazott pályamunka.) Bpest, 1916. 8=r. IV +  96 1.
V ángel Jenő: A z állatok konzerválása  gyűjtemények szá-- 
mára. Kiváló tekintettel a gerinctelen állatokra. 27 áb# 
rával. Bpest, 1892. Kis 8*r. IV +  160 1. (elfogyott).
V ük M ihály: A z élelmiszerek chemiai technológiája.  79 kép* 
pel. Bpest, 1927. Nagy 8*r. VIII +  329 1.
W artha V ince: Chemiai technológia. I. rész, egy táblával és 
51 rajzzal. (A  magyar chemiai folyóirat VII. és VIII. 
évfolyamának melléklete.) Bpest, 1906. VI +  177 1. 
(elfogyott).
W eszelszky G yula: +  radioaktivitás.  (A magyar chemiai 
folyóirat XXIII. évfolyamának melléklete.) 52 képpel. 
Bpest, 1917. Nagy 8*r. VIII +  147 1.
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Xantus János: Utasítás a természetrajzi tárgyak gyűjtésére, 
elkészítésére, megtartására és tovaszállítására. Leg* 
újabb általánosan elfogadott elvek alapján, több a 
szövegbe nyomott ábrával. Pest, 1862. 50 1. (elfogyott). 
Z emplén G éza: A z enzimek és gyakorlati alkalmazásuk. 
(A magyar chemiai folyóirat XIX—XX. évfolyamának 
melléklete.) 30 rajzzal. Bpest, 1915. Nagy 8*r. X +  
349 lap.
Z immermann Á goston: A házinyúl természetrajza, tenyészt 
tése és hasznosítása. 214 szövegközti képpel. Bpest, 
1927. Nagy 8*r. XIV +  319 1.
C) Népszerű természettudományi könyvtár.
1. W odetzky József: Üstökösök. 7 2  rajzzal és egy táb* 
Iával. Bpest, 1910. Kis 8*r. VIII +  192 1.
2. Steiner Szilárd: A színes fotografozás. Hét színes 
táblával és 59 képpel. Bpest, 1913. Kis 8*r. XII +  2651. 
(elfogyott).
3. Kirándulók zsebkönyve. Második kiadás. I. növény* 
tani rész. 64 képpel. Irta Szabó Z oltán. Bpest, 1913. 
Kis 8*r. XI +  190 1. — Útmutató a virágos növények és 
harasztok gyűjtésére, konzerválására és növénygvüj* 
temények berendezésére. Összeállította: Szabó Z ol* 
tán. 34 képpel. Kivonat a „Kirándulók zsebkönyve“ 
második kiadásának I. növénytani részéből. — II. Állat* 
tani rész 1. füzet: Útmutató a gerincesek és puha* 
testűek gyűjtésére, konzerválására és gyűjtemények 
készítésére. 18 képpel. írta: Soós Lajos. Bpest, 1925. 
Kis 8*r. 11 +  60 1. —  II. Állattani rész, 2. füzet: Út* 
mutató a rovarok, pókok és százlábúak gyűjtésére, 
konzerválására és rovargyüjtemények berendezésére. 
79 képpel. Irta: Csíki Ernő. Bpest 1925. Kis 8*r. 
II +  76 1.
4. Kelen Béla: Gyógyítás Röntgens, rádium* és ibolyám 
túli sugarakkal. 15 képpel. Bpest, 1923. Kis 8*r. 
II +  164 1.
5. Kormos T ivadar: A z ősember világa. 40 képpel. 
Bpest, 1926. Kis 8*r. 77 1.
D) Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. 
(I—X. kötet.)
I. kötet: 1—8. füzet, 1877—1878 (elfogyott).
1. Pulszky: A z őstörténelmi leletek Magyarországban. 
Kis 8*r. 24 1.
2. Klein: A rovar evő növényekről.  Hat fametszetű áb* 
rával. Kis 8*r. 40 1.
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3. L e n g y e l : A szénről és fontosabb vegyületeiröl. Kis 
8*r. 40 1.
4. W a r t h a : A természetes és a mesterséges festőanyag 
gokról. Öt fametszetü ábrával. Kis 8sr. 32 1.
5. Fodor: A z egészséges házról és a lakásról.  14 famets 
szetű ábrával. Kis 8*r. 121 1.
6 .  S z a b ó : A z ivóvíz kérdése Budapesten. Kis 8«r. 88 1.
7. T han: A Grammetféle dynamotelektrikus gépről. Hás 
rom fametszetü ábrával. Kis 8sr. 43 1.
8. T hanhoffer: A táplálkozásról. 21 fametszetű ábrás 
val. Kis 8sr. 117 1.
II. kötet: 9—14. füzet, 1878— 1879 (elfogyott).
9. Lengyel: A robbanóanyagokról. Kis 8sr. 23 1.
10. Klug: A látásról. 13 fametszetű ábrával. Kis 8sr. 72 1.
11. Paszlavszky: A z állatok rokonságáról.  28 fametszetü 
ábrával. Kis 8sr. 88 1.
12. Pethő: A kagylókról és a gyöngyökről. 42 fametszetű 
ábrával. Kis 8sr. 208 1.
13. Keleti: Magyarország népesedési mozgalmáról. Négy  
rajzzal, egy térképpel. Kis 8sr. 36 1.
14. Mihálkovics: Vázlatok az állatok fejlődéstörténete 
köréből. Hét tábla rajzzal. Kis 8sr. 65 1.
III. kötet: 15—25. füzet, 1879— 1880 (elfogyott).
15. H erman: A nagy út. Két rajzzal és egy térképpel. 
Kis 8sr. 43 1.
16. Kriesch: A z állatok társadalmi viszonyairól.  Két 
tábla rajzzal. Kis 8sr. 72 1.
17. König: A természettudományok kezdetei. Kis 8sr. 57 1.
18. W artha: A víz szerepe a Föld életében. Két rajzzal. 
Kis 8sr. 22 1.
19. Balogh: A vér szétosztásáról az emberi testben. Hat 
rajzzal. Kis 8sr. 36 1.
20. Schuller: A levegőről és folyóssá tételéről. 16 rajzs 
zal. Kis 8sr. 39 1.
21. Klein: A virágok színéről. Kis 8sr. 27 1.
22. Korányi: A z újabbkori kon és gyógytan módszereis 
röl. 12 fametszetű ábrával. Kis 8sr. 48 1.
23. Lóczy: Gróf Széchenyi Béla expeditiójáról. Egy térs 
képpel. Kis 8sr. 30 1.
24. Janny: A z újabbkori sebkezelésről.  Négy fametszetű 
ábrával. Kis 8«r. 34 1.
25. D e z s ő : A fiumei tengeröböl állatvilágáról.  Négy rajzs 
zal. Kis 8sr. 79 1.
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IV. kötet: 26—31. füzet, 1881 (elfogyott).
26. H erman: A z átalakulások világáról. 68 rajzzal. Kis
8*r. 104 1.
27. G erando: Két hét a Székelyföldön. Négy képmellék* 
lettel. Kis 8*r. 38 1.
28. S c h u l e k : A nézésről munkálkodás közben. Hat rajz* 
zal. Kis 8*r. 42 1.
29. S z a b ó : A mikroszkóp a geológiában. Egy táblával. 
Kis 8#r. 36 1.
30. V á m b é r y : A legújabb népvándorlási mozgalmak Kele; 
ten. Kis 8sr. 21 1.
31. K é t l i : A z idegrendszer némely rendes és beteges 
működéséről. Hét rajzzal. Kis 8*r. 24 1.
V. kötet: 32—32. füzet, 1882 (elfogyott).
32. Müller: A tüdőről és lélekzésről. 7 rajzzal. Kis 8*r. 
52 lap.
33. Paszlavszky: A z ausztráliai szigetvilág életéről. 15 
képpel. Kis 8sr. 78 1.
34. T h a n h o f f e r : A nagyítókról és mikroszkópról. 18 rajz* 
zal. Kis 8sr. 47 1.
35. S a y : A gyufa története. 11 rajzzal. Kis 8*r. 34 1.
36. Lengyel: Egy lap a chemia történetéből. Kis 8*r. 
27 1.
VI. kötet: 37—41. füzet, 1883 (elfogyott).
37. A ntal: A z elvérzésről. 6 rajzzal. Kis 8sr. 34 1.
38. R i n g : A világító kőről és festékről. Világító lappal. 
Kis 8«r. 25 1.
39. Réczey: Hogyan mozgunk. 12 rajzzal. Kis 8*r. 40 1.
40. Kerpely: A vasról és gyártásáról. 6 rajzzal. Kis 8sr. 
39 1.
41. S z a b ó : Északamerikai utam vonala. 3 rajzzal. Kis 8*r. 
144 1.
VII. kötet: 42—46. füzet, 1884 (elfogyott).
42. Laufenauer: A z emlékező tehetségről. 2 ábrával. Kis 
8*r. 44 1.
43. S c h m i d t : A kristályokról. 11 rajzzal. Kis 8*r. 56 1.
44. Ring: A fotografozásról. 6 rajzzal. Kis 8*r. 30 1.
45. H oitsy: Mikor lesz eső? 6 rajzzal. Kis 8*r. 64 1.
46. Staub: A megkövesült növényekről. 10 rajzzal Kis 
8*r. 54 1.
VIII. kötet: 47—51. füzet, 1885 (elfogyott).
47. O l á h : A lángész és az elmekór. 1 rajzzal. Kis 8*r.
66 1.
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48. I l o s v a y : A torjai büdösbarlangról. 6 ábrával. Kis 8?r. 
50 1.
49. K r i e s c h : A rovarok világa. 16 ábrával. Kis 8*r. 64 1.
50. S z a b ó : Stassfurt kálisó bányáiról. 1 táblával. Kis Str. 
32 1.
51. Kiss: A chemiai változásokról. 7 ábrával. Kis 8sr. 37 1.
IX. kötet: 52—56. füzet, 1886 (elfogyott).
52. ö r l e y : A z állatok szintről.  7 ábrával. Kis 8*r. 29 1.
53. G othard: A z újabbkori csillagászat módszerei es 
megfigyelés módjai.  21 rajzzal. Kis 8*r. 72 1.
54. Konkoly: A z égitestek fizikai alkotásáról. Kis 8*r. 42 1.
55. Chyzer: A magyar fürdőkről.  6 rajzzal és 1 műlappal. 
Kis 8sr. 72 1.
56. Laufenauer: A z idegességről.  13 rajzzal. Kis 8*r. 47 1.
X. kötet: 57—60. füzet, 1887 (elfogyott).
57. Kont: A levegő nyomásáról. 27 rajzzal. Kis 8*r. 68 1.
58. D ollinger: A z emberi test elferdüléseiröl.  17 rajzzal. 
Kis 8*r. 36 1.
59. Klug: A z emberi hang és a beszéd. 15 rajzzal. Kis
8*r. 77 1.
69. Rózsahegyi: A baktériumokról. 45 rajzzal. Kis 8sr. 
67. 1.
e) A természettudományok elemei.
1. Lengyel Béla: A chemia néhány fontosabb fogalmád 
ról és törvényéről.  Bpest, 1903. Kis 8«r. 76 1.
2. Buchböck G usztáv: A z iomelmélet.  Bpest, 1903. Kis 
8=r. 80 1.
3. Kalecsinszky Sándor: Naptól fölmelegedő sóstavak. 
Bpest, 1904. Kis 8*r. 48 1.
4 Bozóky Endre: A z elektromos sugárzásokról.  21 áb* 
rával. Bpest, 1905. Kis 8*r. 66 1.
5. Z emplén G yőző: A testek radioaktiv viselkedéséről. 
14 ábrával. Bpest, 1905. Kis 8sr. 113 1.
6. Id. Entz G éza: A z állati szervezet és élet alapvonalai. 
A legegyszerűbb állat.  12 ábrával. Bpest, 1906. Kis 
8*r. 38 1.
7. T örők A urél: A Lombrososféle bűnügyi embertan 
alapeszméjéről. Bpest, 1906. Kis 8*r. 36 1.
8. Id. Entz G éza: A z állati szervezet és élet alapvonalai. 




A Természettudományi Társulat kezdettől fogva 
nagy gondot fordított arra, hogy tagjait ismereteik gya* 
rapításában a Közlöny népszerű cikkei mellett eredeti 
szakmunkákkal is támogassa. Ezt a célt szolgálja érté* 
kés könyvtárunk és olvasótermünk.
A könyvtár állománya ma kereken 40.000 kötetre 
rúg. Ebből 19.118 kötet esik a 15.900 darab önálló műn* 
kára, a többi folyóirat.
Az önálló művek csoportokba vannak elrendezve, 
s a következő módon oszlanak meg:
Kö-et
A csop. Anthropol., ethnogr., művelőd, tört., nyelvészet,
pedagógia..................................................................  896
B „ Filozófia, tud. történet, biográfia ...........................  1847
C „ Chemia, technológia ...................................................  1215
D „ Csillagászat, asztrofiz.. fiz. földrajz, meteorológia 926
E ,, Geográfia, útleírások, statiszt., nemzetgazdaság 1827
F „ Gazdaság, erdészet........................................................ 940
G „ Zoológia.....................................   1387
H „ Botanika .......................................................................... 1069
I „ Mineralógia, geológia, palaeontológia...................  1165
K „ Orvosi tudományok ...................................................  2348
L „ Fiziológia, anatómia, b iológia..........  . . ................  680
M „ Fizika ......................     1549
N ,, Enciklopédiák, szótárak, programmok...................  1252
R „ Vegyesek .......................................................................  1333
S „ Hungarica.......................................................................  688
Összesen: 19118
A folyóiratok kisebb része (O csoport), általáno? 
sabb érdekű folyóirat és szemle, nagyobb része (P cső* 
port) pedig hazai és külföldi tudományos intézmények 
és társulatok kiadványa; előfizetés, csere vagy ajándék 
útján járnak a könyvtárnak. A háború s az utána követ? 
kező időszak természetesen sok csereviszonyt szakított 
meg és sok előfizetés beszüntetésére kényszerítette a 
társulatot. A viszonyok javulásával azonban sikerült a 
régi összeköttetések egy részét helyreállítanunk s az 
előfizetéseket is annyira szaporítanunk, hogy a ma való? 
ban beérkező cserés folyóiratok száma 267, az olvasó?
A könyvtár olvasóterme, háttérben az előadó-(ülés)teremmel.
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polcokon kitett egyéb lapoké pedig 78 Ezeknek alább 
közölt jegyzékében több olyan kiadványt is talál az 
olvasó, amely semmiféle más hazai könyvtárban sin« 
csen meg.
Tagjaink a könyvtárt, — az augusztusi rendezési 
szünet kivételével — naponta 9—12*ig és d. u. 3—7dg 
használhatják, teljesen díjtalanul. Egy nagyobb és egy 
kisebb olvasó s egy társalgóterem áll rendelkezésükre, 
a tudományosan búvárkodók pedig a szakfolyóiratok 
nagy termében találnak zavartalan, kényelmes munkás 
helyet.
A könyvtár gyarapítására a békeévekben átlag 6000 
koronát, az elmúlt évben pedig 50 millió koronát köls 
tött a társulat. A beszerzéseket úgy irányítottuk, hogy 
a tudományok újabb haladásával lépést tartva, a legfons 
tosabb új műveket megvegyük, másrészt pedig magános 
soknak megfizethetetlen kézikönyveket és gyűjteményes 
munkákat szerezzünk be. Ebben egyébként a lehetőség 
szerint tagtársaink tanácsát és óhajtásait is figyelembe 
vettük.
Tudományos társulatok és intézmények kiadványai, amelyek 
csereképen jelenleg is járnak a könyvtárnak.
Albano (Bergielund), Svédorsz. Svenska Vetenskapsakademien 
Trädgard: Acta Horti Bergiani, Lelt. sz. P. 456. 
Allenburg (in Sachsen). Naturforschende Gesellsch.: Mitten 
lungen, 1869. P. 48.
Annaberg, Buchholzer Verein für Naturkunde: Jahresbericht, 
P. 43. (1868stól).
Ann Arbor, Michigan Acad, of sciences: Report, Miscellan.
publications, Occasion papers, 1900stól, P. 366. 
Augsburg, Naturwiss. Verein: Berichte, 1862stől, P. 140. 
Autun, Soc. d’Histoire Naturelle: Bulletin, P. 44. (1910stől). 
Basel, Naturforsch. Gesellschaft: Verhandlungen, 1876stöl, 
P. 180.
Bautzen, Naturwiss. Gesellsch. „Isis“: Sitzungsberichte, 
Abhandlungen, 18964:01, P. 341.
Bergen (Norv.), Museums Aarsberetning, 1888461, Aarbog, 
1896461, P. 280.
Berkeley, University of California: Publications in zoology, 
P. 372. P. in botany, P. 373. P. in geology, P. 374. 
P. in agricultur sciences, P. 393. P. in astronomy, P. 
380. Lick observatory Bulletins, P. 379; Agricultural 
Experiment Station: Technical papers, P. 393/a (1903* 
tói). „Hilgardia“, Journal of Agr. Sc. P. 393/b. Bulle* 
tin, P. 393/c.
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Berlin, Preuss. Akademie d. Wissensch.: Sitzungsberichte, 
1863461, P. 27. Abhandlungen, P. 240. 19254Ő1.
Berlin (Dahlem*Steglitz), Botanischer Verein: Verhandlung 
gen, 18594Ő1, P. 69.
BerlimDahlem, Kön. Botan. Garten: Notizblatt, (18954Ő1), 
P. 455.
BerlimDahlem, Zeitschrift für Succulentenkunde, 1926401. 
P. 458.
Berlin, Gesellsch. naturforschender Freunde: Sitzungsberichte, 
1912461, P. 389.
Bielefeld, Naturwiss. Verein: Bericht, 1909461. P. 402.
Bordeaux, Société des sciences physiques et naturelles: 
Mémoirs, 18694Ő1, P. 124.; Procés verbaux, 1897461, 
P. 124/a.
Boston (Massachusetts), Nation. Academy of sciences: Procee* 
dings, 1915461, P. 392.
Boston, New England Botan. Club: Rhodora, P. 459.
Braunschweig, Verein für Naturwissenschaften: Jahresbericht, 
1879461, P. 231.
Bremen, Naturw. Verein: Abhandlungen, 1868461, P. 98.
Brescia, Ateneo: Commentari del —, 1878461, P. 202.
Breslau, Schlesische Gesellsch. f. vaterländische Kultur: Ab« 
handlungen, Jahresberichte, 1862461, P. 63.
Brooklyn, Museum of the Br. Instit. of arts and sciences: 
Science Bulletin, Memoirs, 1920461, P. 360.
Brooklyn, Ecological Soc. of America: Ecology, P. 443, 
1925461.
Briinn, Naturw. Verein: Verhandlungen, 1862461 19184g, P. 62. 
Bericht d. meteorok Commission, 1881—19174g, P. 351, 
1918 óta Publications de la Faculté des sciences de 
l’université Masaryk, Brno, P. 423.
Bruxelles, Société malacologique beige: Annales, 1863461, 
P. 148.; Procés verbaux 1872—1898; 1898461 Bulletin 
des séances, P. 196.
Bruxelles, Société Royale de Botanique: Bulletin, 1889461, 
P. 371.
Budapest, Tud. Akadémia: Almanach, P. 82; Évkönyvei, P. 80; 
Jegyzőkönyvei, N. 238; Akad. Értesítő, P. 86; Mates 
matikai és természettud. közlemények, P. 84; Matern, 
és term, értesítő, P. 245; Értekezések a matemat. tud. 
köréből, P. 88; Értekezések a természettud. köréből, 
P. 87; Emlékbeszédek, P. 254.
Budapest, Földtani Intézet és Földtani Társulat: F. I. Év* 
könyvei, P. 78; F. I. Évi jelentései, P. 78; Barlang* 
kutatás, P. 384; Földt. Közlöny, P. 77.
— Nemzeti Múzeum: Természetrajzi füzetek, majd Annales
Musei Nat. Hungar., P. 223.
— Pázmányseevetem földtani intézete: Földtani szemle,
1922401, P. 412.
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— Hadtörténelmi múzeum és levéltár: Hadtörténelmi Közié*
mények, 1921*től, P. 418.
—- Magyar Történelmi Társulat: Századok, P. 265.
— Orvosok és természetvizsg. nagygyűléseinek munkálatai,
P. 121.
—• Orsz. meteorológiai intézet: Évkönyvei, Jelentései, P. 126.
— Magyar Földrajzi Társaság: Földrajzi közlemények, O. 197. 
—- Országos statisztikai hivatal: Stat. közlemények, I—VII.,
P. 93; Magyar stat. évkönyv, P. 92.
—• Szfőv. statisztikai hivatal közleményei, P. 94.
— Orsz. erdészeti egyesület: Erdészeti Lapok, 1862*től, P. 165. 
—- Orsz. magyar gazdasági egyesület évkönyvei, 1891*től,
P. 320.
—- Orsz, régészeti és embertani társulat: Archeológiái értesítő, 
P. 266.
— Magy. Filozófiai Társaság: Athenaeum, P. 370.
—• Magyar Mérnök* és Építész*Egylet Közlönye, P. 91.
— Állatorvosi főiskola kiadványai, P. 451.
— Magy. Orsz. Állatorvos Egyesület: Köziem, az összehasonl.
élet* és kórtan köréből, P. 452.
— Irodalomtörténeti társaság: Irodalomtörténet. P. 420.
— Szent István Akadémia: Értesítője, P. 460.
—- Kir. magy. Természettudom. Társulat: Közlöny, P. 106, 
Pótfüzetek, Chemiai folyóirat, Állattani közlemények, 
(Növénytani) Botanikai közlemények, 1. 108. old.
— Magy. Gyógyszerésztud. Társaság: Értesítője, P. 437.
— Növénynemesítő Rt., Növényvédelmi Közlöny, P. 433.
—- „Stella“ Csillag. Egyesület, Almanachja, P. 439. 1926*tól.
— Orsz. középiskolai tanáregyesület: Közlöny, P. 90.
— Orsz. polgári iskolai tanáregyesület közlönye, O. 423,
1925*től.
Cambridge (Mass.), Gray Herbarium: Contributions: P. 461. 
Caracas, Minist, de Rei. Ext.: Boletins, P. 454. 1924*től.
Chapel Hill (N. Carolina), Elisha Mitchell scientific society: 
Journal of —, 1887*től, P. 289.
Chicago, Field Columbian museum of natur, history: Annual 
report 1894*től, Geological ser., P. 332, Botanical ser., 
series, P. 331, *Geological ser., P. 332, *Botanical ser., 
P. 333, Zoological ser., P. 334.
Christiania (Oslo), Physiographiske Vorening: Nyt magazin for 
naturvidenskabern, 1900*tól, P. 364.
Chur (Svájc), Naturwiss. Gesellsch. Graubünden: Jahres* 
bericht, 1878*tól, P. 170.
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436/a; Bulletin: Pharmac. ser., P. 436/b, Repród, ser., 
P. 436/c, Botany ser., P. 436/d, Mycolog. ser., P. 436/e, 
Entomol. ser., P. 436/f.
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1908#tól, P. 425.
Colmar, Naturhistor. Gesellschaft: Bulletin, 1875«től P. 184.
Cordoba (Argentina), Accad. nációnál de ciencias: Boletin, 
1884«től, P. 258. Actas de la —, 1885«től, P. 268.
Danzig, Naturforschende Gesellsch.: Schriften, Abhandlun« 
gen, 1884«től, P. 150.
Danzig, Westpreuss. Botanisch * Zoolog. Verein: Berichte, 
19lOstől, P. 419.
Dijon, Académie des arts et belles lettres: Memoirs, 1851— 
1922, Bulletin, 1922«től, P. 33.
Donaueschingen, Verein für Geschichte und Naturgeschichte 
in der Baar: Schriften, 1870«től, P. 44.
Dorpat (Jurjew, Tartus), Naturforschende Gesellschaft: 
Sitzungsberichte, 1879«től, P. 222; Archiv für die 
Naturkunde Liv«, Esth« und Kurlands, P. 223.
Dresden, Naturw. Gesellschaft „Isis“: Sitzungsberichte, Abs 
handlungen, 1877«től, P. 172.
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Proceedings, 1881*től, P. 282.
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P. 414.
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Schaft: Bericht, 1874«től, P. 174; Abhandlungen. P. 404; 
Senckenbergiana, P. 403.
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Magyar folyóiratok és szemlék az olvasóteremben.
Állattani közlemények 0  361 Herba O 410
Állattenyésztők lapja O 431 Időjárás O 322
Állatorvosi lapok O 227 Katholikus szemle O 447
Auto« és motorujság O 431 Kárpáti lapok O 425
Bányászati és kohá« Kerékpár O 435
szati lapok O 101 Kertészeti lapok O 265
Balaton O 405 Kísérletügyi köziemé«
Borászati lapok O 105 nyék O 53
Botanikai közlemények O 362 Közgazdasági és tech.
Baromfitenyésztők közi. O 445
lapja O 398 Köztelek O 294
Chemiai folyóirat O 302 Külügyi szemle O 418
Egészség O 289 Magy. botanikai lapok O 374
Egészségügyi alkalm. Magy. katonai közlöny O 377
lapja O 441 Magy. gazdák szemléje O 356
Egészségvédelem O 423 Magyar iparművészet O 355
Élet O 396 Magyar külpolitika O 418
Építőipar O 230 Magyar Méh O 51
Falu O 438 Magyar nyelv O 372
Gaea, közgazdasági Magyar nyelvőr O 241
hetilap O 428 Magyar Rádió újság O 412
Gyógyszerészeti Heti« Matematikai és fizikai
lap O 104 lapok O 284
Gyógyszerészi Közlöny O 263 Mezőgazdaság és kér«
Gyógyszerészek lapja O 439 tészet O 395
Gyógyszerészi folyó« Népegészségügy O 413
irat O 378 Pannonhalmi szemle O 444
160
Idegennyelvü folyóiratok az olvasóteremben.
Protestáns szemle O 421
Repülés O 422




Tudomány és haladás, 
Marosvásárhely O 443
Turistaság és alpiniz« 
mus O 414
Turisták lapja O 275
Uj idők O 387
Annalen der Physik O 17
Biologisches Zentral« 




tion, New?York O 430
Knowledge, London O 235
Koralle, Berlin O 436
Kosmos, Stuttgart O 373
Nature, London O 64















f. Erdkunde, Leipzig O 83
Zeitschr. f. d. physik.
u. ehern. Unterricht O 267 
Zeitschrift für Unter# 
such. d. Nahrungs 
u. Genussmitteln O 343
Zoologischer Anzeiger
Ml A KÖNYVBARÁTOK 
SZÖVETSÉGE?
Olyan kiadói vállalkozás, amely a társulásból meríti erőit.
Mit kér a  K önyvbarátok S z ö v e tsé g e ?
Évente 16 pengőt és lelkesedést: tegye lehetővé, hogy ba­
rátai egyúttal a mi barátaink is legyenek: a magyar könyv 
barátai.
Mit ad a Könyvbarátok S z ö v e tsé g e ?
16 pengő ellenében 4 különböző tartalmú, alakú, kiállítású, 
terjedelmű és árú könyvet küld bérmentve házába.
Mik a K önyvbarátok S zö vetségének  1926. évi 
m ár m egjelen t k iadványai?
MÓRA FERENC: GEORGIKON. A  magyar föld imádatá­
nak szentelt s a humor aranyos ruhájába öltöztetett szép- 
irodalmi munka.
MOHÁCSI EMLÉKKÖNYV, a gyászos emlékezetű mohácsi 
katasztrófáról.
WILDNER ÖDÖN: L É L E K Ü D Í T Ő ,  AZAZ SZELLEMI
KINCSESTÁR. Gondolatok és elmés idézetek gyűjteménye.
Mely kö te tek  fognak m ég az esz ten d ő  során  
m egjelenni ?
DIVALD KORNÉL: MA G Y A R O R SZ Á G  M Ű V É SZ E T I  
EMLÉKEI .  Rendkívül gazdag képanyaggal illusztrált dísz­
munka.
KERN AURÉL É S  MOLNÁR I M R E :  D A LO S K E R T .
A XVII—XIX. század legszebb magyar dalainak gyűjteménye.
VOINOVICH GÉZA: EMBEREK, ÁRNYÉKOK. A finom 
ízlésű író elbeszéléseinek HARANGHY JENŐ képeivel 
illusztrált bibliofil kötete.
Kérjen tájékoztatót a
K Ö N Y V B A R Á T O K  S Z Ö V E T S É G É T Ő L
(KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA) 
Budapest VIII, Múzeum körút 6.

